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-· .·· ·' / . . ··, . - .. · ' . ·-' ·:~ ... · .. · . . _, - ~· ... -~ . . ·.· . .- .. 
. . ·" . " . Soeiql'9gists hay~ 'p8.id · ve~y~Yi'the ' -attention' 'to the' s~udy ··~r re~ : .. . . . ' '• "J 
'· ' . . . ' . . . . ' - .,: .. . - ·: :. . .. :· · .. . ' ·: . ·, ' . . . '.-· . . . : . . :. ': .. '·i ' .. :.. ' . . . ' ... . . ' ·. . . ... . . . . ::-' . 
·, .::'·. :_ :·· :- ' .··_.-.- ··:, : ... : . . s'o!irce.~ deveiopmeq(upqri. peopl~ unt:fi ·:.rece.ntiy_ • . ··Fait :_~i.t~s .that:: :_: ~ .. -·:;_- .-·. :· :< · · . . . .. ·.( 
-.. · .. ,. : ...... _·.: __ - ~< .': .. ; · · ~'~a~~rce ci~v~~~P.me~~ .. l~voi~~; :~·~;~te~:__~r~ c~o~c~._.-·,. ~ere"ar~ ~~-~~raiiy ·. · .:: .. .-· · 
,;:,'_.: .•·· : -. , ·~.- - :. ·. · · . .. - : ·~: ·.: ~- · -.-:. -, . ... >-''·· ;. _. · .-.-~-~-.-.· .. · .. :· ..... _. .· _. · .. ·· ·:-:·.· .. :.: __ < ..... ~-~::;- ~ ~-- -.· :~: . · ·:· · ... . _·. ,.: ..- -_. .. _. :,: .. : .... ·;1. 
· ' ' · · · . :. :.·· ·several \ray¢ -in: whio~ the 'resojl~o~ can):>e developed . .. Each ,dif.fe:rerit .. _!, -< :, '· .· .. :·:~ .. :; :: . 
~ .. :.~.. .:. :.'·~ :<. :,.-·:··.: ..~· :: · .. ·>~. : _. -~~~~~d :or. de·~~i~-~~~~ - h~s ·cill;~~~~~~ - -~9'~:iai·, ~-~~cus~~~~s~'.' .·Fe~t :· ·~:~~·_:·o~·:· : : .. ~ : :· ... ··:·_..:.· ... ::· . .··. · 
,·,: '·, '~ '.' " .. : .· ':· ... · ·~ .. ... · .... '· ' .. -.. : :: .. >. ) . -::-:: _: ·: ... . '; ·'.' . . ': ·~.::: . . ·. _! :.": . : .. ·• ' ; . • ': • . ' ' ' :·< :'. ··.: .' : :: .. ·J ·· .. : ·~ ' ·' :.- : ·.:< · .: : ' .• •• ;: 
. . . · .... :.·.' ... - . ~6 ··say ·that ' j~st' aa :the ·.ohqice '. of :'eXpl.Oitation' of .. the_ re-source'.'·haff'"~ :.: · ... '' ': .. :- ' .. \. ' '• 
; :: . .· ' . : ··•·• ·.· ' • ~fi~c~ ~~~ ~~ 's~~ial; ~tl-u~t~s~ : so/~.S ··~ so~~~ ~t~~t~~ i~~c J. : •... /' .. • : ; ' : 
.-·.. . · · _:·. ·.· ·. · . ·· Emce .the: choice '9f .. d~velopmept. ·Thus, the .-·soofology of · :z:~~qurce _·· :· . · . ··· ....... . : ·.· . . -.. :· .-· 
-·>·.• . . .. !·,.: .. :· . ,·: ·' ·: · ·.·~eve~o·p~;~i··i~ .. ,~ai~~·:·.~t stud~~~--.. ~ll~·~·.:.·~~i~fion~hi~ : ~s·· i.t~~~~i·~p~ : f~p~ .' · .. ·.·:, ,:,_ .. . --- ... : .:· . . 
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Social impact assessment bases much o:r its Q.ir,ection and meth.9d-., 
. . ;' . ~· ~ 
.·.·.·_!.::·~,.:.-_._:,:_.~--.~--:·-·_·.· . ~.: _ _ : _:; . . . -' . . . ol~gy upci~. ~th~r types of research, ·.sUch .aS sccial-indieator~ re..;.,.ch, 
. -. c()~~~nefit ~ysi~, · and .environmental- and- economic imp_sPt ~s~ess-
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Although social illiPact assessme'nt is a relative.ly new form of 
' . 
researcl)., it has an historical basis in the time te~ted procedures of 
community studiE)s. Traditionally.,· matiy c~ty studies have i~vesti-
~ ~ • : • ' · 1 
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gated the changes that certain soCial phenomena have _created in 
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• · · · .' · The · establ:i:shmerit . of a miti:ing operation, .oil ''pipeline,- complex 
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industry or·.other· ·development .has: :the ' potenti~ to ·.affect ·a.' wide 'ranie 
, r • • • • 
of' co~munity and social-lile~ Tl1er~ Wi.J,l be 'a new ·source of' empioy- . 
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.ment and income. l-lorke_rs, lti,ll be brought in duri~ construction;. 
Other wor~ers . will arrive seeking employment once ·the operatic~n ~tarts 
,.~ . . . ~ . ... . . 
- up. ~mali bttsines~es . may ~ ~~rmed to supply. _the large~ 1ndu~try • . 
' . 
·Th.ese . ar.e 'just a · fev of the more. dire~t and· visi bl.e , areas ~f soc.ial. 
. . . ' . 
l;i.fe wh.:i.6h may be affected.· · Phya~~!P: environ1J1enta5L effects ~e qUite 
. . . . . . 
i~po'~tant, but'·it ·is th~:. dutt''6£ -the. sqcioiogi~t· t~: study ~ow a .nev· 
project. 'ari~~ts . t~~ h~man- -~d ··a~ciai envir~nmen~~. 23': . 
... . . •' , . ' . 
. The · puryose of a ·Social :r.~p~t . Assessment is to . ~ticipa~ ho~ . 
' . . ·. . . . . . .· . . . .- ' ' ' . . . ' ' " 
a development or project. v.ill affect. an area .or .commuriity· before it ls · 
' , 1 ' ' ' ' '~ '. ' • ' • • • • ' •' ~ • ',' , 1. ' 
· · actually.~ ·implemented~· Thi:{ o~.ie~t . is to. form a prf.)cise ·. ~v~ral:!: ~icttlre · 
• • • r! ' • • • ) .. . • · • "' • • • • • ~. ' · : .~ · ·. :; • • •• · 
·.. . · · . of. petentia+·· ~oc:!-8.1. .effects• T~s. pihture ·must incor:Porate ·the ·vari;.; · 
' ' ' o ' 0 ~ '~ ; ' • : • ~ ~ ' • ' : • ' • • I ' ' .• " '' '... t t "' ~ • _.. o • • ' • • ,' ' ' ' ~ : • _._.t ' '. •, .. • I 1, .' 
. ·.: ,ous. vil:lvpoin~s Vithi~ the···community," .auCl?- as yario1,1a, ql~sae·s~ .- :i,nterest 
. ' . ' ..... ' .· '• ; ·. . ' .. . . :: . . . ' . . ... ' . ' . . ,. ~ : :--~ ... - . .. . :-,:· ; .· 
: ·grq1;1ps_'and -'!Jhatever other 'salien't<_gfoups ~ ·eX:ist~ · Once· this 'picturEl 
. ' ' • ' .. • • , I 
. ' ·" . .. · .. . ..... ~: . ' ' ,'. 
.. ,. .. 
·:. · .. 
': ~ . . . 
. , . 
. •. ·. : · . ··. 
: _:·,. :.:·' ~: · ' :, .. >:.\ . ·::: ···:·:,:=-·.· _...., :'-: _ -.:·..,..:  ~-~·.:. :-.:~ . :·· •' .· ~ .' ,:. .: : · ~ t: ~\.'~ ,:-;:~-~:.- : ... ·~~:·.~·. ·~· )~·~-~.-:~:.:: ·: 
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it -· ehoiees e~n~rpilll!, .\;be proposed developmen,t, The~e ehoiees 
v.ill.be made · 'With consi~eratiort_ or vh,ether to en~ourage -the ·proj_ee-t, 
. . . . ~ . 
and _if so, hov to ininim.ize _anticipated problems and maximize the 
benefits~, Seen. iri. th:ls ligbt~ Soci~ tmpact Asse.ssinent :is best under_. . 
stood ·as a -partiaular varl:ety . qr a~li~d s.ci.cio~ogy. 24 
' .: .. ' . ... :-' ' . . .. · . . .:: .. · ~·: ·i ' : :. 
: • . .·!· ' : : ·' -· ' '' ' ." . ,' ' - . . .:. •. . : . .• . ' ... ·, . : ' .· :,· ~ ... > .. , . 
.• ,.- . ·
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~ .. ·,· 
·.' ,., .. 
. , ··. ·-::.J. . .. . · :M~-:·So~~-~-:~~Pli6_t~ i~rie·s~men.~s- to~~~: c~ri~h~·t_e.d '~~t~~ - -the ·. :_. 
! ,. J_. • /; . : f~t. ~~ · ~~u~ ~~~~~~· irithiS i>a~~: iS~~o 'exCe~ti,~.: Inj\~st.. ' . , .· . . . : . ·•·. .. . .... '
.• :: ~- . . . . : : imp~~··: at~~~~~·. muc_~_-.·_~f>~h~ :_.~ ~~~s: · ~~· ~iat9ridal_~ · ,· -T~ :~ride~tak.e sue~.' . "· . . . . . .· ... :·":-_;. 
:·: ·.-,1 
-.  -~.: :· . ~ ·. ~ -~_:: ~ .. ::: ... -:.:W:·~. :.. . ' .'an ~ysiiJ' th(~~·searc~e~ :-~~st~g~~~s ·. ~l}e:; ~-o~id: 'i~~~ ~utio~~ :_as they ' . . 
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.. ·· . 
·• .
o • I ' ' ' .. ' ' ' 
scicial institutipns· ·!3xisting .after the. project. is in· o·peration. The 
' ' . . ' .. . . . '. 
:tesearcher then ·at'l{e'mi?ts. to. sumniariz~ ·the. ch~e~·, ~ni~h have o_cc~ed 
.and distineuisQ, those, resuitini? !'rom the :t;~.ev project;-. from th~se . wnich 
- ~ . ~ . . . . . . 
. wuldha~ ·· happeii~d ,v.i.thout ~he· · ·project . ~ing· estab1:i.shed. The .re..: 
' ' , 'o • ' '. ' • ' I • • • ' 
• •• • • • • • • • • • ' • • : · It ·, • • • 
searcl)e,r relies upon such .. soi.trce~· ·~s census, tax .'rec,ords, · land-use,. . · I ' 
. ' . . . ... ... . . ' . '. . . ' . 
. - s~rny~; an4 prlvate rec~;~~- such ·as· comp~y p~oli .dat~. ·~the~ . . 
. ·:· . •• ~ · :. • •• • • '• •• • • • .. •• • • • : ' • • • • • •• • • l ·: • ~ • 1 • 
~a.n8J_ysis leaqs th~ . researche~ to nevspaper . a.nSJ.ysis, reCO!;'.dS .of 
. . ' . ' ., ' .• : . . . . . · . . . ! . . ·,· :. . 
v~i~t~ •ass~'ci~tions,· ~d intervievs, Vi-th.·.~oiilllltiDit~ ' iead~rs . Md 
•' • , •' , • O • ,-~ , ' • 0 
0 
O, ' ' ', • O :' • 
0 
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~~bars . or the generai !ntbli~·. 25· s1m11~ · t~·- t~aciitioruii . st~dies o_r 
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, . . · · 
~ :' ·. 
i . r . ,, . 
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... . : · · community ~h&IW3 _ex. post· faeto :a6cilll.:impaet -studies dil'fer in. the . · ., ·.;, 
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14 
ex post fact.o vey, the impact of the -project upon -the people. Such 
· utility consists priina.rily in uncoverill£! areas of conflict bet~Jeen 
communities and the ·resource development sa that f'uture co:irl'rontations 
~be mitigated .if not eli~nated. This ~s· ·the .motivating force 
behind. studyiruz .the Erco_ phosp~orous pJ,.arit • . 
. ·. · : 
r ~ "• • 
•• • • 't . 
. Ma,Ily re-searchers· :do not·r~~~d · po.st;.;i:DIJiact· · ~tuaies . as ·true_ 
. . . . . ; . ; . ,. . . ' . : :: ·... .. . . 
:. ·s·~ciai: i~pact·· asse.ssme~ts~ '';Ex po~'t • fa~tbr studi~s - m.~:_ . hot Jl~:~·: .. ot,t.he :.'·. 
d.~cisi~~ ~ ~~-·:~J;~~-~s~ ·i~:· J)ubli.c . ~p{-~~~~ : ~er~r.o;~ :t}iey, e.r~ ;· _o~: ._.-,-,.· 
. ', · .. . ·:·. · .· ,1"'· ·. ' ,;. ·· · . .. \ ·:. ·.:-: . . · . •. ·' :..: . . . - ~·_ .... .. : ·. · ... ~-. · · · ~· ~· : - ~ ·· ·: : .. : .. :::: . ... .. . :.~ .' ~ . ,. 
· lililited .value. in: hel'pirig:·to allev.Late· problems which rna,y: ~: caused by . . ' . , 
· .. 
. .. 
, . ' •' . .... . ·. 
·"·.< ,p. _ :: 
. ..· 
. ' 
,' '.:. . 
.a ~aeVelo~m~n~·~ ·. ,:It ·r,~ ·~-~~~-~ b~~ : ~Q- :u~~ ·,;~~-i~~ct . ·-a~~~s. ~ ~-~ts . a~ . ~ ·.. .-. ... 
pali1;iiial tool, to amie~e a J1Ublic: unhapPy' idth dovel~p,;;,~L -~~.t~ ." , 
· ·- i~p~c't af}s~~s.m~nts: c~ .be - ~·~ed , to- su~gest ~-conipromi~e~· ;r .. adjust~n~~:,.· ··. ··. . . · 
--~~- .a d~v~1opm~~tp;~ject. · However, · s~ch. si~cli~~ ~~ not as ~ff.'eetive · 
' . . . "' - ' ' ' . 
in 'solvi'nlt problems with a deveiopment .. which:·can be discove;ed and . 
• • ' . 0 • • • ' ' 
.In order ·that . s:t~r s .become··. i:~rtantin the· decision. making 
• ' ' ' 0 ' I • ' 
proce·ss it ·is n~cessarY:·th~t;· .l·. s6chl impact .ass~ssinents are con-
. . .. . . . ~ ' 
· ducted totally independ.e~t . f:rqiD. those · :i.nvol vea -,~n-.. th~ development,· · ·- · . 
• • : ~' • • ' I ' ' • ' "(, ' • • • ' • ' •' ' • • : • • ' • 
and 2 • . th~·y ha~e . suf'fici~n'!- wi,g~t to .pr~vent ~ project f'r<;>m going · · 1 
• _' 1 • ' ' I ,• ' • 
. . ' 
· ahe~ 'if 'the negative effe_cts of ·th_e development f'ar outweigh the 
' . . 
. positiv~ ef·feC?ts. 
' '· ' 
· The site. · ~ .. 
I ,' · ,'' ' .-
•.' · . Th~:~Soc;tat_I!Ipfict A~sess~ent' cir. the Ei~ctric. Redticti~n C~mpany 
·ot;. ~~a-,s .. pl$t··~n: Plilc~ntfa:B·a.Y ·~ · ·:co~r ~mariy ··as~~~~-:or · so.~~al · 
~ ·: . · :. · .. iire •. - ~~~-: Pian~: it~~if;i~ .: ~ituate~:.'~in. th~· ~ommu~1f;· :~f ·iqng. :H~bOUz..· 
. . .. · --~~~~~~ :·~lu}s\~~-''the .. ·co~Iiity . o~-' · Moun~ --~lingi~~ :~~~gh~~has ··also·:·. 
. ' ~ . . . . ' . . · , . ' . ' ' . ' . . . . . . '~ .. ; . \ . •, ' . 
•' ~ • • • • • ' o ' ! ' • • • ~ I I : : ' ' 
' ·,· . ~ .. ·. . . -. • • • J • 
• , 1 •· •• -
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15 ~ \ 
had seve~al inr;luencE!)s resUlting ,f'I'om the plant~ Mount Arlington 
Heights is · approximately. less than a mile from L.Q~ Harbo~, but · i t ·s 
': . . . .. . ' 




~ ,. - . 
., .. 
.. •. · 
• • , t 
.•• :: _r 
~- . ': . 
·, -.. -
.. ' . •. ,· 
·:· •' 
:, • , ·, 
\: ·:·· .. · 
·:' Th~re has. been a ~eat· deal of: adver.se ~imbl:Lcity concerning ' ' :. r· :,,-··.· 
·>> ·. . . . the pi~t. -:·M~~t· ~·f ._it:\as . d~·~t vi~· :tn~ :poliu~i~ri .·:P.r.ohi.~~-- e$;~. . .. .  ... . 1: _ ..• : . · 
·· · .. i ·: · . . .. . ia.nce·~· by the, p~~t·~:- .~~ -:t~~ ~~v.~~te·. ~har~~~-.-the. pi·~~ 'r~: . th~ .iar~~ . ·, .. ... ~ · .. ··;·.·._: . .'·~· ·. ·.';>::: ·;. 
•i :;,·.i,;.: ;· ••. ·· .•  .• :· .. ····•. ·•· ·: .. :.t:.::u:::t:~i~~~:~::: ·::lt::tst~t~ ·:·:::::::~ •··•·  •·• .•. . ·•  '•.. · .. · ····~ ' ';';~' 
. :::~:: ·< { ~ : -.:. ~ ::·.f -: · ·: • . ·• : ·. ;._.- .J,i~bi~:m~ dr~~t ··t~~ : ·c~ti~it;;.Q~ :·i~i~. ·t~. L·b·ri~·:H~b·ci~· ~s ' th~ .. ~~ty. :6! ~ .. .. ';.' .. _' ·• · · ~·. - . ·. · · -.: ·. ;·_. . · :-· · l··~ · .. :·· ··,. ··. \: ... : .: : ... · ~: : ~: :>~ : .· . : .. :, ·. ~· : ·· :· ;· ·, ·:·!,1 .. -~.- -' ::;\' .... · ·. i . . ··~ ~ - · .... ;. '· .. · ~ -.. -. ... ~ .. . • . ·· · . : . ·• 
I: . ··.: 'r .' .· .. •, . . ·. '. ~",• , . the-soci0~9g~.~:t •. -.A combiJ:la.tion· 'EnVi:rol)Jilen~Eii. 'and SociiU" ~iupa:o.t. · St~dy ·. •': . . ; :· .' ·, . ' .... 
_ .... ··:·· .. f;'~ .. · .. : :. .· ...... ' :_" ·.- ~ . . /' . ·.· .. .. . -.-:. •. __ :· ··.:: ·· - ~ ~-- · , . ~: .. \': .: . _:'· : . .. ·. --.· ~; .. ~~- .,· . · .. :: ... 
. ·'·.>,. ;·. : ·.· 'WOUl.d' h,ave enabl~d : the people_ .. i~":o:Lved ~0 ant~e~pate:: th~se. we>bl~~ . :' . ' . ' ., !, ,.··. 
: , , . . . . I· ·.· ·., 
. · .. ' . 
. . ~. 
' . , , . 
· ~ . . 
.: •' 
.· . '•. 
' ·· ... 
. .. 
.. . : ':.: ·.'i: ' 
• f 
.. ' ""? ' .· : · . 
. . 
!,' anfhopef~iy mi~mii~ ·.their :nar~ ·_effects •. ·<. ' ·· · · • · 
r. oonteX: ..•. ·. . ' . .· ·.·.· .. . · . ·.· . . : . .. . . . . ·• . . ;' ';< , '' : ·:~: 
~e ·J?hosph~~ous ·plant ~·a;~ . -~<?rig ·H~bour (heteaf'ter: ;ref'errad· t~· · _ ._:· .. ·. · .· .' ·~ .: ·.· ·.> 
' ' ! \ ~ 
simply · ~ ~r~~) :vas cho~!3rr·t'pr.- .a ··n~mbe~ ~r ~e:.~_~ris .·-; · F~.~:t·~·- . t~e-~e -~s ·· -' · 
,\ ' ~ ' • I ' ' : · • .' : • • • • • , . : • • ' ' I :! •:,'' ,! ' ' , :1' . ' : . ' t, . • • .• • ' 
a lot. ·o£ 'Plll>li.city-·and rt1.mour .concerning .Erco ·vhlch initiated int~reat : 
~econ~;, · I:; -~~·l~eve . ~h.at . :~~c:·i~i·o~ ·~~~~~ '~i~~~---.a.- p~~ti~~· ~~· u~er~ ·.: 
:.. . . side., -~ \'911 as. ·a ~~e.· ·ac·~e~~: sf~~ ·:·~:" ~. i~~ct ' ~·~esa-~lit ~ ,: ·. 
· :~:..· . .· ·' ·. ' . ,· .- ~··. · -~·~ ... ~~]:?~.:- ~~~ ~.': .·.f '• -. ~-. · .. : ·. · , . . ··,. . · -. '• 
..... : . ·. part~ally. at least, !Lave : some rer.eva:n~e. to ',• co~ t~~s ' and .nc)n~: 
. ' ' 
: · : 
' ' 
·_:.; · 
I •, · •' 
'' · 
. : . ·. 
. -· : 
'' , ." 
, . . . 
·~ I ' 
,.-:·.{: · · · sociol~gists. · :This' should prOvio_a·_ inf'.ormation · ror ·.~y ·pe~ple,· · su~ii ' ., . ::~. · : ... 
·· ·:· · ~· ": . .·as t~e . ~itlze~ . 'or. Jo~~f llar~u±/~,~~~t ~Ju.ii~on. Ji~ig~t~, ··anci the ·. . . · .·. :· .. >. >·\}i 
• , • • , . . ' , . " . ' ,' ' ' ·•:. I·: ' ~ ·. , • •' ' . • '; '·-·: 
· • .. • , : · · · . ~~oliees ~f ·. EfCQ Jndu~tri~S; .. ·.a,. ;.eu 811 g<>V,rnilent j>l.;,e,.•.·. t~ . •· , : . • . ···; . ; .• < .•. ; r c; :x 
~ '-':{: \. ' 'more liml.ted sense, .. the people or :Ne'Wf.ou'nd.liu;ld '·and. Labr8d6.r ·ma{ Blso. -·:·' ·:· ·: . . . :· .. ·.___ ;.'·.:· 
; . : j . ·. · d.~~ .~~ ·~~~mit~· ·.~.· il1fo;~~.n ~oo· "" ~·~:~• ... + •f ~· . c · " · . .. •. '· ..• •. • . J>.:, 
. ·.· .-. · . ..  ·,: ~~o~e: 1~vel~~~~;'~: as~~~.~:· ·in :-'th~.ir: ~on~o~t;r ·c~,rite~~· ~ .: · ~ · .: :: ..  ;; .. ·::_:,.:··· 
: .;: .. :f ; ' .·., - ~i~iy, _: thir.; si~~·. 'llil~ ':ohos~n.·.~·.' ~· ~esU:tt '.or'<th~ c.o~t~o~rs~<~~rrc?~~ - .··· : .. ' · .. 
·._ .. : ,·. . ~ ·, ·- · ' " ;, ., ' ' ' . . . .. . ' · .· .. ', .: '. , ., . '''··· " '·: .. 
' " .i· ' • . . . ' ' . -- ,. ' • : '. ·: . ,' ". ·· ::.·· •. . , . 
· • l · - ' ... ' ( ~: · :; ' ;. ·:. · . . ' .. ~ ':.·: .• ::.~:".> '.; '.' . ,·' ·. . . ' ·' .. ': ' . . : 
·r :'. · · ." · · <, . - >·· :· .. >.:· :; <. ; . · .- ;·t'<: 
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: ; :. 
the plant. Since ·construction -or the plant ~irst .began !riMy p~ople_ have. 
. . . .. \ 
· he,d str~ng i'e~Ung~_ --itn,~ Erco, ·both positive_ and negative. -· .The ~re i · 
I : •• -· • . I . I : 
~e~d the more i i · see~c,i :linporiant to sort th~ough all the .. opposing · 
0 0 • • • R 0 0 
. ' ·, 
.· . ... 
:._:''. j id,eas ,.~ ·S:s~ess~ · i _n -~ight of as muc_h"information ·as is· ~v'aii_ab~~-, the · .. 
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· wll-educated. work force and ·a comp~ehensi ve network of _tr~s~4Ion 
and coinmunica.ti~n • . After Confederation Er~mler -S~llwod set ab.out to·. 
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program ·in 195>3. r'n 1965 the t:eder~ g9vernme'nt . became involved · in· a. 
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poiic:i.~i·desie:n~d . to 'Capi '\;iaJ.~·z~~ ,O;n:· :;he ~rbvince i 's · ~atu;oai . resources;8 .. ·· 




· ·· If '!;he province. ·vas :to· be industriaJ.ize'd J.iicfustrY neecled elec-. · .-· · . '· 
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Small \rood's deve;J-opment strategy • . · As· ~11 as cheap electrical power, 
these _conce~sio~s included tax relief, · free land, governm~nt loan:',! and 
.. dire~}. grarits. .Apart rr~m .the province" s cement miJJ. ana. gypsum board 
/ -:· . . ·. 
:1_, · .; plant ''oilti;.ch ·:·wre .e.stablished by the government itseir 8.00 th~s wre 
:;,..:.' . :, . : : _  ._.con~t~~~~~ :f~l)o~t generous . concess~ort~-~-: ·.aii. o'th~~ .. in~ust~ies ).~· 'the 
_:· ;>.·\ · .·: ·~~ . i .' _: · · :.'·· · p~o~nd~ .. ~~~ ~ttr~cted. _he~·~y ·orreting ·conce~s-fona.· . (onca . dj,e~~-iirU! · 
... . ,·;··t ~·~ ~,.-· · ·~·· .' ' ·. ::_. ~.· .:.· .. .. . ·, ·.-· '; ' · . .' ... : ::·.:1 · .. ·· ·.· · · ~- · ·. :. ; :.· ··~ ·' . · . · ... -:· . . ~. ::. • .. 
_ · · ·_·::: .-: <··· ··-: · .. ·< ~ ·!the ·cement:·rioi1· a.M· gypsum ·ooarci pl'&nt · ~re '-transri3rrea: .to . private·.· .· 
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.. ·.. 1 • " . ·. Th~i"developme_nt . strategy-'·of. the ~mallwod ._admini~J~r'ation,-
:f:.:::_:_:\·.·! .) . · . ·. · · : ·. :designed to' .attract ·t·~g~ .ind~·str.les . to ~~~ . pr.~#n~e ··vi th t~~ ~o~se 
. ~/ ~ ,·; 
:-:·. .. -~. ·. : :·· i>Ji6gi,llioB~ In 1969: the Fed~_ral government ~stabli-~bed _t;he_. Oepartment . . .. 
~ . . . . · . .' . . . ··~ .. , . . . . . ' . .· .. . ·. . .. . . ... ' . . - " 
·' . ; ·.: ·:. ' . ., ~r Regional ·~c·o~~mic Expan8ion: :(DREE) ~.-il,l respon~e· :to . ari · aWal'~n~ss of ·"· : 
·:' . . of ge~ero).ls· eoncesaions fourid eup,port in· ~arious _ -~deral 'policies and 
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~--~-:···:.< J·· :·:. ?-~~~~---_ec-~n~~c.·::dis~i:t;~e_s.· ,.rt ~- - ~~~e'7d that·_ ~he· ~~se .. :o.r.·.~he· .. ,.: ,: ·.· , :-. . ~> .· .. 
. :· : : . ! . . . -~ eco11omi~ ¥-9Parit~e.s . po~d be ·found in· ~he:-re!f.!:ons ·thems_elv~l3~.- _To ··. · · ·\; 
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Growth poles 
,·. The ~ederal and provindial governments. granted. the generous 
~ .. 
'' .. ~- --- . concessions they did ' ~~ icti ve:Ly campai_p:ned to ' brihg ' the branch plants 
· <:': .. _ . of mu1 tinatio~al ~orpor~tio~s. ,.~-~- .ihe ~- pr~Vi~c-e. becaus-e it ~:w~s' fe~ t ·-that 
-~:_ :_··_._._:·_·._- r- _.~_ -·_._ .. ··_·,_·. t~Gl.nduatries ~ttT~~d tO th•l"'~Jru;e ;.,Jlld bri~ bOnefitj, ' ~t far . . . . . ··• 
1 _qutwigh· ·a.ny_. gifts. ·· smail-wi:>od. 'believed tAat.· ·~1lt'ge ,.s~l!-1-~ ·in~u-~tries : · · ·. · . . . ··. ·· :,-.1~. 
:":;:·-.·:<· .: _::::=.:: .. : . . · - s~bi~~ -.:~h~---p~-~~~cir·~~s· _pl~an~:- ~~d -~---~owth ¢1~-sf _  - ~enei~~~~-: ·a. . .... ,, : .. . '~: . 
: ; ":~·_ ::_: .: ___ __ ·,: ;· :: : : .· ' :< .· .- -~~i.~~k ·o·r: li~_age~:._vit~ --~ther ·_~0-~ple.~'nt~-\ri~us~~i~·s: anq ··_~tisf.~~sses~ -- :·::.· .· '; · ... . · : .:, 
• , , '• · ~ • • · , : ' ·:' ,ril ', '.':, ' f ' , :, , ''• ' • '.• ·~· .'•,' • I'', .. ' ' ' • ,,' ' ~,~i :::·• ',, ' ' '·,: • .' •' • 
·.: ;_. ;.·. _,. ·· .,. ·:: . ' · . .. : t~~s ·gerier11ting. employin~nt an9-- ince_nie~ . An input.,.outi>ut ~odel~ e)cpll3.ihs ' ·· .··. ·_: 
;-: ·;· _, 1.; . . . :,. : · ._. : ... ' . ' ~:· ._: .. _ ... . · : ·. · . -.:· . .· : ' . . :,: .. · .... · . ' ' / 
:·., ~.' . . : , , ·: .~he grovtl:l _:~ch SmallWQad an~ic1,pa~d;. · · · · ;~;-
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economy 'into ' tw sectio~s:;. the suppUers arid .. the 'purchaser~~ each in . . 
• tili-n ~vi~~d -.into· t~ .tiPes·• __ .-. Suppliers and purcha~ers:·.cr~ate forward . . 
.. ~ ' . . . ' . . . . . 
· .. -~d backliard_:linka[;es· •. . ·:Suppliers· ~roducei · a produ~t Which is u~iliz~d- · . . 
• : • • • • > ' • • ' .. 
' ' 
·: in th.e . Pt;c~·ss': oi the central . ind1lstry,' ·the ,_grovhlt pole • .. Primary _ 
·. : ~u~plie~~ utJiz~: resou~~es th~y · co~ir~i ~d · s~n _di~e~~l~ . t~ :_~he 
' . . ' ; . :·-: - . '. . ' .·. tr. _-:- ' ' : . i 
··. gr~wth pole_~ ~tich. s1lpf>liets· d.o not create· ·.turt:\ler li~~e-s, ·.'llillike.. · · 
· inte;-mecli,at~· -~~pPiiers who. buy. nia.t~rials which·. t~~;· _:p;qc~'is i~i:~ . .' • : I I' 
' •'.- ' ·, ' ) .- ' • • ' ' • • ' • • • • ' ' • ~ : • ' , I • • ' • • , : . · '. • . : ' • • ·, ' ' : · 
· products: vhicb- -are _sold .to other. intermediate · .suppli~rs and· i'l,U'th~r. ·· ·' 
. •. - ·. . 
./ 
... .. . . ... 
: . proc~SSE;ld,· or. m;e solcf to industz:ies. _.tJhich p~ceas· .the . :pr:~duct .until ' 
·;;t·: is .read~ rot:_ th~- ~ar~~tp~~~~.1~- · . . · · ' . · .. , .. ·· · .· . . ·.··_· . ...... 
, ' ' ': ,' 'f, ' •' :' l o ·, • . , 
· · -: ;, _Pu'rch~ers are divided :into in:l:.ermediate· ·and final. ·. Inter-
. . \ ·, . . . . ~ ' ! ·.. •, ., ' . ' . . .. '~ . .• ' ·, .. ' ., . . ·• ~ .,_ ,·. • , • . • • . ' 
.'mediate -purchasers .. b~y . the _pro~ucts 'or su-ppliers. :to .. be used ' fn . ' ' ' . 
: . . :. -. :~ .: _~·: <:···. : :·:~ : · ... ·· ·_ ·/. :·_ .. ~ •. :: . ·.·;. , : '_:· - -~ ~. ' 
~her .. proqessf:n,g_.. !~ilal - purchasers b~y the . go<?d.f!. _of_. supi?liers t6 · · 
· • .·-.. ·. be .. prd~~~:s~d\~t~· -~~e ; ·~fb~>s~~~~i~ p~~duci-;14 : · ..... .-. .. -: .. . 
•• • '. •• • • • ' . ' • • • ~ ,• • • , . · .. 1', ' ' • J • _ .. ' ' • • •• 
' , . · .·· 
· t.~ . was expe~ted· that·· ~4tistri~s ::such a.S. Erc6 . vould d~ve~op 
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. . 
_inter•industry linkages lolith suppliers and purchas~rs ~ A netw,Tk: o_f _' 
. ;· . 
:i.~dustries: vould d~velop in:_ tji.e- region. sutrot.Wding th~· plant·~ : ·.As· ~11 
. . . ., . . . . . . 
.. ·. as·· .. creating . the need-~!or: other comple,merit~y : .inaU:~tries . ,:I, t :--vas ._ · .. 
. . . . . . • . . ... ... . . . . 
·:.· .. 
. expected that· this hi'gh-.techno~ogy, capital·· intensiVe ·indtistry. -vould 
I ; • : .I I ': ' ' I'' : 1 • • • ,• • o: •' • • ' : : ' : ' ' ' ' '. ~. ' ' ' I • ' ,' ' •, ' ' ; • •, ' ,' ) : , ' ' I ' • o 
· -:.· · · haye · multijlli_er : effe~ts. · generating . gro'Vt'4 in .emi>l~ymerit·;-.. inc_ome~ ·:.and. · ;. - .... 
·:; ., ._:·_.: .: ·_. : · · · ., .·lcic~\>~si~~~~~s, : ·.su6~ ~~ :s~op~i~~ ·~eritr~-s ·.imci -~ ~~e·~/. ~~~~·c.~ ·:rel~te·~·: , -~.: : '_:: 
. :·"·: · .. ·:.·{ · . ': ·, ·· . : .. ·· :- -. busin~~s~s->·· · .'fhis··-h~ . riot·· ~en~.~th~ :c·a:S~~~·-·~··: : .. : ~-~ _-:'-~ ·.~ · -: .. ::.\:>_ .:.:\~.:::: .\ .: ·· -- ; '.· ... __ .. . ;_~-: ··. _ :.: -_. . · · · 
: . 
~. · ,:, '·:.'. ' } ' . 0 ', • ·,, .- ' , ' ,' ,'••~ :·: '• I,, ~:· · , · \ · ~·::· .,~ .. · ··:-.. ·,, .. _.:·.'-:.' ·,;'· / ' ,:.·~ ... -.... ·:~·:w' · ... ··:,·.:,· ..·''' :·. :·.<.',• ~-,';' , ·,: ·~_. . : :: ~:'· >· ·~' • :• ' ' \ 
.; __ :· ·~- ~ '.·-. :: · . : - ·: - · ;·. Storey writes -that the · industries ·built .-in the ·province iis . · . . ·: ' . ·· . · ..... , 
:- ·. -:·: l : .. -. · .. :- -'· . ,. : . .;' . -' . ,· ... .... : .. ..-. ·.- . ·. ·-_ : ':'-~ ·:.--.-: ·;· ..... :.:. : .:·~--~ ... ;·' ,_ .. -, -~ :_ ... :: . . . · .. ': .. ' .. ·. .'.:... . ~: .. _. ->. ,• ·. : · . .. ; .... . >·> ·-:: . '
J(;; t : , · : · .· · · ::: :::::::: i:~r~:~·::::: ~:;:::~Q::~ .. ~i::::::· ·.,·. ·' · . · :.; 
~- .· .. ::· ·:- . . . . . ·.. ini~;t~·d -~~·source-~ -aild . ~t~~;~~ ~-,.:~d- ~~._: ~-u:~:~pt~bl~ · ~o vo~ia·· ~~e~:· .·. . . . , . ..:-: 
·<·\':!: ' . ' ,' ·. '.·· .:·~· . ... ~.: _· ::-·.·· .: :. ·. . . ' ........ · : ·~·. :> · ' :: .. ·.':_-.;= _··~ .:.: _·· ~ - .· ' . . 
• f ~- • : fl.uctuatiOfiS. · ~eS~· . projects .. rel-i.ed ·upon. fore.ign e·a:Pi tal/,·P~oVided-' by:: . 
,• , • ' • ,' o : , , \ ' • • ,' I ' ' o I •',: ' < ' ,I .' ': ', • .', 
·.-.:· ·- foreigrt based rirms-. . J~ tu~ the· -~6t:ttr1~tt. the· Pz,ovinc·a·~, t:o·. :g6 ~ · .. · . .- -
,·· thei~ f~reilni owner~~i5 ·. . .·_ :·. - ~ - ·.:_.~ ·_:; .. _."'--.::·._: · .. - . ·~ . --< .· . ·.· .. . :. -. 
. . .. ~ . ... -~. :_ .:. ;· .. . . ·~. · .. : . . ·.-.. · :_ ~_ .... ·. ~ : .. . :·.·· . -- .. ' .· .~·· : · ~· ·~ .- . 
:' •' , 
~ ..... 
' . 
.. ·' -.. 
·. -~ .': : : . . ' : 
·.- · ,. ~~~ r~w ma~eriSJ.s .. u.s~d . iti · the . p~oduq:tion: of' phcisphorqus are .. · .' . .. ,• . . -
. :· -: ·.: _'· --._.·._·:_:.: ·-. -~~~~P~~~· _r.o~~·~: .-' :c~~~·; :sil~~~1 . ~d :':~ie·c~;i:~·~.:: ~-~r.' :: ~ ::r~~---·jJu,:i~~-·· i~: ~ . -: :_ ·-; :· · ·. ·._ . 
'· ·: .:· miried:·in -·N~-\rr~unen·aiui ·by-tile· :oiinVnl~ t.ti~n~.· 6o~p~/-~6~-· ·i6 ·_~1me-d ·~Y -: ·. · _. · .. ··· .. :-. . -: . ... . -
t .. . -· .·J.'· 
. ··: :1 .. 
;·:.- :·) 
: . _'·' :· ' • . · • ·.-.-: · . :: . · : ~· .· ~-: ._ : . . :' . :· :-::·· .. · ... . -_.: .. ... . : · . . ' :. · ·, ·:; •• ~ :-'· . . ::.· .. • - ",-~ .. . .. · .. · ·,:·~·· . . -. · · - = .. .. . • . . ·' . - .... _.· . • · ' . ~·,:<~~: ): ~ - · · · · _-. :· ,.:Erco • . -- 'I:lle· :silica ·is. ·purchased. i'rom·. the· 'proVincial: government at "!;he .. . : ... · · ·- ;: ·. 
; :.: - ~. : .~·:·:· :· · !, :. ~i~~Y ·:~u~li~iz~i :·~~~--- ~r -:J.o·¢ -.pe~ · ~~j~~:t~~·-_tl'~~e·d:St~~-~ ·; :t · 1·~- - s~i~·.:· · .. ' · : :.:.: ;·, · 
i :,_:· · - . . ~~;_: $4~3~-- ~::·.to~) •. : ;~~-.·.~i~~t~~~:8J.. ~war ~f.: w~h .~;~·~ : u-~e/~riormou~ ·. -: ' ~.; .. :; 
• , '•t 
0 
• ' , '. • 
0 
~ .. ~ • • , , • • • : 1 ' o , • : , •• t' • ' ' ' • • 0 .I j , , , I .I .', , • o • • , 
:'. . l· .·. , · . . .. :·::rr;.H ~:: ::::::::2:~f:::ti~t::r:::~~t:. . • .< ,·., 
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economy. There is . no net\rork. o£ compa.rrl.es in wich ·.Erco. o~rates :·as .. ail .. 
.. . . ·. . 
integrated unit. There are several local · cqinpanies (see. Chapter 5, :· · 
' ' . 
·ps!!es 99-100) which ~aunt . Ercq as an importan(.c·u~tomer, but tor the 
. . . . ,. ' . . . - ·~ 
:" ~ 
, . 
. .. .. . 
most . part ·.they are ~i ttia.ted . in St. J ~hn I s not Placentia BaY'. ';I'heir'.':_... .. .. 
. . >! • .. · .. servi~e~: are · :~6t . :dir~ctiy. i~~~d ':.~O .th~·: ·pro·d~~tfon ·of ·~O.SP~~ro~~ ... ~~:.' ~·· ·· :. . . : ·.:.:· ..: . 
.. ·, · .. ·. . . \~e,se · ~sin~sses . . ~~iY.~ .u~~:.o~~~r · i'mp6rtkt .. ·cus·~·o~er~' · a.s : .. ~n~·.- ·.~ :,..::. . · · ·:\ ·· ··~· ~ . ·.-. '·:·, .: ·;:r·· 
o I• : 0 ·,' · : , •, , ' , 1 •. • • ' ' • ' o • • ' 1 • .' • • • "' ' I• 
0 
• • o ' • • ' • ' ', • • ' ' , , • . ~ ' ' t', • ''' •' ,• 
._. , . - . · , -- •. ~-- - . . ·., _. ' · ·-·-.· :. :~ -.- . _.: ' •. ·- -- ~ -:-: . _ , . _ ,.~-- ~-:··· ·-:.-- . . •• • - ·._.: _· . . - . ' J. ' . .. 
·, : · • . : . .' '> :·.·<" ·Erc'o .. ha~H1oto' generate~ the. ~oilth . and '<;levelopment )lhieh .¥as:··· : ... · ~.· . .:--: .. :·\;. :·.· 
o' ,' ( o' .. . I; ' ' I I :I ' ,: •,': 1,\ ' • ...... -. ',-:: o , ·, o ' ':, • ' • . ,.'·, , o ,' : ,' o • ( .' •: o ~~· o ~- ' . .. o o . . .. . • , , • ' .. c:' ~ ' ',;:.: ·· 
· · ,- · ;--' : . · expected d! i't. ··(Th;l..s vi1..l be · discussed· lilore eXtensively . in Chapters ·. · ·' · .. .. :,.\ : 
··, 0 '• , • • ' · : .... " · . . ... . : : .. • : .... • • •• • : · , • , • .' •• • : · : .'· .' •• ~ ··:.'·· •• :·· ·. ·~ · ~:. • •• • • • : ' · :· · · : .· · _ • • \· ·· .,, · .:.~ · .:: • • 
·· .. :.· . · .>· ·· · ··· .···: .,5· ~ci '6):( ·· .. Tha· uitiitfplier .. ·eirects from E:.rco rrid.ustries. hav~ ' ~en ~ery . ..: · . ,.:. ; :':. _. .... ... ; · · .. : 
• • • • • p • ~ • • .. •• • • • • • ' •• • • ~ ' ' • • • • • 
T;;;:\ ··· · ~, .... :~.:,.·: ·· ..... . 1iini~.~~.: :···to~~ :~~b~ilr · .. hi~: - ~h~ged. v~i;·i~tti~: ·sf~c~:\h~: ~i~t ·.~~s>". : · · , . · ,,:- ·:' · . 
··-: .·; ,; . . :· ... .. · :· :: ·: ·, ·~· .. • .. . . . ··: '· ' .. -· . . ··.· ··. f _· · .... 
· :·.::·; ··· · buflt •.. ; Th~. ~.~i ~~Y· o~ed . s~~~es. 'whic.h. eti~£\~ th~ .. communlty ~~ . . 
,_- ' ·, • I '.~ • '• ,'' ' ' • • ' ' ' r , ' ~ : : ': ' ,· ' ' • • .,' 0: :: • W ·,, : • • 1,_t • ' : : •' ' ' • • , ' • • ;·. ' , • • , 
. . -'·':".· - · .,: ·. : , ·there .. in: the· early· days . ."ot .. th& 'pl_a,nt • . The ·a~cted shopp~ng . cen.tre;· : · . . .·· . 
.. 
-.. 
' ,l .. 
:;·· . .. . .. ·~~; ~d. ~othe~. ·~e±-rtcie.· ·b~~in~~sE;·~···.dia ·'~o~·:. ~~r~it~~e~· ·.·'A car··~o.dy : .. · . .. .. 
.... .- ·~~ ~ - . ' . '• ( . ' • . . .' . ., '. ~ .. ·· ... ·. ',J: ·: '· ~ .. ·.· . . · . .. · . '· 
' .:;: ;, .wrk . f!hop· .ha~ rec~ntly· .opened. up, . ''bUt · :th~ io~ai : g~ag~· . clos~d ·wh'en the- .. 
: :· .~ .:·· . . . iie~~;n ~~~~ ·:it···got ··~ut:.:o~ .. t~~·.:~~~·~e·s~ ·~ .·~~s .'\ot :~~p):~c.ed(·· :,:: · .. : .. ·:: 
,. ·· ' ., . 
•. -'·· · .·· ~· . . · . .. . . . · .. ·· . Erco : .~e~~t. ·6~~ins :~h~~: se~~r~ h~~~edJ>~H>pli · :~~: .·t~~ctly :· 
:/.·.·.:, . : ... . , '\:'·'_· .. :-' · - empioy~d·:. ~Y.:. tp:~:· :~ho~p~~;~~~ :.·~i:~~ ::~6~~~ s~~·c~>{na~~t~ie··~·~ · ~uppli~r·s . :_. . ·· \ 
~~.·:; ~ :-'- ,~ · · · ·. .. .-- . ;. · .~4 . sq · ·~o~th:· .. s~y~~ do~en :~e :.· :~~~yed. b~ .the ... i~~·~ ind.ustrie~ · .. ,· . . 
·::. ·::/ .·: :.,:.·.· .· ... .. :· / .. · -._. · ~ntl·o~~d· pre·~~p~si~ · .~d. :~~~?: i~.: ·~lMo~lY. p~ti~~~ ·r~s~ris~~l~ f~r- ... 
:,·::.' :·-. ·· ·.· ·:.· . " ,. ::. s~pP.o~ting the·~~~ .·.By -'~t~e~hr~g·. the. ~tip1ier · a·rr,~ct~. tm:ougho~t . 
.. 
, •,' ' I 
·;···>':· ··:· ·· . . : .. · .... ~he ···~~t's· ·~~J.~y:~~:/. :~~~ ·: ·~~~y~s· · t~~Y. u·~.~~ ·· th~ .. ~nco.n;e.s ·:.~h~~.: ~~~~; 
;~:~:/: ,>- . ·.~.:__-:.: · .. · :.:: ·. · ·. ·the .. taxes.'· f.he;:. i>~.·~ :~o ~·~~t~·: .. n· ..~s.' co~~·~i~~bie ·.tp~t· E~co . co~t~ibu:h~~ :·:.- · . 
:,:':..:  ·.·: .. ·. :-:.· . .-· ...... · .. < · t~· ~~e· · ~~~1ai~~~~ · ~t ~9·~er~· .. tiuri~d. ~·~P~~·· l,~y~rid -th~·:e ·;·!~~\u~~~a::. ·. ,-:.-·.:· · .. 
.· . 
·:·• '· 
:'8·~~-~ -;·, ', o J 0 ) o 0 ' - ~~ ' 0 o '• • • ~ 0:-: 0 f R o 0 .... ~. ·: ... • • 
~.·~._:··.;.:·.:·~..~.·.··. ·-· :· ; .· · ~~ctiy .~·inpi~!~d: 9t.'· ~~e 'p1~t~ .. : .. S~ci~' ~ ~i~~rali.z~ti~? ·.~~ b.e .· D!&ie·_,.to~ ,· :' . ·: .. ,.· . ',. . . 
, :. :· . · · : .: kty. · la;~e 'ind~~tr1 · .i~·:·N~,.d:~~n4i~~ · ~~:·th~ <gr6vth,·-6.nci· d~~·io~me~t\~· · ··· · ~> 
~t~ / :; ; <: ·"9. t~· near ~at l. e~C~ ·~ t~ ~~ioq~d go~~ ·:· wh~~ E~~ , .. . ··~ ·.· . .• 
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"making it· e~sier to c??tro:J.. and ex~oit. ,.: The majqr actors in ·the 
, . 
. ~e.tropolis_·. in -recent d~c.~e~ '- have ·been tiilu tinational corporations 
.. •: -.·. 
·· .. 
·-·· : ,·, 
. . ·. 
. . . .. -; ' '. -· -·._._backed ;bY. vast ·am~unts '.of' . capit~ and . a net.work_ Qf branch pl'ants_ : .\ 
;r i . . ~~.6qlng ~.±>! ~~ ·~·~··,9 . . . . . . . ·. . . .· . , >· 
· ' · .: . -·~ · . . . . .. ·. ·.·::Earlier.· in' this chapter· it ; was shoVP.. tl,l~t. the' governments of , ·_ ·.: · . . . . · · . 
~ :·;~- ·-- •· · · : ..  :-·:,·>:· .. :·:;c~-~~~~~-.:u~~~\ln~-~~-: .. a~~ii~iy ,.·-~~PP6r~.~-d_:.~d-:e~co~!.~~:~ -~~reign·~ .-.- · ."/::, ·.::.-· ::;. :_ · · ,.,_·\_._·.· 
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.·The research. sites: 
. ..... . . ·.' . ., a . socio-hiatoricaJ..· overview-
~ ' . 
Long · ·~arb~];. · ··_, . .. . · · · 
·: · · .... .. . .. . ['; .! ... 
''· .. : · .·. :Th~- com~~tY,. of··tong· ~~~P~~-~~~ loc~ted. on the· ·east. sh~~a.· of .· ;. > .. :
, .. ... ·. · · .: .·,:.. .-:' .· · ;iac~ntia ·:.Bay · _(s~e ·.m~p~_-::p!lg~· .:~;), . ~~.~o~ncll~d' ·.~e.~ -~ ~s · o~/ t~e ·-,Tr~s ·· · . ·~··. ·' · ···: : .. · · ·,;,: .· 
i-':. · .. . ! . . . • :. ·. . \ •. . . :> ·.· :·. ' . ' . > .·: ·:-... .. ··. . 1. ·. :: ... . .. . ... :: . ~- . . .' .. : ~ . -. ' . . . ·: .. >'· : ·. . . ·. ' .. : ~ 
·:.:_: .. ···.:r . -.: O~~a - ~igh_~ _·: ~~-· :a~~t~:~~~~t~' .7?_}~~.S.://?~ th~-·-.~~l';~~·. c~~Y'':::.;_, .·_ · . .. . ·:···. ·· · .. :··.' · 
·:· .. :;_· ... · 1 . . :. · .. • s~ . •. :~~~·'s~_· ::·: _:~~::.;e,o~~~~r:~·s·. ~-1'~\l~~~:~- -~~· ~· :~~~e~~~.:r.- _de,~p-,: .. ,n~r~~~ . : · ·. :. . . · · . :. ·· 
:: .. · ..-.. . y_-, ... : .- · ··:: ·: :·.: ·. · .· ·.~.c~~r~~~ h¥1;>our.··. ,:rt ~~a ·;rrJ.~i:.·~~:-titeci '_·~~t~in .. ,~.s~~( .. atid.·i~l~ >:r.· .. ·~~~·e .. _: .. '>·, ·:. :. · .·. · 
J,·,-: :··f. ... · .·.- ·.· ·. ·.: ,_.: _ :'i~~ll! _-~-~~y·: i,;~ :I~r~a ·tiao_ .:k~o·~·:.~~ --cr·~~:tey.'.a · r~iW) ~- · · se~e~tY.. ·t6 -: ·. ·\ ··· ·:  >. -~ . · . .. · 
' • t . • . ' . ' ' . '. . ' •· . . • • . . . # ' - " -' ' • • • I' ~ ' • • • • ' • • • • • • • • • ' • • ' ' • ~ • : . 
:::· ·.: ··i · · ·: · .. ·: .. .. · ': :.·. · · >. ~'~kht.Y:··.Pe~~~-rit ·.9f ;the. p~~~~~t ~.-~~si~e~ts ·.ar~ . d.~s~~~~nts · ~f.:: ~h~ ·-1~~·. ·: .. . . . ' 
·,,.'":.·,.t .-: ·; ..  ·:1··. · ... ,. •' .: .. ;· .· ··· · ~ ... . .. _· . · .. :··· ··.:· ._ ... .. ..... 
. . . · \ I'~l~er~. - . . .... · · · . . . .. . · · 
:, ·.·,.· ... r · 'M9un~ Arlington Height,S, a -~_arby . d~~mwiity. aPP.i'.<?xim~tely ·:hair ·>: · .. : ( . 
• • \; . the size •f J]o;,i H.rh.;,, waS settled 1~ a si~~ ,;.,..: M~: Ar ~lll!ton . . ~-
. ... · .H-eights ·iies . about .a mil~ ··r~~~ - Long-. Harhour -~ shai-~~ a joint· town . .. (:.::_. 
: ~ .. . _.·. . ' . . ' . . : . ,· ' : .. .- •. ' . . - . . .· 
( .. ~. ~- : . 
..... , } : . · 
, (.•' I 
; . 
' . . 
.. ··. :;· 
.... ··.' i . ; ::: ~ . . 
·.: ,. :. ;-. .· ·' , · 
r· · :.:·.: ·.~ ·i 
:· :' l .. 
:/_: .... ;'>t._:.: 
! ·. :· ·:1 ,' 
·. ' ···,. 
. ~ . 
;' I ,• 
~ . ; . 
. -~oiincil •. . whiJ,e ·.many ~opie . -i~ - b~th: -~~iniuuirl:t:i,es .··~~fer to'·Mou~t · ·. , .. . 
: 'Ari'~ngt~~ Heig~ts and .. ~~~ Harb~ ·aS the' .S~~ ~-a~i· t~i~-. ~he sis \rl.ll '·- . ': . ,, ... .'' ./ : -~.:· 
. : . ' ' . . . . . ' ~ . . '-: .. ·:;... . ' .· . - ' ' . - .... _ ..... 
. 'follow ;the ~orlty_; ~pi¢oti rui.-refer to,. ~ach . separatel;~. ·.· The E~co .·:; · . .'-· 
.· .. :_' pi~~- ~~. lo~~te~ ~ectfY . op~s~ te t~~ . co!Mltlrd;y··· ~~ . ·t~~ H~~o~~~ :_. >· :: . . 
... ' ' ,. ' . . . - . . •. 
. There;. a;e ve~· -~~~ loca't.,.~~~ : ·~n'i~e . c·o~hlty where the plan~ .1.~ . not·: . . ' • . '· ··.· . : .-. 
. .·,;;.aible ·~ . - ~~~- .pi~t 'cann~t · -~ - ~~~n - ~t aii ' fro~ ~ou~~ Arli,ni!t~n ~ei~hts~· 
' . . ,.· .· .. ' ' . . .. .. . . . ' 
T~~~ d~~t·, noi~e ,.-: emi~.sion~ : \du.~n e~~t~ · t:ro!ll :~h~ ~Plant.. ·r~~iy teach . ·.'.: · ·:: . 
Moti~~-~:-~i~ngton· H~{g~t~.f :_ ~his p~;vi~e~ ari--~~t~o~.--'rati·c,~~ · to~ · · ·: · ... _:.. · · 
:·,, :·-: .. 
,_· . • • • . ·., • • • • • • • • 1 • • • ' . ' • • • ~· • • • • •• ' : . • ; • • : ' .~ • • .. ' ~ •• _ • :: ' • • :. .... 
;· :.:·:._./~.; : _  .·;~.. . .. :· , · . . t.I'El~~i~ :e.~~~.: 'C~-1JI~t.y _ ctls~~nc.~ly_~.' . :':--_: : .. : : .· . . .··. ·. _ _ : . .. .. . · :·:··· .":· ··. ' .. · ·· · · · ... · J:,,:-_'; 
; , -; ..... , .. ·. ··.··: · ; " .·. Ji~s~~~9·any Lo:~ H,~~oilr/MQ'unt·.Arl~n~£tor\ H,~ig~t~' ·a:<;:o!'l.~lllY. · vas .:: · .· -~ ·~·<l .{. 
\. · .. \ .. · · ·: .· ·1;as~~-- 1Jp6n · :~h~)1s~6re~: i~~h~rY~:··::~:o~ '-~r~~~ - \rer~ ·.·~se~ : ~~~i~s~~ely -'d~~ -· :- ·· _· .. :··. · 
' ' ' ' : : ' , .' I ' < ' : ' I : : ',' ' , ~ t . ..... • '•' ', • • ; ' ' _.,.' ' " '• : 0 ' ' • ' • • ' ' • o {• : ,' : • •' ' ' J I ' ' :' • ' o' : : ' ', ' • t • • ,:• o i '' • :. ·~:~·_., 
i-: .: · ' '·· · .. .. : .... ·. .... · · · t.he ,·period 1~80 'to ~940. · Th~ people·· of' ·Long Haz:hour/Mourit :Arlington ·.· · ~ . ···-
: ;· : ··: .. · : ,~&igb~~ :~d ,;;;t tt ~t i~ ~)e~p seafis!\:;~.:~:it~r Ott the "> < , 0 i i;· 
... . _ ..... ,·;!. . .. ·.· ... . ·. · ·-: ·.:. ·~c< . ·:  .---~~< .. ·-- ... '., ··.. . . . . . ·.· . . : . .. . . :··}: 
/L· ... ·.·. · :· · .. ·.·..... · .· .•. • .;.',. ·' . .• . · :· : • . .: .. _:[_.;_] 
.. 
:.: _  .. _··.. ··_.·,· .. ·{! ' .. _.: ·.' ; .... ··:. ··.:··: · . · .. ' ",' .· . : ...... ,.·:·: .. . · .·· ... · .... . ·:.' ·~ ·, " . ·. ::,. . . . ' ·. . . .. . · . ',• ·... .. 
. : .. .. ; . ' . -·.. . . ·. ... . .. . . :•, . . . . ·' -. . ~; 
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Grand Banks nor off the coast ·or Labrador.2 In contrast the citizens 
oi . nearby Hlll'bqur . Buff~tt, . located on ;Long Islan~' - Long Ii~bour/Mount 
.' . . ' . . . . . . . ~ .. ' . ; 
A.'rlington Heights• · niiln .market ·for fish' p.nd .s.uppiias, ·were - v~ry much, · ·. 
! • • •• ' •• :: • ' • • ' " • • • • • • ~ ' - • • ' . ' .. • • • 
... ··.- .>· · ... , ·1nvolye~ · :r~·:th~· P-eep .. seti ~i~il~ry~ :. Long :Har}Jour/!4otint . Ar~tngt~n·:.H~ights . 
...... •. . •. . .. ' . . . .. .. · . .. ' : . . ·.·• :- .. (J . . . > ·. ' . : . . : ' ·. ; 
·'>.:' .... ·~ .· were ···aoinp~e~ely - depeT,tden~ ·uw~:-~ar.bour Buff~tt for traps, .. ne~a, ·dry · · . ·. · 
. .. J . 
...... :: : . . ~) . · .. : :· ·.; _:.:·. _:'·' ' .. . goo.ds; a.I?-d ''h-oce:riee .. ,:tn .· ·~urn: fiah ~;e sol,d .to -t~e m~;ch~ts ''the~e. ' .. :. ': .: . :. 
~<<::·.: ... ',. ; -:, .":· , ·,;: · . . ··.·. ,. 1:.~. ·. <·:· ._.: :.:· · ·:·.:.:·::·- ' ·\. ~ .· . ·-.· · .. . ·· .: .... ):~ .,.--.-.: ' : · .. ·· ·. :· ·· .. - . . .".' ... · ·· .· .. ... . . 
... · .,. . . .. . ' .·. A . . large .. amount· of :'f.Lilke~,ied . fish vas shipped as 'Well. ... To "facilitate . · . 
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;::{·.::: :': . ·.-... -... _. ·.. ..... . · _ ·s~?h e~ch,anges· ~ 'tong ·~S::~u~· .. . of co~r~-~.: p~s·sessed at -le'ast· ~ria ... ::·. . . .. ··. · . . 
' .. ;_.:. ·:. . . . . .. m~rch~.t. faiDlly~tli~_ ·Murr~cys_~ ·:.· · ~~.~~~~~ .·~n '_th~ latter part ··of the <_ . 
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rti,n~teenth. century they <f.'ound~d ·.the· ·first .gefterill store in Long .R~bqur·. ' 
:\'~ . : . . . . . . . . ,. ; . • ~I . · . '~··.Pr:~br' to 1940 slll.pbu:l.ldiiiR vas common. ' !~oat people ·had s~l .boats. 
-· . . 
~he ltir~e vess:eltt'lielonged .i;o such f~lies ·as · th~:~urp~;;s; ·Keati_~~SI 0 
~d -B~ces.3 · ·, 
. \ . 
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·: ·:. · .· '·:· .'By .i920 .the Nosew;th~ _ fainily· .. maintained a saw,nill ':f _ ;r private. 
. · . . . .·. ..  . . . . . . " . : . .... . .. ... . . 
. ~se, but. by ' 1934>nnic~ log/dl}g vas :undertatcen. This production-lasted 
'. . . ·:. . .· . . . . . . ·. .. . . 
.. . un,tn: 1941_.: .rn:'· the ,3:aye · i'~oo .is ·there · ·.Was. a, .c·a!'ming_ ~~c·t:ory · vhich ·~· .;. 
•• • • • •• ' . ' 0:1 • • • • • • • • • - • •• '• .. • • ' ~ 
. extr~~ly 'prosJ?ero~a~ · · I~.:bu'z.~ed do~ ·ih 1~9E{ and va~ never.'.rePJ.a~ed· 
. ' . .· ... .. ' . . . -.· . ,. . :: . . . ~ . " I ·,. :. . . . . I • • • • • ' • • I . •• ... • . . • . . • 
·for unknovn reasons. J:n 1937 a bai-t d6pcit vas set up · contai.nipg 
. ~err~~' ·c~~~ri~ .·and squ~~~ : I.n .1964" a ~~tn~nity· stage and. ~ait a~~t · · 
· ~:~as b~ t · ~d -~s~d ·tor·.· ~~or~e;o. 4_ ·· · . · . · • : 
, I ·'. '' , . ' ' I ' 
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. · A~icUl.ture ~d .tr~ppi~ . ·~re·: carried out. ·9n .an· 'ind.i vidual · :basis~ · · · . 
. .' .. _ . . . ' . . . . ~ . . . 
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~;·_).: .. : .. ·.· · .. ·. ': ~·"> . .. : gr9~~ -~e:getab~~·s-_.ror :~4#-d~~::·.~s~)las .be:~~ ?'ut~~·.· ~~ t~e·· rec~~ri- · .... , 
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io·r· the · sa111e . reason.-) Blueoo'ny"plcki.tlg in the-inunedi.ate 'area ~r the ··. 
' I ' ' , ' • • ' ' ' ' ' ~ ,' • ' • ' ' r ( 
. . . . c ~mmunf: tie~ is no long~r . ~hu tt~d. 5. · HUn~ing. ,.rd_.;s~z:-~s f~:Shii)g· h.aa · . . . :·_.,:·; 
· 1-;_: ,.::.· :· · retn~ned . ~bout th~ same ··e.:~ .it \ia~ beft?r~ the ~ant .. vas built·. (s~e ·:·:;:::;;. 
l ' ' ' II ' : ' f ' ' • ·, ,< • ·, ' • • • ,· '·, I ,' ' . ' , • ' , • : ' , ' • ·'.', ,'•: ,•• I ' '' ' .· • ' • ' : ' '•.'.' : : •: 
; . .. . . ·: T~plfis 35-6, . page )oQ.;.1o9·.-.) · ··. ·.·. · · · · ... · .~> ·. < .. · .- .. ·'·. · . .. : .. . · .. ·.·.: · :. ·: · .. · ·-:· --~_:_ · · :::< 
:( .. ::_. ::·./_.- ·. :_._.;· ._,_; ·. ·: · ·. . . · . ···:··., _:_;r~~errlews.: !Uld~i~.t-~ric·ai :· ~·~at~~'t.+~~ :s~£!g~s~ · ·-~~at -'~~-~er.cif4 ;:;: . : .. :- ~. ·. ;_'~_ '::: · _ ~-· . . ;. i:-/.:  
, >k ·.• ,, ... ·.' <, •· . . ·.. , • /jc~~~ -~·· ne~; · ~~"iAt :~:n'the)i.:~~: ~~~;li, ··l>lt r~t~ i~ ·· :.:: ' ·· ·· · · ' ' ' ·· C •;·: 
;·:>::> _:~, .--;_::'::-- · -~- .... -. . ,: :: :. ·:.-_aaj.acien1- 'bays.: .. Slrfce·.' tbe\96o' ~: . the .. :fis~ery -hai:b_a~ri of d~ci~ning · :. : : '. . · · ::: ... ; 
'. ·:,. /.J-', ·, ·., , >. . .'::·: ; :- .. ·:. ~- . .'. ·. ·.: ,_< . .' :. : .· .. ;."_. :·. _:;-~:-,·;-.. --:: . . :·. _. ... ';:~,_- .- _ .. , -~ ·: :·--· ·.:·_: .,-<:, ··:./: .. ·, . . :.._:.:::- .. : ·.';. ; .- ··-:·;:·:,; 
:1 _. :· \J. · · ·. · : >: ·.:. . ~ . im~~t~c.e·. · .: .. Th,is_:dec~ine ·: .llrece_ded·;~e · :.~~i~Bl.:·o~"~l)e : .. ~~~o pl:a,nt, .. ·· ... _: .. : . . .. . · . : 
: · '·.f. · · . · · · ; : . ; ···'<though~~~ Plan.t ~:·h~~:·; ;ccel~r~~ci_- .:·the -d~c_J,.in~· •. ; ··By \9.68;_ the ' y~ai- · · · ·· .. 
; "< ),.. .· .. · .· ~S:.i~j .. I)rodu~~~~-h ~gan at ' the pl~i~--~he~a·: ~re.- . d~y t-~ .6r::'. three : . · :.- · :, .. · 
-:·. ·,_.>I ·. ·· .. - ~~1-t~oofisherme~ 1n. :Ld-~g· Harbou;/M~~~t ~llng~ori . :H~i~h~~~- _:, ~~~ loQ-~ · ~-w?r.;S·:··. 
' · .. · \. :·! ' . ' ' ' . ' .·. ' •' . ' ., . ' ' ' . ' · :'.~:::; 
. \' i . ' ' . . .: . ~.' . . '' . . ' . ' ' : , . '~- . . . .: '. •,. . . . . ' : l ,, 
It : ' ·•. ' • f':f:,sh~ri .has not .improved :very .JUUCh ·in,,;rece~t:: ye(U's· •. . 'By 19~2: .the~e wre .. , ' .r .::: 
:.>~ ·. _ _.· · . . ··. · . ~~ - t~:l~t~oo·:.~~ .2~\ar~t~~ - r~~~e~~~:·i~·:tan:~-~~b~~; ·and· 9-- ~~~-: _ . ~ ~~_:_ .. :-·:. 
> , t~,;. and 24 part.-ii.e in M;.;.~ ~~tnrton H<iight9,'6 ~ome OtthE. part;_, ; . . . . ~  •. 
::. . l _ .. . · ·ti.me~e are·. B,ls~ · employed . at the 'Erc:o .. pl~t. · .... · -~-: !-;:,'/':::: 
:::. ~ _·._.:: ::j' .. · - ~--~a~~~~:::fu~. ;ao~~t~~t~~~- -- ~f- the ··irc.o· pl:B.rtt:\h~-- l.abour tor~e · i~ ·. . ·. · · .' . · · -· ·t 
' : <} . . · . - ~~;;tli.rio~r~~U:.i :ArU~~~H;.~~~ ~ ~),rge~f:+entr~~~ :mcon- .·.•_,._:· ··_.·•.· :· · .. , 
' l ·. ~:rtrucMpn ·an~ related occ:upatio_ns •. The. ~gdi.n~(boom 'in, st._- Joh~' s, · . .;.:·. 
. . · .. f . . ' . ~ ·~ . . . . . . ' '• . ' . ' . ,• ' ~· .. . ' ... ' . : . · . 
. : ., j ·!md oth.er ·nes;bY .. ceuitres ::absorbed mas~ • .'As - ~li; ti;J.e.• Oo~~by~hanc·~ .. ···: . ' .. ·: .:. 
: · .. 1 . ' f. " '', . . .. · . . ·-:: .. · ··, .:.·,· .. ... · .. · ·.' , :'· .·. :'"• · .. ·. - :.,._ .. .. ' ' ' ... · _  ,;·;. .. 
'l ' . " : refinery-,· t~e · chl:trcnin'·:-F.(llis, de:v'ei.~pment, ,the ' Bd.e ·D.'EsPoi;r::'. hyarti ' . ' . ' ·.: . .:· ' ·::-::~: 
:· .. --; · · '· ~raje~t~ ~dt~~ :_'~ge~~~-~ .'138.;~ ·: ~~~ .seri~~ ::~<~j~~e·s . _o{~~pio~~~~-~ .··:.· . · _: / · · · _. ._ ·:_>·~~ 
' \ . ~ -.. . . . . • ' ': ' . '', '!. . j •• : • , • ' : • • • • \ • • •• ·, ' • ' •• ' ......,: : . • •• ' • • • • .. :'. \' . :: 
·· .- -· .. ) . . Erco. ·rndustrie_s i~: ~o~ -t~e l~ge~t:e~oyE!r' ro:r;- ·tong _Harbour/Mol,ih~ · :. :· .-·· ··.- · . -~ - . · . ::: 
... ·,;.:!
1
l .. >.~ -~- .. · · ·· . _  :_ ' Arlin~on He~~h~·~i -·e·mi>r~~i~··· a;~oXitne:~eiy·:~~P~~ :~om: t.h-~se . . . . : . . .i .- '·:: .. 
.. . ··. _, ·.· .. ,. . . ... . .· ... c·. . . .... ': 
•• ' , ' " (' I ' ' ~ • '. • ~ ,, '. ·, ~ • 1 ' • ' ' ' • • • _. . • ' ~ 
..... , ., . . C:omnninities. · · .. .-·· ·,-::·: ··-:(. ·. ·. · ::·· ·· ... . · · ... , . (' _.-. · ,. _::i'··< 
;·:_··;. ,·;_,f::-· >>:·.' · . . : . ·· .: ~_-· Th~, ~hs~ : ~~~-~~ ·:_.i~~·:tb·~~· ij~~ur/M~un~ ·ji~~~o~:·~:ighi;~-~s .. .. · . ·: :\:.' ··~ 
,• '. f ·.! :._·><.:·· · -.-~. . . .... ·: ··.,_.- .. ·· .·-·:_·:. : .. ·-. -~ .. - .~- .. -/ ... · .. . - ~· .. · .. :. ··::··.:· .. : .. _-:· .: : '• .· - ., .-:·:·:·;: 
, , >f .. , \ ·· .. .. , . -~~7.10s;: I.t ·_.~ .•..•.• _:_:. a_' ~a• by; l ;2! o~ f'~ -"_g_-:'; ,r:?·_·-····· ,-~ .. _:.··  . •. . _ .. -._ .• __ -.,_··~··. · · .··-~, : ·~· .. _ •.••.•  r.:_•. :.l_ .. :._·-~-·.:···: 
.. ·.·.··J" ,_. . ·, .'I · , . ·.·: .· •.. ·· . ~. , • . ·, , ' · . . ·. . . 
.. 1 · ·.-• . ; .. .. . :::· ·· ·.. .: .. · .. • r .. . . .-... .. ' :,· .- · 
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d~st~oyed b~ fire .and ~eplac~.~ .by . a · t\10 room ~·chciol in . l92Q,. T~s 
. . . ! • . . . . . . . 
· _:·· · · school vas i'ate~ to be called· St.·. Jerome's .• ·~eachers ·came from· sur-~?··.,- , · .-. . ' . ·. . '• . . . : . . · . . . · ... ·.. ., . ' . ' .. . . . . 
. ....... .. .......... '"' ('• ·~ 
:~.:.-:·. : · ·rounding. are·~a ·of ·Pla~entia ·and Coliceptio;n· ~ay-s. · The ·t-wo room. school 
{~::/ .=:· ..... · > _::. : ..  - ~~tis~d ·=~5: 3; ,~~ri~. · rr. ~~~: 1;39·,·-~~ - t~~- -~~~~r gl-e~ t~ · 50~~5.: · s·~~-. · ... · ·. 
~~.-.:~ · ,·': : ·. ·. · .... ·: . ...... ::. ~: ... · .... :.· ·.~.' . · ....... · ·· 0~ .~-: ,.,._· · ··:::' -::' - ~ . .. '- ~ . . .. ·.. -.,_., . . . · ,. 
:·:,..,:_.: ·-··. :' ... -:. '.-;::"-: .. . · . !.erqmel_s. ~s. clo~ed .ill:}974~ ... ,X~rl.~~-- Centr~ _High . ~chool, · t~iio~in~.: .'-' - . : : .· · 
.. ' ~ 
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··• · •. . . .. , . • . • , 'r .. , " •· ' , : • • • ,. , , , , . , ' , • ' "· · 
;\,:, , \ : ' • ' ' g;~eS ~-h; , ~ 0!'9~.d in' ,1970:. ~ r<~~~..;it1~n ~~ ~~<sOh~ ?~'c);, .·.· . :· '•·. ·. ··. · : · ,· , ' , 
:_:. >:.~ . :· > .... . ; · '197-3 . . brfngs : high "SChool' students. frqm'.Ohapel .Arm to· XaVier. ·High"-·and .buses ...... 
. .. · . · ~~ : •... • •· •• . • : ·•• . •· . ... ·.• . • -- •. • .•. · . · ~ _:· . • • - ••.. ~ . ... · .• . ... ~ :- · ·_~_. . · • . ~ .·: • . ·., . .. =:;'· _',,· ,v·. 
'.;·? , : '. ' ' •  ·· ~:;-~ .stUd•:ta~:·•,Lo; H~~;/MqUnt.Arlin~to,nae~ht; to cha~i ... · . · . ·. 
·:; · ' · : ·- Between 1920 :and 1925 · there'\ras "a · large ·E!xqd,us of ·young people 
• • • ·' I' . • • .. 1 • • •• • • - · • • ~ • • : · - · ' ~ • • • 
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'· out' of'. thE) . commiici ties.· fishinR'· had.~~~ 'rec~nt-1~ po9z: aD.a opportan;;. 
• • • • • - :' • • . • . · £ • •• .•. ~· ' . ' • •' • • 0 : • ~. • • 
· . .,._ · · ities wre :timitea due. to· the De'pres·si~~- ·'Which. h~ -~rui:e.n the entire 
• 0 • ' • · ' ' • • • • , . . • • •• - • • • • • 
· · · ;· - .province •.. ·. Tl}er ~ority <?r the~ _ -wnt- to Ma.seachussetts; a Popular · 
' • • '. ' ' ' . . ' ' . I .• ' o • 
ina:i.~~· ·e.entre for ein~oy~-pt :seekfh~ · Ne\(f'o~nd.l~d~r.s oi · tha~ .e-ra •. · In 
. . _.. .. .. ' . . .. :· . . 
. .... ·:. : ' .• . . . ; ' ,· . . ·. ·. ·.. . .- . . 8 
· -~ce:r:tt _year_s .a .s~inilar exodu:r h~s lead :to the Prairie ·pr.ov_inces. . 
. .. - :·. ' . . .- ... , . . . . :< ·· ' r · . . . . . . . .. . .. ·· . .· . . .·· .. . 
· · · . Tpe. popillation · c?r Long _. Harbourft.ipunt·_Arlington .Height13, . abo~t . : 
· . : -.:.- · 654.: pe·opi~· ~· -h~~ . -~ .s . ~-~~~ ~-~~~lfuel~ng~~ : Rom_~·. ·a'atholi~ ~. ·In ~ecent. . ' . 
: 14' • • • • • • • • • • • .~ • • • - • : • ' • • ' ' • • • • • • ; • : • • ' 
:: ~e~a,.-)~ge:y ·:~jlrou~h_ · .~:LW!~-,: ~·- s~.' n~~::qf Pr~te~t~ts ·llave · 
settie(in t~~ -;~e~~ .'. Iii .~st .'caS~S. they· .either . do ·.not atte.rid a : ·ChUrCh· 
''· .. :· . o~~.p~iic{p·at~: ~n :.t~~: :Ro~ Ca~~~~~~ ser.rl~~s -~9 
' • o ' :.. o I ' I ' ' ~ ' o : , 
· · .. · ... · · · ~~{~ iidB:lh~ 'io~ ~~bdtlft-: has. ~radi t~qri~ly ~oted ·.c~n~sex-y.a~ive' 
. · ·- -~ altnciu~~··tcir · ~ ~~:i.~t: ~~i~~-.:r~ii~~ng conf~de~!lti9n ti~rill str~ngtli. ::. 
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~ ; ' . _.. ~ - \~e Jllanuf:acture: of che·mic!ll:s ~d ·t~l~ted' p_ro,d.ucts, A1bright and Wilson 
.. · .. ·. . -i'~ on~ 6£ the:. largest .m~Urac~~~rs . of phcisphor~us · in ~e ~rld. . .. 
.,; .  :... ~< · ... -... ... · · ·.··: .. _.Albfight .and Wil~~n ha~\~i~--:~sal-~.s- ot _-~PJ?.~o~iDIIi~~~y, :· ~450 .. IPU.li.on. ·· ·. ~ ~ : ..... 
: , ~ . · ·:< per ;nru• ~ o~ ~ In 1 n~: ~ ,Hou;~ori b,.ed mu! ti4uo~ •. · ·. . . / ,. ' 
: ~ -:·_· ,.:· >! .. ::-.·}·· .. · . ·:.::., · .~. , · ·: .Te~:~~~~~ : -~~~~-~d .-~tin~:~.~~;·:·~~. co~~-~-~~ ·- ~r' . ~:~i'~~~ · .~d::~~-s~~·· · . :-.. . . · . . ·. .. ·:~ ._· :. · . ,: .~.~ 
.· . . · .. ·:. · -Tenneco ·is ·one ·ar·the· top' 20 corporations . in the T]nited States.:. ·.;n·has-' · :. ' ., ·.. .. · 
,:··:·.< ~;" ... . ' . ' ::J .... . ··. ·. ·:< .. ·.::. :· .. ·- ~: :.::;_ · ~:-: :::· . ·.-.· .. •: ·.: ·. '.'.·:·-·<·-:-. ... ·. ·.·.::· ,,.:_·>: ...... ·;·, :: . . ·::: . . :· :::. •;: .•,-:. 
··: · . . : j :·_ .-~:.· .t:• ; . . -· · ·.· ~ ··•. :_· sUbst~:ihtereSta ih :n~tu:r8:L·.' ·gaSt>OU; _:and· - Sli.~pbu~tdi.ntt~ : ·:rts .. 1979 . . : -~-~·:>.··· . ·: . .' · ··; · ···· 




.. ~ ..-.. o.·: ·.:; :~.:~.- -.~----~_)_·~~_: ;._· :_.~--~~·,o~_ o ·.·. s:~!t:: :-; .:.~·:·::·:.'\:.:_:: . ·~ :·· ·. ,.· · ... 
' ' '. r ·". ' . . h?lde~ and in ,,.,. •• of 10; ooo •IDJiloyees • ' ·•. ·.. . . . . ' . . . .··.·. 
· · .. ·t .". ··.-.. . : .· · _ Erqo· Indust;ie~ d~:cided ·tO:· qt.i'i.li'a·-.pllos~~~~u~· pi'ant ·in - i:.~ng .. . .·.·.·.-
· .. ;:~. ~:··.-> \ . -~-H~~o~· ··b~·c·a~s~ ·o~ ~-the pr~~~e· ·o~ ,~~~ap ~~~:~~ric~ :.p0~r • . ;" ;r~·mie·~· :. · · · · · .. . _. 
' ·. ' ; ·~ \· l ~ . ·. ,. . . . ·. . ' ..... . ... ' . 
1 
; : • Joaeph Soiill~-od CO~UQted: - ~ C8.lllpai:gh. tbrQugh· .se~ep 'countrieS,, ad- • 
•' "'; • ' -. . ' ;· . . ' ;~· , ' ' ; • '• .-' . . . • ' '• • ' . • I 
. vertisin~ - .~ri · ,nuij~r n~w~pape-~s; . . Th~. M~p~~r- :~s · ~re:· . de-~igned to . 
. :.··~. attrae~_'i~du·s~r; to .N~~~~~d -~th}h~· :p~o~~e~\r o~~ap .el~;tr~:: 
_ ·.· . -. · ·. . ·- -~~-. ~1o1er -~~ ··g~od, · i~~-fre• i.oca~{~~·s · :~~ the· ·o~e~ ~-uta · bet wen·. · · ·. 
• • : _: · . .. . • • .. : . , • p ' • • ···~.: -.: ~ . : ... · _ : .' ' : 0 , . · :_ ·.~ • • • • • ••• ·· (:.~· ;' _ _ • • · . · : •• 
~ · • · . ·. · · .... , North ·Alllerica arid Eut-ope. :- Theae _pro!Jliaes. wre v~ry alltirin£ to -.· 
- ' : f ' ' ' o ' ,' ' o • ' I ( • , . • ' o ' • ' 
•· ' ' 
·. ( .: . . ··.. .. . . · .· ·· , ! :,4~fight .' and l•Tiiso~·~· : T~ei!· · production or.' rmos~or~u~:·had .~en u~o~ ~--- :~ .: .. -·-~r· · .. . . · -.. :. ·. - ~thive o~, ~h~ · wrld-·~arke~s- ~d.u~ ·:t6:_· h~gh :p;~d~c~~~~--c~-~t~,' mo~t _or · . 
\::··.::<: ·· .. ·.. .. ' .: • . ' .. this cosi ·~eing-t~e~·. up by ,~he pri~e.: .cir :electric:i. ty. -. ~ter several: . 
;:::_ .:·: } .. ··· ··' .'' .. visits. :t·d :N~~6u~Uand. ~- -v~io~·s· com~o{~·atio··~s ~th P~~~e~· :, ..... 
.
··:': '_;·:_ .... :_.~.'_·.;.· .. :·:.1, •. ·······_·'.-.:· . . . ·_._:< ... _ .. :· · . ' . .' -'_.-· $meif~¥ - the.·. ~:~~~~>d~~~d~-~:.;~--b~~:· ..  ~~:,~~~ie~· ·._says·_.:th~t· . ·. 
. • . . . : . • .... : · ·. - . . . . . . ' , . . . : . . . •' .' . .' , ·. ·--~ I ~ . . . . 
. Small.loll?od was ,insisi,;ent:·that the plant .• be built. in :.toilg H~bour. ·: 
r···:<·:·}·· -. ·· .- ·. ~r. S~l~ci.d' ---~~~ ··that\he - -~~oice·.'. ~ ·:t~.t~; ·AJ.~r{ght ~d·_:.~il~~n 1 s~ ;. ~- .. ·1" . ·' . ~ . . ~ . . ·- . . . : -~ - . ~ 
: ·:.· ·l Construction beJ;an in ::Aubist .{966. ·., The·· r~st ·r~~c~· ~: .~Vitch.ed 
t<·.: .. J .. , . ' _ <;~:n 'i~ ~-~:F~l of l;G.~>·~:: ··.·: ·: :··--_·:·.:·:_ :·, ... ·.. · ··. : .. : .' ' .. ·:.· .. · .... ,_ . " 
i \; r' ' .. ·. . ' . . .. ErOo ~lllploys ,apP,.oXi...,telY 4,po ~. 'a !'I 'Wmen, Vb:tu0ll1 
: .· .. :.::. ,.; .· . / ·: ·,:. '," ' · : ' .:-·· · :' •' .· . " . :::.' ,. ': · .. :·: .. ·." 
. -,~ ·. { . . . . '· :. .. . . ; .· , :' ' . . . ., ' . ·. ~ 
' . : · . . •, ·~ · :· :. ~-~ · . '• · ~ .. ·.· · .tl ' . " . ·.;· . :.·~ ·· 't . . ' ,. . :. · . '• :- . : · .. · ... :· ..  : ·· ·, . . ~ · .. .. _.· .· 
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th~ emp~oyees · are male. The ori).y women ~e those i.Q. the cafeteria, · 
~per.ati.ng the a¢ tchboard. and secretaries . ~-0 the . plant 1 s top ~rsonnel.;. 
~PPro~ma~ly ~2% .oi.-\he plant'.:s empl.Qy~e~ ·~e:,NeW:roundl~ders. 1_'3 · . . 
. . - .. - · .-_Bighty·. ~-/~~~i: ?r: :thea~ o?me: · 1r9~ ~orig·. H~b~~, 'P~n~nl~-~ ..  ~d ~~;~, s 
··· · · · . ··. c·o~~ ~·. :; :·A~: ,~~n·: ~i ~indfo~nj · :~bbut : 4~o· :~~;le .: :au:ectiy .: . ~h~ · ··piant.:. is.: .. · · _ 
' • '~ ' · · : · •• J • • :.· I ', • ' '. ·· , ' . ,' • '' ' I ~ ~· : '" '" • • : • .' • • : ' ' • · '. • .. : • • • • '• : : ; ' .· 
.. ·_. '· ... ··.: be~ieyed~·to ~.elp empl.oy ·13flVeral·· hu~eq ,people iridi.r~ctly. through _ - ., '· 
:.":,,: _::!~ • ',' ' :.: ... ' ' ' I ' : ' . • :·,, ~' :~ •.' '• : : • '• , ' .:, • • " ' • '. • ' :. : • ~ ·, •' .. ,.· ' ,, • , ' ~· • ' : ' >' , • : · · , .. · , ,' ' · ', ' ' 
.. ,<\~'; ; :. . . . ·.~. · .. · .:·:; .'.'serVices., ,eqtiipnient and so'· forth. )\c.cor<lin~: to·: John .O~ton~ the' plarit Is· 
.... ··:-:::l . ... ·· .··: .. -t'' . ·~: :': :· · . ·:: ... ·~-: : :~~-~ .. ~ • .. · .. · · . -· ..... :~ t·. -.. ... ..... :· . . ·. _, ... ... : .~ : ._ . ~: : .... . ·: .· :.· . . :._,,. , :. ··-.::.·.:· ·· .. •, ;· ~ · 
.. · ·. · .:<,-.. ·.,.. .. ··<·. co.nime!c.:i.a.l:.''m~~er, . .'i.n.1979 E-r.co . -rnd_ustri~s .injected' ~3 . milli~n .dollars 
'_.: · ·.. ' ·> · .. · .. .. ·'.· ·:~ · .· .~·nto ~h~)Jevf~~ndi~d: ~economy·. Nf~~ and a ··half. ~lli~n .dol1~s··· ~re · 
·~·- \ ·· .. ..:. ·, · ·.· ·.-paid. 6~t i~ ·:~-~~ies .'~~ ·~~~ •. Here ~s· . ·a ·-~~~·~~o~ .or· the plarit •·a 
• ' • • • •• •• 11/ • ~ • ' • • • • • .'· . • • 
.. . . :· 
:-.->:: .' ,. .' ,~ 
' · .. .. 
· ·: 
: :~ . .. 
•• •f.: _ 
.,, ·_ ~ .. I',.! ' 
.. 
-~ipen~ ti.lres: . .. ... 
. . ' . 
· . Tab1e··l ":" : Bre8kdown_ ·or plant eXpenditures! 1979 
. . . . 
·wages and Sa.l,eJ;'ie s 
·Power . .. . · 
Fuel.,: . 
Transportation· · . 
contractors · . .- . r> 
·Mat.erials and 'su·pplieS 
. . .. .. . · . ' . . 
· l 9. 5 iniilion 
: 1~ 7 million 
. 3 .-1:. million 
~1.·? .million 
: . · 3 ~·5 uim:i.on 
. . · ... J e-_5 ··~liOIJ. . 
' ' . - ~-. . . . .. - ...:: ... . 
.:.;. · · · ·Totai ,. · ·. · · $ 23 : ·. ndiiion .·.: . ' ;_ 
. ·· ·: 
'• 
. . · ' 
.. .. ! 
.: .-.-. 
• • 1' 
·:.. . 
. . .. .. 
.. ~ ' ' . ., . , ', . . 
. · ._ Th~ ~reo :.~~t · h~s not operated . at _ita plaime~· capacity. 
hs.s had a(rv~rai_. s~~t,~o-wns 'and major .t~c~ni:cal · probi~ms. _ · Along .with 
.. · 
this the. ·~ket ror phosphorous throu~qotit · i!h~ .. ~r~ci-' has ;been· ~or~ 
' : . ' ' . , . .. : ' ... . - .; _-.:_ : ·, • ', . · - ' .. 
' . . ~ . , ' ~· . .'· •• I For ~1, ,of, the_se reasons: the .:Long ·H·~bour' plant ~oUld no't ·oo pai~1;.eQ. ·: 
· .. ' :· > . : · .: . 'as. a. bug~ fi~~ciai su~ceS·IJ· · ~·t ~~· .·Qeen stat~i ~h~t 'the . Lo:rig · ~~bO~r.· 
•• : '. ~do - • • ••• • .- . . • ' • . •• ;._ • •• • • • ·• • • • •• • ' 
·. _ ·. . . :·plant haa·· be~ri·. dj_re'et~ . ~-sponsible · -£~ ~he · ··a~~\c~s sful ._take~ve~ ·~-r 
' : .. . 
-~: ·. ~··~b~lg~t ·~d·. ~rtson :py. . T·~~~CQ in· i9~: \lhe~ T~~~o ~~quir~~ ·-.~~b~gh . 
. ' ._ ( ' . . ... . .. • ' . ·. . .... . ' '. '/' ·, ' . ·. 
' coiwert:ible ' stock thai;·. ~en eonver~ted ·to. ~·rdin~y: :sh~es' ga1fe ·. . . ,, 
. . :' :· ..  ·. ·. ,. : . · . ... .,., .. ,:· ' _. . ·. ·: . . , . . . .. . ' . : .. . . :. ·'. . : . . ·.. . . . . . . ' . 
·Tenneco <?ontrolling intere·st in 'the-.. cc!mpariy. ·.The '. share'S .wre converted 
, .. . : :t~<~~/~f6.~~- in: ·~97S)4 .' . ·· ·. . .~ . · · . .. .. . , . . : .· . 
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Since·. 1975 T~nneao ·has had a.: policy of diversUication into th.e 
. .. ., ', 
.-. ~ / ' . 
, 1 ,, I 
,. ·· · .. 
. -· · 
. · -
·.: ·' •, ... 
· .. ·, ·: '; .· 
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. C?heiDieB:i. ,industey • .Q.bright ~ and llilson is the seco:n~ :tergest · !lhetiii~!U, . . ~ - - .': 
compan)r · _ l~·Great.-_'Brl~ain; lil,th ,ma,nu£ae~urfrlg·- -con~e~s. in i7 -~o~ni;ries : -_'· .-.. . :: ~· 
t~ou~~~~~: :~e_- ~~ld~.:·._ : The :·Te~~co :_ cor~rat:i~n :_sa~~ ~eai. -pO~~t{~-- -i~· -. - · · :: - - · -.. :'~~~~ 
'. ! • ·: • ·: • • · - . ', • "' .' •••• - ~- ~-·. , · · .-. ·- ~- - ': : · __ ••• · _ :: -· . ·.· : . -_ .... • • _.·_- • • •• · .:· . ' : •• ·- :.·· · : ... ... !.'1 
the j.'ut.ure of Al~righ-b. and Wilso.nea:Peci8Jiy.iil"lii;;u : or : ~Jq>ahding. -_ - :,-': : .· .. ,;:: : ·:: ·:: ·~-:·-·: .': < 
' , , ·~ · .·'' '• · • ' .; • 1 .' .. : t '' : ' ,,;· . . · , I I : .· .·. ' .' ' I ' .., ·, · :· · ·,· • •• o ', 1,:•. ' :, : , ··· t' ·: ,· ,,• ' ·, •:: ·. ~~ .,•',: -~ ' - : 
. -. :. - nuh-k~t~ . arid: ~ ··iie~~ .. ~or ;ch~·initi-a.i'~6<iu~ts·· ·:ti/.t11e· :w~ld'~· a~veio~~f{.- · :.--;-. :_ :_::·:._- · :::;T ·:: · \~ 
~- .... .... ~ ~ . . . .·: ' ,, -~· -· :·,·.· .. . · . : .··· .. '·: '.,:·:'':· . .... :-> ;o··_:· ~:; ;·:··_. :. -~-- ·. -:->~_ -:··~-- .. _ . . ';:·:· .. ~ ·. :: .. · t': ; : ·· : ~~: ~ · · .. .. . :_._:· -~ ·. ·':·:· .. ~. ~·: .. :: .. . :.····: .·. -~ -{~-~-
.. .-:.~~;;_._·_ .. _. :::_:_·:_:::: ·::··~~--.... . · -_  ·._.·-_ ..... :.-:>· ..  - 'I?-at~ona· • .. T~e Tennec~_' c·o:rpora#oti·.h.as_- ampl~ .- ~!li>i~_a1 .- vith 14Uc~:·t~ __ .. _. . ·--; ··.- ;.:.<;._·<_- ,>.'>· '\\ 
. ~· : ;~._.:_ · '·:·.- ; ·:·. · e-.> ·:._: _ · ., .. :_..·. · .. . :; ':- . ..... 7-- 15 ·- <----- ;:. · ··-, ·_, ,;.- ··.·.-.··: :'. · .; · .. . ,: ·-~· ··: . . , :_-;; 
.. ;,,_ ::·._ :· '.,~ .. , . · -.. .. '/ --_-supPc>rt _.-t;his :_.pcjtentiaJ.:.~ J~e _p;::4q} _.;.-_ <-:-> _ :··_ · .·· ·... -,. --.: :- -·· .· -~-:_.: · · :-· :_ ... · . -.. , 
: ~··.:·,', ,: • • '' :.,' ' , .· . .. ~ :',, .. · · I • ' :' , • , ' , ' ! •· .: • :_.• , .. . ~ • :: ' ' : ' ' ':'! : .:.:'' :J··. ', · .. ~· .... .'~·~ ,"< • ·,.' ·, , .. . ', •! ,·•' :' ,:• , ·~ : .' · ~·. ' ,:• · ·~· = ,: · ' , .. :t ', ~ • 
:..:·:: ·/·. ~ ·-,':·.. . _ ...  -- :. _·. ;·_ ,-_Th~ Lo~ HF~~,~~- ~~~~ h~ ~~--: .. ~u~~~~~~ - --~:~.t;~:~·~ ~A._: ~~~-: · · _ ·: · ./:>·:·._ :· . : .. _,·:_:: _ _- >-~. 
·• ·::·:_- _~, ~- --: -.deal: .of."_ ·the bad pu,blicity-·has. t'o~us~d ··on t~· .. ms.jor: areas;' ;i. ts energy·'.:. _ - .. :. -.·-.· .... . .. _. 
-· . .. .- ·· < . _ _. c~~tr~·t ~1ih 'the :·~~~~~~b.l . gbvcir·n~~t·- -e.n~·-- -{~~-_pi:i,{~~~ri~ p~oble·~-~ -: . · - ·.- ·· .,. ·- - :·~-:.- : .~- - --
''(~~;! ; : , Po~ oP~oiiheid that Eroo re~eL~~ i~a e~€1. a~· . ; ~.;;tk~.l ~ . · · · . ' ' ! . ):·)'• 
, _ . . . -- · _· ... -io:~ .. prf:ce,. e~~~iaiiy . _i~ ll~u : of th~ · gre~t amount~ :. i;~ .··pow~ · ne~~eci_ iio . . · _ · ._, ::·, _  ;-{ 
\- : : ·_ ·. · · -. :produc:e ~~'~pho~6U'a·~ ,._ ·The ~cint:roveray f~~n~~~'re~~~~~ _in-' a -r~riego_-. . :. :·.) : 
,_,-·· · .
1
1 .- ,_  . tiati6n p't'.the. pol.'8r -c~m~r~t i~ t~e· - :Faii .~t ·t9~o·~ · 'Er~b -~~iginill.y ~ - , .. · · ·:,·!_::.-· ·:'-
; ; ¥chaSe~ ~~~~,:r powf at a r~~ br~ mil~; Pe.'ill~wi.tt; ho • .: • .· ·· · 
:::~·> _: .. :::1·-_ · .:: .:·:· __ ·:·.-. , · __ :::'~i~f .:~? - -~~ne~?_ti_at~~-~ _:·:~1 ~~~~~: :c.·o~t~~~~,:t~~- ·::-pi~~-·' ·P·~~::;~·~~: ::~ ., ·: . . ·.-·:. : _ .. ·. ~~-; __ · / -: ·:: 
-,: .-; _ ~ : -. ._ S. mUs.·· i."roiit 19.80 to 1983 •. 'The .. rate. increase·a,- at an even rate ··· . . - . --. ·_ .- .. · . . .-._ 
~--__ :  -,-_,. . .. . .. . --·:: ~ uuiy· ·-~--~~u. ·---~~-.t:_ ~~~~-~ ·'3~-:\w.~-~-:.~ -~9~3~ __ ._··, .. :_ ._-·:_:. ~-. · ;· ·· . . -_::· :..·.-_. ·.·. -_· ! · ··- · .--- .... _-· : _.· . ~; ·::. -. 
r_:: _ _.: .. - ·- . y--: - . ·: . 
: .. . : E·rco .~s ·._ Perhaps ·-~st .h~~; :tbr~ughout:·~ellfoundl~ ·f"~r ~o~:- of ::.- -:~ . ·. · 
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as.· well as after the plant 'WaS built can ·suggest some 'Ways · i~ which ~e 
plant h~ impacted th~~e comiDunitie~. 
. . . \, . 
To complle the: coinniuJiity. .Profiles . three f~ye~~igative ~trat~~ies 
were· .use~: . 1.: secondary analysi~; 2'~ sem;i~s~ruct\ri"e~d inter~~ewine:; arid. 
: . . ..· . . ·. . •. , ... . . . . . . ·.· ·.. . . . . .. 
' · . . ... . • . . . ~ . ' . · . . 0 . . . : . ' . : • ' . . .. , . • . . ·~·· . 
3-• . suzyey ailalysis. '.L'akei'l:_coll.ectiv.ely _these e:pproaches provided· a .:~ .. 
v~iety· .. ~r .i~o:~ti~~ :tr~n1 -~.- cti:r~~e~t ' .. ~o~.ce~ .. ~icr·.~~a~i~d- .. ~-, :. ' : . .'.· .. · 
· ... · · · · < · · ··h~iist~~-··-~-~~ae . or-'t~ese ~.c~~~t~~s ·to be c~ns~rti-~t~L~ · ~-~·-.. :·:·· . > : .. ~: ·.· .. -:'.: , ~ . 
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j'X . · · ' : _·:.: ,. ~~o~:~~;i. ~vob~~ ~~~"" ~·.~ ~f ~t~~- ~~~hl ·. · . '· 
~· .. 
: :;:. :: . . . which .. ha~ : a1~~~· been··: g~~he;6d.. ·1-c;;_ ti.thef ·. ~st}s ~ · · ·such: ~t~ri~ · ' ·' ·~ · 
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·:: __ ,_:,':' · ·.' · ;·. _··.t~·ri.ds to · tie ~ rath~; ~de . r~~irut be·c·ause. aey .··sourc~ ··deali~g ·. wi.th. a.nY 
;"& . . . ; : '. : . ~;,.~t ,of .so~ial lif~ in th9S~ ocimmunities', is p;;wrtti.:Uy u~eM. · The, 
'r'· 
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~:.·.:. : ,:: . ... . , .·. sec~·n.ci~ . :~o~-~e's .-~~e~~ ·Fe· ~W.~:.d . j,~~~ :~hr:e.~. ·c_at~~~~ie .. ~·· .-:stati~.ticS: 
reco.r~s;, ·11fstoric8:!, .sources,. ~d -~oilt_e'mi>orary· rec~rds and· personal 
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courcU. A~9,ther."proble~ is that the y~ars ·for 
- requir~d were ·- no·~~"'nsus. YE!ars~3 -
~ • I .~ 
vhi_ch statistics ~re . 
- Under th,e_ heading. of.· .liist~~cal · .. documents are mainly '.soUrces of 
, , , , , . .', ' ., ' • •. , I , 
a 'no~~'!le.ritfta~ive· ·na~ure~ . Th~ae . _,srE(s~~c~(-d~~iri~ . vi~ non;.;sped.fl:c 
'1 :: : ..... : : . 
. ,• ·; . . .. ' :. :·topic~ --~~~eririg beliefs·~ ·- ~~ciill relationships and, ·e. . \iide ._-variety-or:: 
. ~- . 
r., ' · : J·:;;_ 
.. • 
... · ~ 
. .. 
i ,· 
:: ·, . 
.. , 
- -~ . 
-·.: !, : i~ ' . · ... • •. ~~-~ ~p;~t~: oi: soci~ 1ifOo Th~.~ d~~ .. ~~~ :~p.i; Ji,. ~~b~ ;bO~ . ~ .· 
:-· · . • . . . ·.· ··: _ .. ·;··· :·,·_.·_ :.: _··. · .. , .. · · . : ··_ -~ .. - ·:· :···._·.:·: _: · ~-~-' . ·"· · -,_: ·.· . _···: · .. . _ ... · . ·.:"·: .. · .. .. ~.·-:.: : _i- ·J_ ·_ ~ · '"·· . ·~ - · - · ·.- . _:·' : -.~ 
. . _, .:- ·. .. ·· .. ,.studie~. · : , Exampl~a of· such '_docu.ments ·~e tho~e compiled b:'( · th~ · Women~. s'.- .. -~ · .:· 
··r· ..._,·. · . ···:· .. .. · .. ·.· · ··· · · "' ··· · · · .. . · .:·;· ·:~ · :. ·~ - ~ . : .: . ~ ... · ~~ :.:. · :·· .. ,·,. ··_: :· .~ · ::~ . · . · ·· · ... ,.. · ·· . · 
··.f:>.J .· ' ·-. ;·_ .:. :: _· .. ·_: . ·, _.-'· : r'nstitu~e, o(.Ne;.,r~UI1dl~d ai'ld --La:b:rado~ . ttijd' :·R~- I-,;8.ny'~-~---·. ' . ~ / <:-:-: ... : ·:_:>·:. . .·· : ---.:. . ... .-·.· ;,, 
~\:_;_:_:··, _ ._ ._._-:. __ ; · · ·_:· :::·::·:_r··.' ._~,: - ·.~. · --~~1l-·-_a6c~~~~s: a~~.i~~ ---~~~-- ~~i~e; ·. -~~i<?~~-·-~; ~~-~~- :~~_: til~.:· ·· ..  · -- ·~~- :·. · ·. :.:~---. 
:;'·.·_· ___ :.: :. :·:_ : --.~- - ~ .: :;··.: . -~-:- --~~1n~t.ie.~·~~t :-~6-~r~~~~~~~~~i· ... :~~-i~~o~···H~~g~.t~: ~e--... i~~~u.ab~e-\n . · _. _ . .- · :~ :~; >:::. :·~--~~: 
,. -~- f ,._ .. . '·.. . ! >- : . ,·. . . . . • : . ' . ' ·. '·: . ·. " . ' . . . 
:;:_·. ::·· f. ·· ·' ·.· ·_ '.' .· dete~Iid.clng ho~· c~-~rirunity : ~trit~t~~ ·and''soci'd .. iilstitutio~ h~v~v-- -• ·,_-:f.-~·/: 
~::/. .:_\\- .. · · .. -· _. _-·_~it~~~ i~-- ~igh~- ~f:-~h~, ti~~' _s·.-~~·nst~c-uo~.--~~-:-6~~~;-~~~-~ - :: ·. : : -_- :: · . ,.- [:' :'· 
' . . .. . , -,.. . . ·. ' . . ,... . . :; :. . . . . . . ·. . . . .. . - ' . :, . . 1' ;_:~ ; 
·l-_' .·•.·. _. : · · · . ·. Infor~tion on the c·onf!~ruc~ion· P,3r_iod ·of :t~e pl-ant.• s ~ history ·: --. -.' , .. 
... ·. ··: ~- ... · ·,.·. -~ -I ·•· · .... ·- ' .·.-. ·. ·._ . .. _ .:·_~· . . . · ·. '· . _·· .-. · .. .. . . · .. _ •. ·~ ~:· " ' tL.·.-.· ~- ,• ~ :·; ' 
. ·. ·:-.: · .. ·.has ooeri very'Jimitea.- No· accurate fi~es·of' . employ:tnent and local . - . . . :- .. . .. 
:i<t , .. co~y~tors ~~oyO~ ~~ ke~. 'io_ata ~~~~ ~· work~r• uSed ~· ·..•. ·,: ,· ... ' .. · ; ;; 
;_·_·:·' J :·.< , . :·· _._;ho!{ many wre · e_mp~oy~d, .parmanen~li-~t .th~ · plant v~ ·~not _ _-a~~la~~~ - ~ue · · 
. ..-r. ·. . . to r_e~trictio~s: .s.urr~u~ctitk .::~cce~~~b~lit~ _to · th~ ~pi~t•s · file~~-. ::_(~:~> --'. _.-:·· ··. · . ... -. : .. ·::· \~ 
. ··.  1·· . . . . ;: . :< P~ ~~),: Ml<; ' ~~~ llr;..i.,;, wa, ~.lpe~ d:~ign ~. ~tant· ~'d 9~,.~. • · . . ·  . . · · • ~ , 
(' - ----~ I ;. . :' . the- construction phase._ was e_xtremely h~lpM. '' • The assistance of 
!'-.. __:-:-:>j .. ::._:_ ·· -·' · · .: '-~·~ -~~~~i~.--~i]i~ vh~:--~ ·:~~i~~~~~ ·by · ~-~c~\.Ind~~t~{~,s·· ~~i~~--~h~ ::.. . .- .- ~ · .. :.· 
:, :-: :-L . . : ·. · . . · . .. _c-~n~t~ct~~n: .~~-i~·d . ~d- ~s-· ~~ui--~_mpl~yed ~t~~- ~~i c~~-::. ·~-: :._ ·, · . : _;·:_: · _ :~_-.\~_::.:.: _ "::;· -~:)'. 
~ -. :·,:.>]:: ·. ·. :_ ._:~:>·~-gi-e~tl~·:.~PP;~da~J -~~nJ~~~~g: ·:t~-~- . ~~i~L- ·,\ .- __ ,_,. :_· :_ :.- : __ :_._:':,·'-': _-- · ., .. ,::-
:. , ; I . . : -. . ' ~ ~~.·:~~ti~ ~~~~~~~: 1Ji th~ ~orlnc'!lll r;J~~t,i;.l: Ilxjili; ' )X: 
i >) < .• , , Cq~ssiori i~ ;9?2 ~ ~tj ~i~.-. :It pe~~~d 4o:.:~on ?~ . . .· .... · ·· ' < ·• : / /\i~ 
: --_·._::-':::} < ::-. ·:·_·- -~ · . .. , _ _. _·f.~b~tll":·:~~~~:n~.: r:fa~~?-~/ - ~:tir.~;r·-~?~~~~fil~ :-t\: the -~~~~.~·: ~~- -t~~f,_ :·,:· ·:; ._; ,:· · . . _:.:_: ·:~~- ~ ~<~ 
1_;··;:·-:.\::::. :;.· ·._; : .-:. . , _:.·: .·:-·- .. ~.:.-. :~~.>~: :ot~~i:_,ar;~.~ .. ~-~~~~f":_-~t~~~;., -~~:~~~er::~ta-~6~,~ -~~-::~~d.~_::~.~-s~o.~:-: --.. -. ·: .. _: :~:~:.· j:~}[ 
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plant. These studies al;I'Jo p~ov:i..ded data ' on the potential effects of 
.. 
' the nuoride'. emissions oq thtJ human popul~t;Lon. 
.. . . ,. . ' ' ;. 
Contemporary. _records include· su~h -~ources af!J ne.wipapers .. ~ .. 
·m~gaz.ines. . S~arching ~through Jierio'c;ical~ ·and ~ewspapers vas ·tedious 
' • J ' ' ' • o o • • • • o • .~. ' I : • I • ' • • : o • ' 
' / 
· as· --:the ).~dex .. ror ,,these· . publications is.: only· a·_·pm.tia+ ·lis~ • ."' 'to i'~l·:. · · .. · 
. . -. ' , • ' . . . ~. . '. 
· .. · . '•,.' ~ . ' .'. . . .·. ·. ~ut Jh~. 'irid~·~ a' s~~~~· . ~as c~~~dted. ~~6ukh ·.~e·~~p~pe~: perf~df'cals . ~ ., 
<:. ',·' . ' ~.· • , . . '' ·.'· ' ',. ' ' •, ' , ;· ' .r, .. '.' .. ,: ·_' : ',_'':: • • , .'.> "'-·'. - ~ .. . ·. • .' ·. , '·.; •• • ' ,·, .. • .' · •.. ~ · 
,. .. : · da~ed ' b..t ' imj>ort~~:· ti~s. :_i~·· .the~··pt:~t's -hlst'ory~· ·so·m~~o~l~~s ;:r~ ~~:· ·. / :·!_\;, .: ·: ·: .. · :: / ·· 
:·, ... .. .. ·;. :~:.>. ·.· ·:::. :" , .. ":.:·.:·· .·. ,·:_: .· ·:'. ' ·, .. ·.'·,· .. . ·;· :.· ... _. ·: ·· .,-;!_.':· . :·· :· · · . · .. :.· · ..... . ·:··· ', . : ~ ... : -.. ~. ~ ·· ·· ··'' ... ... . .. , · . . : ·.:': ~.~ 
_. .; ·_ .. : encountered vith 'the.se .'particUl.ar .. ·so~ces.; ' .. First. of .all 'the. objecti- · · ~ .. ·\.' 
• ·; · .···· ·· .. · < · ' . ~ty or. ?~~~~j rie •• ~P·r~f·~~~• ·;a ~ ~~\i~· ;~ .• ti;nable. h:~ .. : • : ; . .. i. ' '• ; 
·: ,: :,.: .. ·, , : . . < . ''fi!rilres ·had ':t'o:·be: checked'.because .they ' were ·.not .Bl.wa'ys . accurately. ' ._., r ~- . -
· ,.-·.· · ·· . . · .. :~ r-ep~~.te. ~·i~ :~-.~ne : s·~~~. ~·~:· : Thl·~ ~ ~r6~e~· v~ :. ~ff~~t:· ~; · ~.h.~c~ing :· ·. · · · . ·.·· . . . . . ~ . . . 
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s~verai .~rferent sources so .. t.Hat .. ~ert·a:l,.~ dates imd .figures could :~ 
· cqnf:!Xn;ed.·~ .. 
. ""'-: . 
· · • · .· . . f ·E~l o¥er ~d .John ~~ton: .. Ere~.·, s w~sonnel ~- c.~m~er.cial 
. . I . . . .. : . 
man~e.rs, respect~v~llf, have bee.n · tilo'st helpfUl. B9th _' !OO.n ·provided 
:valua'})le information such . as employ~nt · reco:r:-ds, Ul'iion·· rela,t~ons:, 
. . · ·:·~~: ·, ·.:·. ·.. . :·· . . . - . ·~ ·· ·:· ..... .. ·· : . '(,: ··.·· .. ~~~ ·. ;' _.· ' .: . ·. : . . . 
:· , · charitabl~ ·donations; ·. production~ po~r .u.sage.l. ·anq"many·other ~9P.ics • . 
. • •• ~: •. : • ••• ' ... J •• ·.-·;· : • ~ \ • ~ •• • • • :· ~ ' • • : ' • \ • • • • • • : • • ' •, • 
My :. c.redi.bil~ ty vaa e:stablished .with. ·Mr~ Dwyer~ .' .who. w~ :concerned that.· . . 
0;?·; ,· ·. ·.. · ·~he· ·-~~~r. iroUi~: .. ~· ~blfshed ~d;. thu~ · va~ ·r~lu~~~~ ·u{ :g~~e ~ui . i~o~~ · -
t· .. <· .. •' ' · .. "·.:· . . · .:· . :· '' ' : , . . · .. : .... ) .. . . ' '· .. ~. .. . ' . ·.... ' 
: •. ;·".' .· 
,! ·: 
·; ···· ·· · . · . ·. -'matio,n. :: H~ vas assured ,that it is·, i;mr~ly acadeuO,.c • .Ac'cess ,.to · ~~mpa.rly · ·. > ~.:···~. ' . '· . ' .. '· . ' . . . ' ,' . . . . . ' 0. • • ••. ·t:,::····~. . . . . .. :·. ~ .·. . . . . . . .. . ': ··.. . .· •' .. ... · .. · . . . . . . . ·.· · .. ·. . ' ... .. 
~~~:._ . . . ... · ~.: ~ .:· ·file~ could. riat ·.~.:.obt~ned .du~· ·to' a1·c'pJQpany poli cy. ~~h .do_e~ n'Qt .: 
{·:::~.· . ~ · ' · ·.;·. :.··,_· ........ .: >-. .. ·. : ' ..... '.· :·· . · .. · . · .' ... . '.. ' . ·· · ·.·. ' ..... ·:: :- .. :." . ·._: ... ·· · . . :,··.· .. :: 
··;_<::·: . ' .: .;: '. illo\1' acces'S,·to .. ·.rues ·:wf.thout 'the ·.permission of· each ·individual. - ·. : . 
. '}\ · .... · ·. · . . · ... • •. ··· ~mpiO;.~. ; ~~thout ~?~ •• :;, ~·~e:'/f?.~s oilli. ~~~~t~Z:n·the baCk~ . . .·.·· . 
:~;}\~~ · · . : :.· . · · .-': < · ·~ou,nd of .. pi~t. empl?.~E).~s-_,co~er,in[( such .. t.·~pi'c~. as. ~e·; ·education,, :.S:Ild ·· · 
·.' ,• . , . " : •, . i ;•.' , 1 , ~ , .~ ' ~ , :· r ' , .• , . ' • • • 
. place· 'of b;Lr~.; . val!:· avap.able. ·.·~ · . . . . . -· -
. ,. . . · . ·~ ·· . ·. -~ :: . · . . ·~; . ·, ' ·:' . . . . ~ .. .'. . ·,. ' .·· ... ,'· . . ~ ~ .. ~ . ·. :' _' .. 
; . · . .. ·. Oi;J.e i 1I1P9rtant.: piece ·.pf:,:iriformati on Mr • . Dwy~r .supplied. was a : 
. ·. -~ ~· . ·:: : ::· ~ . . . ,:;._' .... .. : ~ .... . > . . . . ' _. :.: . :.~ : :. : ... ··.· . .. ··.... . . . . 
, ··. . .·: :·. . 
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liat of local compaJ?ies -with" ' 'Which the .plarit does l:Jusin~ss. ·The sales . -
m~e;r~. · c>r'\h~se btis:i_nesses wre . contacted t? ~ee how big. ~and 'import-
i ~ ·. 




ant a·'custome·r. Erco 'is :t~ these ·!O!!S:l>companiE:rs. The~e ~ople ·w-ere 
:--._'. ~. ;. :. ' . ' . . . ·. ' . . ~~ . ' ·. . . . .: . . . 
_: ; __ ·.':,:. .:·· .provid~~- wi,t~, ~ li~~ ~r_··qu~st~~ (See_ Appendix _A~- p~e-~43). ej,med ~t .. 
-~ :-. :: .-;-- .. . _. -·ri~<Un~: ~~t .the · t~ ·--6r _ ~!~tions ~ c~~tiet~a .with -the ·plant~--~~ :· . il1e · · .. · ~ 
:'.";:.: ~ ~ • . . .. ~;.,~t ~r' ~.~ .~~ ~o~ ~ico: ·• .. .. : .. • · ·• ' · . : · < . · . . , ,' 
· 1 ·: .·:.1 ..... -. ..• ;··:.··.· ••.. _ > ·••~jf.J ·~: : ~~:q~~;rirzi::~~:·~:~::I:~:~td.~::::·:n.··. :. ..•.•.. :·•  :.•· : ....  ··•·· ; . 
· :- ~:. -· .. ..-. · :.:· . '::·,_. :' ·~-- , . · iocai -. cliurclte~·_,and.:. scli~ofs''-are :Limited.~·-: .Accurate: recoroif: or,:tiia·:'::: · · .. -... : ~, .=. · · .. :·. _. ... _ ..
J ·;; •. • ·: ' ;< ~ \ •. ',;bt•~ .;r~~~ .~n·;.~~;'!;'i,i~ur.~. ~h•~~.· ~~: ~~t kep~. ·· I~.·~ · . · .. ·.· ·.• < . '• ·.· ··•·· . Y' 
.. ( 1. 7 .. ::::zz~=~==:::?:r;:.:~ti~. ort~· . ~t:~ · •on- .·.··• .[ft 
i"··: .. ;·.··_:; _.. se~~st~c:\tt~i~m::wi~ ·: ,.:: . · ·. .-.. ' .· -,:--. ,~:-{· -- ·-.. _ .:-- , .~ .- f>~;: 
... · · · ..... ·. · :· In addition .to- the -above~ aoUrces ·an e:ictliris:i.ve. ·amot.int of· inter~ - ·. 
: ·' : ·i : ' ' .::' .. - ' ' - . : ' . ': .-.--
_(:::--~·,- :·. 1 · .- tie·lf.l.ng - ~s ~~.nduct~d~- 'J'}ie · t~~ couh6U'·of. :L~ng ·Iiar'~b~iMount _._, · __  · :'.< 
~:-.- -· :- r . . . . . ~ .· .· " :-: ·: . -',:· ·.- .- --:·-.··. :. - .. - ~ .... ·. · .. · .. . . . .. .. ·.:·. _ _. _ _ -.- :--. . .. :.·.': 
:f:>::·: __ J· . . ::Ar~-~~g~_o~:- ~eig~t~ -~~s- c~~t~t~d_: ¥~: -~ .. sp~i-~: ~·e:~i~(Wit~ a .p~~~al"< ._ . . . . .. '-.· 
'·-.- ~ ·._! . .· · .. : - '·. couri~n>·:(d~~-- - to . au~r- ':v'ac'ati~ris : and . ~o -'i'orth) \ms·heid'-. .--. Wline ·:~on:.. . . <--·. ' . :, 
f<::·_. J. ., : ..-.. ·;·-.·· :-~~~:tirig · ·~~:~' -_do~~~t~~Mr · ~; .. se~~~--oiJe·r·· c-~_un~i{~-~:~~-~~-:- ~~ ·:· . . : . . ..... ... , .. · . 
. . ·t ... , •. , .. . -._ ... · . -; .: · ·~·_<. :.: . .-· . ··: _··,-:'-'·-: ·. : __ ··_. ·· ' ~_ ·._:_:_ ·_ ::., -_.-· << ·::t,_-'. --:'.· .. :····. _- ,. _··- : .· . .-_· .:. ·-:-_ · : ' .·. ', ·-~_:.-': :·.~ ·-> 
.. ._:·:-} . .. .. · · me-t : !d~l?- _·and· inte:riiewed• .The .semi;,st~~tl,lrEld ' in~rviE!'WiJ:'lg ·technique· · , . -:.· ·:··· .. 
~ .. ·: .·- --1. vhio~ : ~ff~~: lipan -~ fi.ame·w~~ .-of-.q~e.'a~~-~ri~-~ r~t~er· · th~ . a ~imd' .list ·:·.:·. . . · ... ·: ~ • ' :~~_::: 
.• 'J . :; . ;~ .~.; .. ~·1>.~ .. ~. ·.t i\s ':"].~~ ~~ure; ±t ill~ a ~~·t; o£ ~. i '. ·' ·:;; 
: .: ;.- [·' , .. · . _'t~P.ic~:- ~ i~~u~s ·. ~~-. ~ ·.i~t_;~du~e~ ·· -~~< ~~-~ji~se._ .d :._:··_. F~r·,~~e . i·n_ '._ < -~- . · .. :_·. :- ·_ ,~.--.· -~.:_.:~ 
:--. ~' ,• t ' ' ' ' - . ' . - . ', 
: -·:.· ·~:.-; t.-.· .. ~ · -: .. . -.~: -~ - :di~o:~~-~-i~~-:.~l1~ :: e~~-~~ti_6~s · _1.~~-~- ~o~~ -h.~.i~ .. ~~l.~~i~#~ ·t9_::~~~--.c~~~ :<. · .' · :. : ·:·,_. ·-: _. .. _ ::;;:_;-.) 
i .·.~~· . • :•· ..••.. · .• . · .. . : : Zt~ ;: .:t~:1t.:~:~~~::u::~::~:t~:~~:~r=:~~ .. ·. · : • .'!§· 
. . . • . . . ·~~~ ~~:~~~i.~~!~~h~~ ~.~·'riot ~bli~ ;,.~:~· lia~n,~·~ ~~i~ and ; •. '. r . ··- ... ~ :-_ !_;_~_·.',·~.:. 
/ · ' · ,·~~.,/,: , ' ':, 1:· ' •,·.:' , .', · . ~' , ~ •, I ' f ·•. 't ' ' ·, ,• • ' .. •·:,· · .J ', , , ~·,· • • .. 
... ·:·> ;, · ·~: - . : .· .. ! · .··' I' ' · : ' ·• · ;. J: , ':.. ..~ ·:~ · •.• .- : . • ·• •. • . ' . - • ~ . . : :.~:: ~· : 
•, : . ! ~- ' -;,, - . . .. .: : ' • !' .' . . .. • . • .. ;:·j 
• • • ' - ;' • • . • ·~ • • . J ' , • • ' ' • ' ~ ' " •I 
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so forth. Discus~ions on relations betwen Er9o officials and local 
pe'ople initiated 'discussion on the origins of local government· anci' the 
, ways . in which relations have cha;lg~~· · (See Chapter . 6) • The cout'lcil. 
. . . . . . . . 
members w'l'e quite hel:pf~ and extremely we],.l-informed ·about h~ppenings 
· : . . . . .. , :. . 
' , I . • , • • 
in .their._ .-~olinnuci.ty.~ Th~y were. -abi~ t .o pi-~vi4s :informatiOn ont~s, · 
. ·. . ,. ' .·.,. : -: . ' . ' . . . ' . . - . -
.:. _,: -... ~:~pl .. o;.~;m~ · tig~es, ~i~~~- recipient~ ·_.and man/ cither:. axe as of> ~~m~nity . 
.;, \ . . · ·. \ ... ·.• · ... ··•.·· :iir.i . . ~". :d~eisl.On ~,int.e+~ ~.~~ ~o~ie .IIO'i fu.d. f~:. sevOr~ . ; ,· ·· .. · . 
· - .... . .. 
.. _:_ ~ ' ": -·-':;:_·.: : . _. .,:,:-_ ·· .. ~e·a~o~.~~- :·F~s1:/ 9,. ~ . :.1lecaus·a.- ·of. i~e.~:·:·~r'ri~iat-.p~~it~o~s-- th~y ·deal .. ··,:· _. 
• 
·~':···.·.'_: •.' , .·, ,' ' , •1 0 °' • 0 1 ., , 0 o I , ... • I , • , ,' o , I • , , .. 
. ~ . -. . - . . . . . . ' . -', : '. . ·. : .. ~'. . . . . : . . . . ' . . .. ·: . . . . . . .' ~ -.. 
~ ·:.: : •, .< >: .· .' ; . ~r~c.t'iy" Wi:tirth~' plant ,.:pf.f~cials. _·, ~he · reiationsbip ' .~t'we!3ri ;the p_lant , . . 
;:~:_-/·;:,~ .. ·· : ~ ::. - · ; : _. · ... ~ . · .·: ' ~ " - .. ·-·. · ..  : ,;: ·':· .·-. .. ... :. ·.·· . . · . .... :_ ..· . _ '·.· . ; · ~'-· .. :. <· . ·. ,• ··>:· 
..  , . ; .. ·· ~d 1~~a1 ;govel'I_lll!6n~~· ·was dis~t.tssed. , Thi~;~ is _p~ticularly ,imp6r.tant · · ·, 
':: .. :· . : 
: ::;· 
':;i·:· · 
.. :.:·· .... 
. , . 
· ~ ' . . 
:~· . ·. _ _. 
·~· ..... 
. ·· .. _. :-. 
! ·, ' • ' ' . • ,; ~ • : : t • ' I ' ' : ' . ' 
· · bec.au$e · ~he pl~t;, ·s manag~mant . pr~fer to' · ~~4 }r.t. th ·the council rather -. ·· 
. . . . . ,.. . ~ - '.:. ~ . ' I. 
. . tha.n .. dirsctly· with individual~ • . secondly the .co~n~~liors wre elected 
.· ' •' , . ' . . . .. 
0 • • • 
.... •,' . . 
·t.~ ·their· posi t:i.ons .' by ·the . . communi ties 1 . citizens and so . acted _ as their 
.· . repres~ntative~. : Finally th~ councillors have. acces_~ _to i'n.forma.tio~ 
·,· , · . 
. . ·, , 
· . . .. 
· .:.· .. ···. 
. 1' ' 
·.,:: ': 
·· .. ; \· 
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······· ~ : .... 
·._. : ' • . 
:. : 
' , .· . . 
' .· . 
. _: . ... -:-
. . ··:· 
..... - • • • • • ' -. ' • : # • • • , _. , 1 
·not generally known. to th~ average person such ·as hov the Erco Fund 
' . • ,. · .- . .6 
is ..administered. '· 
_:· :.· ~- . ·:The - ~fune . i~'l!er~etdng tech~qu~ .·was ~s~d in di~cussio~-s with · 
.. . . . ,: . . ' .. ' ·. ' ' . . . ~ 
·. 'ni!my qther" ~elev.ant '·people:~ . The semi-:-structure'.d . technique . vas .' v~ry 
• • • • ' • • : _.-... ,: :' • • •. • • • • • .. • • ": j ' ·: • • • • • • •• ~ · _ • • ~ - : • • • • • • ~- ~ 
successful. ·_- I~ :-11as· .espec~ally adapt~bl~ .to· iptemeuing people .con-. 
• • • 0 •• • • • ' ~ • • • 
·¢erniri~. t~e historic.ei co~ctltions ·. o.f Long Harhbur bec~se 
. ' . . ·· . .. · .. ·.... . . . · .... ·· .. ·- ,. . , . .. _·_:_ · 
the wftten 
material · is .~9 ' sketchy • . 
·. ··· 
{ . •::., ·. ' ' o ,, o j ' ,' ' I 
~-_. .. . ,., ·, ~~.v~;c ~ysis ·· · · ' · , . · · 
0;,, : i J \ . . ·. . A quOstiOnnail'e ,;.. Compiled 11~~. ij;pa,ilix. ~. pBge ·~45) \dlicti 
?\sW:} _- . ··.·:·: · ·:. .. ·._.. :·· .-. · -.tr:~s~~: .:n: a ·dq.oio.to-do-~r· -~~1 -t~~>U~~?ut Lo~g .. Harb:o~ :and M9unt ~-
i_·,~.::: .. ;·_~.~_,;·'. ·,.··.· ' : . _· -~ ,, .. _··. . ..· ~ll,ng_~~I?:: . t:r_eig~~s!_:· Lon~ .Hpbour -~B:~ .·~~~oxi~~ely · lO_Q ~ou~e~.ol~s: .~d 
.. . · i(~~nt .. ~li~gt~n .:H~.i~hts h~~· ~~J)r~ttmat~ly . 5o.,· ·.over .~ period oi 
• ' '. -~- l, • •. • • ' • : • ,' • • • .. • • • : • 
• ~ I ,' ' ' I ., • , ~ , ' • , ' • ' 
,• . ' .. ··: . . ... .~ .. . ,. ~- . ' ~ . ,' 
. · . . _ , · 
'• ' 
; ~: .• ' '• ' • I • ' • o • ' 
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_sever8.1 ~~ks ev~~y hou~~. in both comrinmities ws visited, most of them . 
( . • . 
. . . 
repeatedly.· Repeated visits vera necessary because it ws difficult to 
find people . at home. ~e_ople were not at nome for 'vari-ous re.asons; far 
. . ' . ·, ,., . ' ' ·. . : ' ~ ' ' ' ' . 
exa.lD.~le,· 1. ,manY: wome~r;I<: on p;overnme~t work proj .~ts _·and 2. 1t is 
necessary to leave the · commum, t"i · i'n order to ~hop, do bankinR- and, so . · · : · : . 
. . .. . on. ·- Altho~g~ ·mast ·Muse~ :'(~~~r~ so~e~~~ -did ::'not· fiD: o~t a question-.: . ' ·. ·· .... . 
· . . ~ . : .· ... _· ,·. _;. · · .. · . '. : · i · · · ·. · ._·. ·' ... ~ .· .. ·.,. :·· · - . ..... :. _ -~ . · · . . ~..  ; . •. · 
··:: .· ·. "naira. on the 'first .visit) wre Visited: 'severat·-.tiines it ' ilas· 'Qt . course ' 
·[·._:,,.: . ·. i · . ·.· , · ·. · · : . . ·. --- . - - ~~Pc>-~-~i·~i::· .-~~ · g~t · e.··'repr~s~~ta'tiv8.- tt~n1- -~-~~-;~_·. ~ou~e-...t~ ·c·o~l~te·:~ .· · .< ... :·. - _ .-~,_· -.-~-- :: _~ ~--:_·. : ··~::.~ 
:.: ) : 1 ··.·~ ·_·. :.::" :: '--'··. · ._.'. ~ : ~_ . :: ._ > · :·~ :" _ .. · ·.·.·. · ....... ,· ~ ·,:.-- .. · ·: ·: __ '·: .··.· .· ··.',. ·: .. .- ; . . ·.: . .':'·.· ·_ ... . '.': : :. , ,; 
:: .... ;>{.·_ -..' .  > · . ::·.· · . . , q~e.s~io~~-e.- ·.or-~n.~ .. pe~~+e:· \ll:l~.~ ~~ ~o~ -~.P~ - ~o . c:o~ ple_te,._·:~. q\l~~~~on~ . _ ... ·_ ·. · ·. __ ::;.,: 
-:. ::·-·::~·:· : f ·, · · . . , . · ·' .. _· :· ndre-, about .:tbz.e·e ·t~metf ~ · ~y · irt _Mou~t · ~li~ton. ~ei~~ts·:·:r~~~~:d · .. :: ·· · .· 
• ; ~: .... ' .':· • ' • , ' : > ' , 1 
1 
, , : ' ' , ,. ,t ' , : ' · ' '. ' • ' • , '\ , • ', ~ • • '• ' ' 0 ' " l ." ' ' • 0 ~ ' ' #• ' 
·.. · ·.· . thro{ did )n :: Long-:Harb~ur. : Mount . Arlirigtop H~ig~ts. ·is . -~PProx.imatlily: . · 
::_ ... -\:, · · ~ ·· mile ·rroin . Lon~Harbo~r.· . A ·pie~~- o~ l~d j~t~-·iii~o -~t~~ · ~;bo~ whi:~h .. 
. ·. ' ; . ' . . . . . . . . . 
... ,• 
,· ·. . ~ .. . -
,• ·.; 
_1 •• • : • I· 
' . t 
. · ·. i 
.. ~ ~ 
. <. _.f .. 
} _  ::.:· t 
' . ( 
. . . . .r 
.. · .. ·:.{ . . 
' . . . ! 
" ' 
"'·'· 
. '· . . ·.•· ·. ··. ' . . . 
cuts off the. view of .. the plant~ . · ,As ·several people i:n .Mount Ar4ngton 
. ' . , ·, 
· Heights ·_ ~ai~'- "We don•'t _knov th_at th~ plarit· :Ls there. " 'l'lrl:s- p:J;"obably 
' •, A • , , ' , . • , - - . • • • ' · .•. , • • • . 
exp1ains. wy· a large numoer · C)f peop:J,e in MoU,nt . ArJ,init~m ~eigh;ts \ll!)~e 
: ~ot ·-i~te;estad · i~: a stu'd; o~ .Er¢o·. · The p~~t d~e~ ·n~t ·~;act . ~hem. as 
• . • • • • \ • - • ~ • • • t • ' • • ' - • ' " • : • ' l . 
·.. . . . . • - . . .. . . . . . . . ' . . .. . "0. ·" \ . . . · . . • ·· ' . . ·. · .. 
mu~h· as 'it :arfects ,.Lgtig·-Harbour , 11es~¢ients. _- · I chose .to study: :both · . · . 
.: : . ... : . ·.:· . . . . . ·.:· ·. ·.· . .·. ·_ · .:_:- · . .. . _} · . . .. . . - . . _· ·_ -... · . .-·: _.:· ,.; '. _: ·-.. ·' . ..... \·.·.:· .. : ·. 
. communi ties for several :reasohir. · Many· people' ·r)3i'er ·to.-'. Mount . Arhngton 
. . . ' · '. ·· ' ' ·, .. . . . . . · . . .· . H~~ghts' is_. L~~ -H~bopr. ·: ·Th~ · · t~ .c6~nitie~· -~e ·:~~cy· _closely .. tied · 
. .~· ;'·. --. ·. th~6u~ ~he.::~~~-·- ~}l~ch, .::i~iy ··t~e~, , ~fl·eXe~.- ~~~- - d~~ciit·-~d th~~· . · :· .. . 
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1. 
• · .. close 'J?I!oxiinity to eac~ ··other, In spit~ of all· these. ties the :fact · 
... . .. .. :: : . : .. ~ .. :·· .. ·- ... .. ,-. . . , .:· :_ .- . : .. .- ~ ... ·'.:· . r . ··. : ... _ . .. -·_. :: ·. ·. . . ... ·.. .. -... 
.. that Long. H~"Pour sit~ ·~ectly across 'fr9m -.the · Plll.~t .ltnd- the pl~t · : .:·--·,: , . 1:' 
: ,:. · .. c·&nno~· :e~~-ri ~e .'seeri f'r~~ -··Mouht Arlingth~--'~~-ights ·· sugg~~~~- ~~~~- . · · . · : . -: · ...:~ · -.~ :· .. :.:· .
. ·: ·e~ri~n~.~~ : ·in~; _ issa~·s -~v~irlnE! : ;~~e -~i~~:_.~ru~ -~~\J~tw~~ : t~e \~o<. ··. : . ·-. ... . , ·,) 
1 • • • • •• • ' · . ·~ ;--.~ . ,-:· • .. · : ... ·~:: •• 4- - ~ · . ;~ - ,-: • •. , • • • • • ·: • •• • , .... · •• • .- . . .' · ·~ • •• : ••·• : , _ • • 
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The border between Long Harbour ~d Mount Ailington.Heights lies 
.at the end of ·Long Harbour. Three .houses lie on the Mount Arlington 
Heights side; neariy a mile.'f'rom -the rest. of Mourit.Arlinlrton Heights •. 
. . .. 
• • : • ,' • - ~ • fJIT •, . ' 
Consequently the · question,na.ires coinp!e ted ,by·.'the· ·people :ln these 
• • • • • ; ·~·. Q- • • ' • ' . •• • ... ~ • . • 
-~~. three. house.s: wr~ .. i~cltid!'ld .\lith tho~e- fro.m· Long R~b.our, :not Mount 
· .. :~1~~~~ H~~:g~~#~, ·· A t~till·:~~-.:·99 · q~~s~i~~ei;·e~··: ·~;~: c~inpieted repra-
' ,. ·~ . 
. .· seni;~·-99 h~Jse~oi~~; ··?5 ~~m L-~niHar~oi:J' (ap~roJd,mately :.75% ~f : _ .. .. . 
••• • .'',,·:.:.. · ~·.( , • ,\ •' . : . ·.~. • • 1. , ' ·~ ··· • • • -~~ • .. ~ .: ·· " '• .·.: .·.·· . · ~ •• • • 
• • ' . .. .····· . : ' . . • '• •• ' ••• • •• • • • • • • ,·1 •• •·' • ••• '• '· •• • ······ ~ . ; ••• ' • • 
. .. Y::·· ~ . : ~: -' .  ·:.· ! • :: .:· ... .' : :·_.:' · ·.' · t:~-~ ... n~m~~-·. of: ho~s-~~ol~~} .. -~~ : -~· ~~rri :t1·o~~~: Atl_~.*f~?~:: ~el~~ts.:· .<.j.u~~ .: .. · ~: . . . . . . 
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·· · ..  urider::5.0%):. . In · severill.'· cases .two· ·a:r·:mare· membe.r.s ··or. a house.hold . · . .. .. . 
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_. · · · . . · · · .Joirie4 .. togeth~r .:t·o ... answer \p~~ .or. all gf: a. questi~rinaire. ·. Ge~eriilly ~ - :  
.· .. .- . . .. t~ey ~Uici. c~n~Ul~ ·~~ ~i~.-.. b~~~e·fi~ns·!3 . ~~ - each ··q~~st~~r\. -;~~;e . :they 
. . dif.f~red . both ~s\re.;s . ~re include~ . in :the· r.e··~~ ts. . .. 
' ... "' 
~ . ' 
· . a ·ma;Le or fel!iale. · ·It_: contained qu,~stions · supply:!it~ i~ormat].(;>;n .. on all 
: .. -. ~e~oor~· 'of. th~ rauiu~ ... . ···Alth~ugh ·~~~~r~·· ~~. -~re. ~·9.ger : ~d ~ll~~_g 
. . ..  . . 
·. · to answer the qtieatic;mnaiTa~ -many · other~ . ~alled ·fo:r th~ir v.ives·' a.nd 
' ' o > ' •' ' ' ' • ' ' ~ ~ I ', ' • o ' • ' ' ' ' ' o I 
·. · ' 
ef,t}J.er .sto9d. back and vatc}J.ed qr ·left .. th~ .house · altogether •• Woine[i ver~ 
'I '{ • ' •• ' ,' • ·, ' • • ' •• ' • • : • : · •• ' • • ••• 
· ': ~?~e i·ead:iJ_y ~~~il'able .·than ~er:t· .artd .. a·o ln<?r~ . ~-~ri.:~s~r.eci .the question-: 
·-.'\ . 
' ~ : 
~: : -.: . ' . . ' ~ . " 
\:/ . ' 
. ·: ' , 
. ~ .. 
·. ·· : :· . - · n~e • . ~~h~~gh .~o~ ace~~~-~;: ~~i;e~~nt~tiy/o/.'t~~.-.~e~~i~~·- ~;uiation 
. ~. r;~om sampl.irig va.S: 'mai~t~ne<i · by ~siting ·ave~ hous~ · in. ·th¢ -tw: · 
· ... ·. ·. ' . ", . . . . . :·· . : . · .. 
.:;..._:::. 
·:: ·- . . . . co.~t:ies. "By q.e~igmng a .questionnaire 'lo!hlch coUld be . c.omp+,.et~id. 
::: .. :··,: · ,., -. -~ ~· · an~·--.~-m~·r~~ ~f .. t~e 'lio~s~h~id.~ ·:.t~dJ~-~ ~~~~i~g ~ ~om·e~h .se~,:. v~io~~ ._ . 
::::::. . :.:·~a· · ~~~~a,~: :~ ·~mpi~;me~t·bi6kgr?und~ ; v~s_.o~ta~ed~ .· .' · ,·.~.; . :-·:: · ... · ~ .. ·. · 
; ~~~ , r , • I ' . , , , ~ , • . , • , ,•' , ~ • , • , .,. , • ·, . 
~ . . . . ~ •' 
~:\r: ·. ·. ·· · The qu~-~.ti~~l:l cont~ned_ -que.st:Lon~ on s~yera:). asPect~ · of . ·. -,. · 
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both wmen and young people, aspects .. of community life style arid 
- employ~nt background,, t~ name . a ·fe\1', O!'~r . an example ·or the quest.ion-
. ' ' 
. . . ,., . . 
·naira see Apperidix B, psge 145)·. Altho~gh . there ·were set questions 
. . . . . . .. . ' ' 
everY' ·oppo~tuni ty \las provided fdl· ~esp9ndents . to· a4Q. -· comme.nts and· . 
· , . ; ·• :. • . :' · - . ·. . . . • • ,;. . ' . .• . ' ' . .. ~· • \. : . . . . . i .. ·,· ' . • ·• 
. ... .. 
· .. ·: intrOduce ne\1' topics.· .This proved· botq. interesting . ana in.f.!ormati.;;;e·; 
.. .. ,;.,.· ·:i ; · .. . ''• ' . ' ' -- ' . ' ' .. ' . . ' .. . . ' . ' . . . ' . . . .. . · .
. 
· .. .....  J: .·'. ~'- ; .. '< · Pi trill~ of :¢i'i"'i 'd~t.: , . · . . .< ., ',. p / 
j . , .·: · · · · .. . A~~~r~~g :·t~~~:~c~-~~~j_··· i~~~~ti~~,~ .. ~~: ci~t.~,~~~- .wri-te_ ··~hl.a .. : · ·.:  .. , ·:· . ·. : .. : ·~->- .. ·: : 
~.\ 1 ·· · '. · ,·: , . ·. thi>.":i~ ,i.s . ~~en ~~~'i •. :. ~~j,y ~r~~: ;.:.,l>ur~~ ~.~'4s -... ~·,;,~ keltt ' ~ • . . 
: :,; t .· . · .•. ·•. ; . ' 't:.g. th~ erre~{~~~ ~~~ hid ~J\01 ~~of and; ch~ell ~~~~~· >;" . '< / ·: ..• ;
... :: .'.f· .. <:,.· .· ·.-:··.·· · ~ -· .-.'?~~--- ~se· ?.f : :~a.~~~-·~a~~-.~-v~ry·_r.es~~i~te_d fo~. ~everal reas~n~~- pra~ . _·.·. · ·. .. _:/. 
'· ' \ \ . ; . > of aii ploevi~Us to 1971 e~~sli~ dat~· ( ~~ept fo~ ' popuJ:oi~on ~teJ.Si ' . r 
.· .. _'.: ... '·J ... -··. .- . ': ·,. . ~r~ no/~ept ~~; Lci~~ ~·~bo~··-~~ .. M~-cl~t-.: Arl~~to~.- Heights~ . -i~ ·- 19~ .: _; - ). 
' ~.. . . .. . •' . . . . ~ . . . ' . . . ' .. ~· '. '.' . .i.·' 
.; . ; ..> .·:. . . ~- ~· . ·:·. : ·.· :~ . ,-toniH.m.:~oUr vaB . ;f.ri~~rPor~te·a:. and _'the . census-WaS conducted ' in ·-~hat ~ ·' ' .· . . . . . t·' 
·~_: .. : · ._.:J .. ·: : . .. :·; .: : ·' ... : : :.;·· ~~~~~Y,·:·.'fut· ~~t in : M~~~t'·~i'i~gt~~-.-~e-ig~t; _:~~~::. ~s· h~t. i~cb~~~~ ·. ~: . · · 
>·: .. _ .. _ ..'l. . :. · · .. · .~ ··:. · ··a~~:d~~ -. :·By l9~~ - t?ot~· ·c;~wnftie~ · sh·~ ~- j.oin~ t6wn .. co~~~u··:~d. tM~ · · 
.. : ... :-: ·. i. ' .-:..~ : ·. :. ~ensua_ .:~a~a : ~::~~m~l~~~~ .. ~e~~f~t.e 1i· is.: ~tu~~ im~~s~i~l~ ·to·:· · ·.· · · 
... ... . i ,. , . .. ·. ·: . · . .. .. - ~ · -·. :.-: ·; ;· · :_: ·._ .:.:. ~ .. : . ·' ....... · .. ... · , · .. .. -·~·>· _ · ... ': :: .. :''>.'. · . . · .~· ... ..... :: ·. '• ·. 
• t · '-. ~e - compari_sr;m~ .betw~n·. var~ous _- _perio~s i1;r the -}rl..story ~ ot" Long Harpour. · 
, ..... . ·l ··. ··· . . . : · . .- ·· . . . ·_ .. v .. : ·. -;:> .... :.- . :. ' ' •. ~ ; ·, . . ··.··:· . ' . .. .. 
>: ._:·.·. !· .. . · ··:. Data .pr.eVi_o~s to t~e plant•s ·.cohstruction is .. very sketeey·/ ·.· · ... ' ·' ·:·:·· .... 
! '1 ' .. ·.  ·· ~ ~~hsus . fi~~. ;..;, r~na.i~.l. ·~~ i • .mp~~ • ., ~~to~ ,bi . .. . . ' ·.·. . . . .. ... ·· 
.··: _;:,:. ·:·} ·. ·:. : ·: . . .' _: -.' . . :_'. co)liimi~ti~s :~ch -~ 'Lo~ .Ha.t:bo';U'/1-fount .~lington · H~igh~s \rith such: . · ··· . . 
;:; ', · . .-l :·: ·.-·_ :·. ·.:~ . : ·: ... ·_ ·::. -.: · .. -8~·~ · ~~ul'~ti~?il~-X iot:· ~r· -~~~~~ · ~~-.· ~~?:t ~ : ... o~tei~~i~~-- ·o~_- ·-c1~~~~ .. _· · ·. ; : : · · ,_ .. 
; :_ '. ···1 ·· ·_. _. · .. ·-.. :·i· ·: ·-: _.._.·· ~-o'lie.~ti~~ vary fi.o)u ·c~:~us . to 6~·n~u~. -~ L~~g · .. c:eri~u~~~~ ~~ :~~on~4~t~d·: -. :·._; · ··... .· ' 
, ,: j . .· · .,: · . ~~~ ~~rf fu.;.•t•··. · ~· -~o.g ~.~}~t~d~.· ,;,~ :d•tdl.d qu~sti;n~ 0. •··· '> ;~ .. :f 
;._ .. :::: r ·, _:: .:··:. ·: ...~ .-:' ·:.--· _ :.~-·:-.:: ... :?:· ~mp. _:l~¥.~~i!:,,; re~~:~o~s ~~~~~-,~~ :~~o :: ·~~rt~~· .. _· ~~:·.var~atio~ - 1~ . ~ .: .. :: : .. :··; ·.:. [:;~ 
' _· .·:·-~ :··~ · .· ·.,· ::· ·,.:~'..-< ':: ·. ·. irii'orma~ion ~~~~~_ri_es_ ·-:~e-yents ~olilpar,fs<?n~~. · ·· .. · .-_. .... · . .- · . ·. . . _. ..... · . : .:-_ . ·. . ·. ·: ._·_:: ::: 
'_;_ ·;.·.'-:l ·:. :·._-_ ·-.;_ ·: :_: ··. ; .. -.· . ~·:.::·: ·~ ·:. ·.·· · .. -. ~~-~~s~· \o.: ~~~a;; ~~~~-- .~8· ~~t-- p~~~i~i~-~·.: , Th~ .: s~:c·~~~·~· ;:;A~-~· ·:. ·._- .:. ;" :; :_. · .... :; :·/: . .-J-:: 
·_ .. :__ ·~ ·._ :;,:_. )!. ·' . . .. ·~ ,_..' .. : .'· .. , . · .. . .;-: ,:._.:· ' . .. .· . . ·. ,''c :· · _.. .-· ,. ,, . , .. ·. ;·, ', ... . ·. ' . .. :. . ' , . :: 
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. P!evented the Workmen's Compensation Board !:i;om releasing any figui-e_s . 
on recent accj.dent rates a~- the plant• Newfoundland and Labrador Hydro 
. ' 
.was not able to provide any information on'pciwer. rates· for companies 
. . ~ ' 
such as B.C?water. and Abitibi Price (to compare with· the pover rates · 
. ., ' 
· ·· · · paid by Ere~.) .because t~e contr~qts. l.rl.~h these compahies are _private 
: -.. ·. ;: ~ , ' ' ' 
o • ,: I ' ' • ' • o • ' • • ' ~ • o ' ' ' ' ' ' ' '. ~ ·,~ : ' , ' : ' • ~ : • • ' • ' 
:: .·. ·.,. ·. · · and the_ir content is n9t :for rel~:ase to .. the public..-·. · Records,, of fede~al \' .:··,1: • ' ·. • • ' ' r' : ' • • •' ;, ' , ' , · • • ,' '• • I ' ' • ' ,'• .:.; • ' 
-~:. . ·: · . . · · . . ·. --~d·proVinc'i~·-e:?~c,~is1qn·~ ~de :to':.Eri~ ::e.re. :ii<~~~ : hle~ a.n4~::·~on:'~e~-:'~ :. · · ... 
i .. <. ;: ' . ;: ·. / , ·': · qu~ntii ~r~ Utl~"!dl~~le; ~i~he~ ·~·~~t¥(r~ ~·'f~. pr~~o~~· 'to .. , •. . . 
:·, ... "';;.- .. .. ·.·.:, plari:t . co.:nst~ction· '\lOuld liave :been. v8luable in studying sevar·a:t· ' 
· ·::··. :;:. ~ ->·· ·· . : ~~>-~~·: :: ._. ·: . 'as~c~~-· o~.: -~m~~~~~-·;~~-~i1.4s::_:~d·· ~i~t~dc_a1·. ~~~~s :· ~~- ~~~~1:~~~cs:· ·:· 
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..... . . ·· .· .-_- ~ ~ ··~ : :··· ... .. .. · ' • ./,. • . '•. --· ·. _· · .. ·· · . . · -.-.:: . 
were· divided .into part·-.ti-me and Ml-time fishernien • . Proble'ms·, · such 
. . \ . - ~ . . . " ' ,. . ' : . . . . . . ·, ·. . . . 
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. '~ . 'J,• 
. ., : , . 
. . ... , · .·· >-introduction · .. · · .. . \-' . · · -. . . .. . ···- · ·· j, \ · '· ·• :: c.. . ·. Tii• +~• or tid.• chapter is. to e~ne the ~conoiu~ impact ot : . . . · . · ··•· 
, .. · . · . · · : t~43 Erco. ··pr8J?,t upon· the_ colJiu!uni ~ies· ,or ·Long Harbour ·and. Mourit Arlingtqn· .· · . . . 
.;···_ :/<.. .... .  :_: .-He·i~~~~.. · _To.<Ii~-c~~r. ~hes~ · ·~c~~~td~ .. infiue!lce·s: ~ ~h~s··. ~h.apt~r :.vrii · ·0u~ _.· ;_ . ···-. ·: ·. :. 
~ ~ .. · ~·_ .. \. ~ - . ~ ' , _' · .• i • , • , , • . • :.. • • • . . •• 
. . .. .. :· ·: _· ~ -: .. ' li~~ the local. e~~no~ ~a(t~e~ phas~~··or . :s~ages·: .. 1. ~ro~~: . _.the 'plailt :. ··.-:.·> . . ··. : ' . .. 
: · · ..: ... ' <_. _ _,_ :.···-- · · ·:,_._. · . V:s\)~t~ . 2~·- .t~a· ·\~~-~-st~ti~~io~ :pe:i~fana ' .. ~-~ly: _~;~;~ti~~. s:~~~~;:·:~-· .·<._::··. _· :· .... :_ · · · ., 
.. .. ~·· '·.! . ..:·, .:.;: ': : · ~ :·-_:-, · .. : : ~-~-;~ ·. th~ :· ~~;~~1~~. s~ag~· > ~-fr:'cha~~~r;·vm. ~o~c~~d~ .. vi ~li ~.o.~ . '~ro~der . · .. :' : ;:; ·,_ ~::· · ::· ':-:.......... ., i 
.~:f .. . : ... ~+ ,· .. · .. :,!.' · ~ ·. · . ! · . . . .... ·:;· ·~:-: -.•. : . ~- ~ · . :· · :': ::.; · • • -. . : •. ,- ,~ . . .. .... .. : , " :· .. ~ . ··· ·: ·>~·.-' · . ~ .. .. ... d._:;:.:·.:.:·_ . .. :· · . . (; .... ; ~' . . · . · ... · ,· ,· .. ~.~) . · .. l : . 
'I· .· ' . I •.· .·: ·. ': . : ... · .... , .·· .. economic : conseqUencEis. or··the 'Erco·.· pl·arit' • . ', . . .,·: .. . '·'- : . :,: ·: ' :• : : .. ·, ,. ·.. ' ·. ', '.:· ·. 
:·.: . . ••... · ..·. : · .•. · .. 'iL~.s.~t~~ ~ ·.'~t .: / .••. · ?: . : .•. ~:\ ... ·· :· : •. :.· · . ;~ : •···• : · ~ .· >(··. ···:;• :,~ : .····, <: ·i 
{.:~;·; \: :.··;. ;·· -::·: , 1· ···. . The histQries ·.or: Long Harbour/Mo:Unt: Ariingtiin; H~ights : have·· . <· :,.: . .- .. . ·: ·, ·. 
'' ·: · .. . •','· . :.-::.": : .. •, : .... , .. :: .~ .- ··: · .. ·: ' : .. ·:··._· ·. : :·:· ~ -· : . ; ... : . .- :",'"· :· . .-:<,:.- ··· / . ;:· . . . ··. :'! · .. . i.-.\ 
· · \ ·,: .·.. ,: _ , alreadY ~eri . de~criood in:. c~apte:t": ··.3·· · In- this ·section .. m8.jor>~cori.omie . · : -- ,. ; · .. .. · ., ·· -;:' : 
. . ~ . · ._·' : · . . :. ~s ... . _ .. ~ .: . . ··.: . ~ .·.·;·. · ·· · .. . :·>. .. ·. . . .. : .... .. . .. · ~ · · . ~. l ' · 1 .. .. :.· •. · ; :; . 
·. :. ~~-·. ·. ~ .' . , · · I: \ ·. 
I • ' hfghlight!3, ·w:~.;n be re.Viewd and" expanded. • • · .. ' 1 •: : . ,. :..-' • , • • . .. •• j · ._'· 
~ . . . . : ·~ • . r' . ••• :·. ·. : ' .. ' • • ·:· . . ' • ' • •' ,. , • • : . ~ ,: ·~· ~ . • . • . · . 
. ~:! _t .~·' . ; . .., :. . · . ·. ~. : . ... ·. -~ ~·· . 1 ~: • • •, • ..· . ~ • • ·, · · · · . , .. . • • . :· t ·~: ~ . ~ 
r '\·i > . ~ LOng H.tbirui- . . . ,: .. . .. . , ... ·. '· . · . >c /. ..··: ' •: • ( •· < fi;i 
· .:·.\ - t.- . ·: -. .-··_.· . . .. .. ... '':__. :;::- .: .4i.~tionilly--t~~-, Harbq~r·~s . ea'ono.~. ~S:S , based ~pQn. th~ :i~-~h~;e · ... ·, .·:-: ... -: '~ 
' ( . . . ' ' ' . . .. . ' . , ' . . .· ... :· ~ ~ ·, ': ·~ :-
·; ' . ~ .. ': _!. . . ' . . . :·_ ·.-. :: .. : .. _: ·.:.-:.\· . ;· ' ' . :: . ·, " .. ' ' .- . : '_._,·· .. :·, .:- /'· .. . . . . ·: ' . .. . .. ' • . . · .. . ·, .:· . . : . ....... ,: . ·.:.. , ,.· . .. · · . ... ·.:'.: ·: .. •' •' 
:;. :~ ::,..J · :< . ·. __ · ;:~ ·,~·· · .. ·_~/~~~ ~~~:· : : =.:~~· 1_~~-~t~ce:· o~· . th~ _.n~~e~~:- ~~~~n9~::-~e~;1~ -d~ng .th~ .. . ·.: :, , :-:::.. <" ~::··~ 
( ' · i,-:: · ·1960 1·s. ,. As:.'stated in. Chapter 3: thl:a··declirie·.vas-·wll .under:.vay bai'or.e . . <. : · · . · .'··: :. ··: 
• ' . . ' . . . . ... ... . •, .. ' . . . .. ' •, . • . , . . ' ' , ·,; . . ' , · .. . . ,·' ,' :. " ,· . · . . ' . ' . ' ' t 
. ·: .  : · : .. : ..- < ·· .-~~he :-.~~iv~ .?i t~~ : piant·~ ·,b~t -.-E~co .:~_- :~~~~ · ·ac·c.el~;~~-~- t~~ .~~~~tio~ __ :_ · .· '-.;'::~Q. \:; 
· : .·., :.~ ·, · . : .J· :" ·, ~ . . ~ · . · . . .-. -. ... " . ' ;., : . J .. . ... · : •• ·.·.: . ' : :·· ,_.: . .. • • • • •• ' -~· · . ".:·.- . =-· : . . :: . :· .'~. ·., ·,, ;: : . ... · ·· · ~:·:; 
f:·:··>- ,-: ... . ·:·: : .. · · .. · .. ·_.:-:': · i'l'l-~~e ri~he~y~··':. _· (St.~t~aticlii ·o~ ·~¥a· ~:~~od.: are· not :-'avillabie~):.' <:M,Je .· ,. >::: . ::· _·· . ·:· /: 
: ; :j.·. ·.·.. . ,·, . ~tl •~•B'!s' r~?~" o~i '~ ~·• OM\ r.~~·· ~1 ~4 ~ Ptt~ari . ; . i: · .. ·:. ·• ••. ' . ::: 
_;_.;_:.~~!; J .··::· . . .. : : -- ~. ·:. : : :~ ,_': .o~~~P~~i~n~-~ - e~c-~~f~.~- ~~-~.' · ~~-~-~~-~~'·:~~Long Har~~~~ .. -. P~~-~Y-_ - : ~ .;. ::.· . ~ : -~: ·: ·:·· ... _.·: · :r:·/. 
·· .. . · :-.. · _· · . . · ·:·: - : :.occupations . ~an include .loggi~g · as ·wll. For ·the .. ten·years spanning ._· · = J' .. , 
' > I. ~·. , >< ; J~~19~ ~."Jiu~b<lr ;~-ti~~;;.;'nh;.. to~.U:e.4· . ~p;;,:On~te;)6o~Qo < · ' :· . . .<.~.}:.:.:~.:·.: 
~: .. .. :.'·:·.-: t·· . . . .:."· · ~· .~ ... . · · ,· ~ ··, ,, .. · . ···; .. :· ..... ... ... -. : ~· ·. ··. · ' :~· ,::.7::.: : .. ~· ~ : .~:. ; ,;··· .:.:' ·. _.'-' :.. · ·.·. ·· -~ · . . ··. ~ -- ~ · · ;,.~ ' .......... . : .... ... ··.·: :'·-' '~ .: . .. : :· ' . ··~ · . 
;:.;.'·.- . ·f ; --:~. > -, .- . . '(· ,ann~all.y, ··both ruu and,:·part.:.tiiJie· •. ·nilring. tbe .. latter.'·1970'·a_ .the~ io.ool·· ·. . ':: :..: ·. · .. -}: 
i,: ;r _ ·.:. ··.· .. : .;. /1~ht·· ~~~·~~~ ; .. s.f~ po'~; .. ~t~~~ . : .sth :t~· ~~ih • • i -~~ ~ . , . · .  ;· · •· ~ · ··t~ 
!-.. ;·_. j· · .. ·' . · . ... ' _: .. ;.fi~hery: 1?he".m8jor · s~~c~ ·or ,.employment· ror. the conimunity;' h'ad been ' ' '• ' .... ... ··-: . .· - · .. 
t ·_.•.•.•.:. ·.1. < ;_. . .;· > ~ ~ ;,;~~ .·~f·+ ~· ~H~~·r1~~4~{ . ; •  :'.. ·,. ?~ / ,, · .. : .··.: .·.···. c , · A~ 
. . . ···. : . • ' .·.. ::: . : ' .... . ·.·. . '': ; ' '/ ; ., : • • i .•• •. : > : ~ ·:; :·. :_ <~ ~·· 1.:_f,(_:.· ..:~ ; J3 __ 2i; ..L.~;.~j•.• .... ~~.~~. i:~~k~l11~:.:j"',~:.:.,: . ;('~:,~~i ..... : ... ,?~~. · · ·. "''"·· < .• ,,:,; 
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-~.Y·. ' .. ,:) · · Sh9rtly-_ tpete_tU'~r Erco entez:e~· in~o ~ _5~8)n:Uli~p. doll~. Ne~ E~lo¥me~t, 
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· Table 8 - · Employe~ residence by geographic · area . 
. . ' . . . . . 
'/ 
197.~ 
·· · _. All Empioyees as Eluployees Hi~_ed' . ' ' 
".:. . · · . . .. Are~ · ·of June ~o, : "l. 972 .- .. : . ·Jari. to Aug. 1972 f.:,= .. 
,· .. :- · ·: . . _.Long .~aroou;. ·. . . . , ~%- · · 1.9t -·. · . :;-:: :- .: 
_:,_:·.· . · ' · ·· · · · "· . · A:Vciil4aie~- iik.b6ti{~Mdn·,_. ·· · · .. . !' . -• . ----;~· ·_-'·_ <·.: 
J·. · ·.::.- · .. . _,· CQ.nc~pt:io·n ·Iiar;b9ur> · :--, .. ' · __ :: . ·- -/1% : • · · . _ - ~% .. .-_ . : .. . - -. 
· -. _ _:-; · .. ·:i: · :·:_·:~. :- B~<R~~i~stii-~~~:- ur.~r - ... -'·_. .... . )%._ .. _, · . · · · . 10% :.-. • ._,;.: ·. :-:. _._. .· !:· ... ... 
• • .... A r_.:.· :: .': .:'·:•:: ,~: ., ~ :.:_ :- · ··~k.~~~·~ .. ~~~so~a~·::cil~~~-.,~;~·:.~:-:·.~ ~:' . ··:".: ·.· '' -~---- ?q( :.:'. ,.:;· , .-:.-. _:·, ,:_.. -. ~. ,: :'_- 1~~---· : ·_.·' ·.:•. ,_-' ' : ,· ... , , . .·,,: ·. 
I. · _:. ·· . : . . .· -.; Dunyille, · ?lace}ltta · . . , · . . . : . . . · 29% : · . ... . :· . ·. . · . ·4'l!o · .. · : , . f"• .. :-~ 
F:::··_-.'._!. ·._·.:: -~--·:.· ·_ :·:·-~. -:- ,: ·.:· .. ·- ~1_-~-~~~~r· ·. <:·_ : .;·:: ..-.. · ·:_· ·_ :: .. ·:·\·:·: .· -:~. :. :·:_· : ~ ::·.:_·:·.·_·s%_- .. ·.::_: __ .. :·· . ·.· _  '<-:.:.· ·: ·· l4~ :·<··· : .. . : _::_:< . . 1· .. :< .:.· 
· ·· -·j · · ··.·:· · · · · - ·, ... - · · · · ·· · · · · · ·- .:ioo% · -· ..- · · · -.- . -. ·.,. ·'ioo% ·. ·.. ·. · 
:;-· •• : . : : .. ::·. : • '; ·.,: • • · ·•. ; _. ' ·,. • : . I • ,' , · .• : > . :\ , .,• ' · : . ··~· - -~. ,' , • '• :· ~ - ' • ·.· . I , •, • , , . ,-
' , • : t ' • .., 
1 
•• • ~ , · ; 11 ~ ",• ~ ' I'' , : I _. 
· .l· . _.: El"\J~ ~ii.PJ.oy$ a~~:;..ti,i1 ( 80) reeide,itl. oh'.oog Harbolir {M.,u,t .. , X .: 
:_.:;-_ \ !.: . ·. · · . . ~li_ngi.ori Helghts~ o~t .·or a .~~b~~: force or 180. (~·z:. 44%) •.: . A '00:th$r . · · · · . . 
. . ... . .. · • . ·65 ()~), ;.;.; e.,J:<iyed i~:·ie,;.,;_oe ~OcuPatJ.iru> .hi~h ~ d;{lB~Pt (at .. ~ . . · k· 
'·· , ;;:·· :.:. ·· , ie:~~t .:~~-iaiiY.)- io~-,.th~i~-- ~~:0~~1; : ~Po~.'~rcoi ri,i~-~~ se_~ce ~~-cu~. . · .i:;·-·.· .•· 
J·. ·- · ~ . : ' .. '' · . . .. / •. -::-- -·. 'l ,_. · • . ·· .-:~ ·: ' . · · ._ " . • ' • .·• -: _ • . >. >· .· . :' .... : :.:~ .. :· : __·. . :; .. ~---· ~--- . · ..·· ' .,_.· 
, · · · ·. · . ···:_-patioiis .'are :largeiyi,iicluded :in: -G~vernmEmt Maka·.wo-rlf P-rojec~s .which ::· .. ··.. ·' .' .' 
_. .;_·· .. -~·.; - · :·:·· .. · ... ....... :.· .. · · sir~~ -: :~;9s~·:· _ ~a: : ~~~~~d'- ~7r.·t~-~~~~ -j~bs-~j·_iai:~~iY. emp{o~g·: ~~~ - . :: .. : .. :·:-- :· ~- - ·-· ~ :>·:_ 
.: ... ']' .. ~ ). . .... ··:.· · · . . . · .. ·:·.· ~\·: · ~.- .... ·· . · ~ ... ~; . . · ·. · - . . '' , .... : .... · ... ~. --:··. ·· . _~· · · '.· ~· · __ ' · .· ·. . ; ;:·" , 
. ·: .· ·· .} ·-~·-; _. _ ·· .. --~ •. - ~d ·~o~· ~~~~ .... : (·~~ .. ~o~s . :~~t_·in~lude the: ·-~4 jo_bs __ _ ~r~Vi~e~ ~ilr<?~·gh · :·-:. . ~ . .. 
.. _. : · . · · ·_ .. . ·\h~ ;NiE~ --- -~ro'gi;e:m:- :a.is~us·s~~ ..  :~vi~usiy.)·:-~~ ·iishe~ ··sup;ort~-- ~D:i.; - _. , .... · :, .: · .'\'': 
• . ... ~ · .. . , . . . '.·.· .• ·. ~. '"~-'- . . ·:· ·."< ·· ·.·;.··' ·· .. :: · . ..• .- · ··.· •. ·. · .'.'." . ... · : . . • ·'. · • . ·.~ . '. · .. · .' • • ~ · ····:. ·· · .. · · : a · ''. · . . ' :"·· .. . · · 
,. · · .. :· ·.. ,: .~q· ·rtQ.l~tiilie. :fishel'men: _azicl· 49 _. pS.rt-t.iDie·.- -Empioylilent .. is .,-seasonat ._ ailcL.' '·. ·; -'· · · · -: ..:,,; · 
' )' ' . :;_,. ·:·. --::·. . .· '.--.' _,., ".: .. : ·.·:_~: -·'. ·-.. ,-, >/:. ': ... ·: ._· ;:,-.. :--: . ·.· .~ :· .·:: . '._: . . _:·:. :: .- .· . . ·_ .. ' •. . .. ' . :··· : .. '' ' . :: . . - ~· :.\ 
;-:- ·.··~ . t.. . · .s~ppl~me~~d ~Y. e!JIPlQyment_ tbr~~gh- Mak_e. Wor~ P_l;ojects .arid. a~ the.,.:E;reo.:-.. · . ·. •·.· :· -'. ·_ . ';" .. ,;'-. 
... _; .;, . . . : __ ., ... : , . : -:·. :·· · .. ·· -.. ··_-: ~· 4·:.c . .' ··.··:.·. , ... . . . : ~. ·. · .. · ... ~ .l·· :: ·-.:. -~- ·.:· ·:.: ·.· . . :_·. ,.· :.: ·:.''·: .· .:. . ,-:i~ ... ~_·, ·_ :·;··.~ .~ ... ~-
: ·-.:· , · · · : ~ ·. · · _: ~· . _ - ·:.~an~~:-:· :.~~ ~_er .. £~11~· .(_*_} . ~f~~~~~.~--~~k~rs_--~- . em~o;y~~ _at· ~~-~ ~~~- ~· -_·.--- ~ ·\.~:.- .- ·· . · .. ,-~:-
.. . '. . .. .•.. , ; ~r~ ~~~;~~~ ~to:r• •tx (~' ~·.: ~~: i~ ~ ~~!it- .·· i .~- ··.·• · .' <S!~ 
:·._ ·. ;:~-; ·: , .. · · : :_ '? ·.' ,. _·. :··" .tnat 'E!cci '· ~s·i-the_; most: · i.mportant.; :so~C:e · :ot.~·mploYnie~t ._.for to~:-HarbO_ui{ . . ~-- . .. \!<·~~ 
.
:· . . . : .· .·.· .. · ·. ~ . ' ' . ' -.. . ,. . . 
.. · ... • I ;'.::~ :·· 
\·<' ::f •  . . ;· , . '·· \ :. • '· _,: '. "l~ii&l)' :""ly,:UPcm Ji8Sio 18Do!lr •· Bn<1 hold . no, ru~·.; ·· .)!.,. LuC8.s. d~SC>:ilie.e . a -,': .''· •. '. '· • ·t\!''' 
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one-industry town .as on~ in which 75% of the total wrk force · :is 
"'. - . •• .. 
. : ~ 
. . ' 
· enip::loyed in th~t :i:ndus_try and its institutioruu -supwr.t facilities. 
: . ' ... · . . "' . . . . . ,. ·. . . 
. Long: Harbour · closel~- apin.'oximates , this ~1 tuation. 4 ' ·. ,, 
' : ~ • : • W • ' • '~ • ' • • ' • • • ' . , ' ' I ' • I • ";: ' ' 
.. . · .. _.:_:_ .. : &6v~~~oo*~- ·wiok ,.' pi-~je6t~· - ~~':.~r;, i~r~:ant;.'howeve~:, in vi~~ · :_. · ·· ' · · 
. . :·~~ ::t~~.· ··~~~··:_~conoudc ·;~p~r~u~it~~~ ~~o~gho~~ .. t~~- ~~-~~~tcy/.: Er~:o.. ·i~·.;: ·_· . : .'·.-J : · · ' ~ . 
· .. ·.-.· :::~ ·~~bl~·: io ·; ~~~~~~·-.-~~w ~:~ke~~~-: · : ·±·~ , r~~:i:·_: tis: iii:aitou~ii: me~i~1n~d t~~r~ ·: · . '::: . . ~:< .. ·: ·. :.· ..  
.. ~ ~- -··_.· ! ~ -': :.·. :.:··_: .. ~ ... :.: :' . .. _~ ... · ,1 • • • .... _·: ·~ ·· :·: • .-.: . ' . ·_ .- -. _ .. ~ .:· - ~ · · ·:~_ .. .:· _):·. · · .> _·.'· .... ·:'! ; ..•.• _ .. ... :. _. , ~· l'·_-,;,... 
. . . ,. ·hav,9 bee~- rec~_n_t . a:t."t;empt~ :~ o 'str.e·ainline· 'the .'w~~Li'orcee When· asked ·. · .. · ,.· : :. ·.: . ,: . : _:. 
• • • ' • ="-: _'' • • • • , .... _: =. · ·· .. :.:~'': .: ·•· .. ' '. · . .- ' .· '·· ... . : •• ~ . - · ~ . . · · .. :. , :~ · · . ·._: -::. · · . ' . · .· .:~'-~ . . · .• ~ t ' ~ -~ 
. . ·· wh~t:Qe.r .. or .n~t ·yo_img _peo:Ple co.uld ·.fi~d wrk·.a.~ the .Ercq PJ;ant ' 67% or ... ··.·., ·, . .. :· .· 
· · · -~ ·-·. the·- ~s~-~d~~~s hi. t~ilg.· H;u.~~ilr· .. ~~pi~el.~o .-~u~ ·:-64f~~;,~~d: .. ri~g~~---·:· : '_: ........ , · · ·_._ : _·· 
' .. · ·.:· . . .. • ~ - · :· • : . . _: . .. · •. . · J : _ ; , - ·.~··.-.~:: -~. . .. .- .. .. ~ . .. . _.: 1.;'· . ' .. _.. •: : · , 
· · · · tiv~ly-in: M_ount·. Arlington 'Heigths (~e·':J.'abl.e · ~; :.pa,ge 7~..). · T~cise:· · -./ho· 
:·:_, .. -. -res~nd;~ -.;~:~·-~emphasiZe~ that v~i-y·_·:;~~ :, w6ui/ri~a -~r~ .. _~·.u .,~ ... · . .', . ,. ;. 
. · . . :.' ·-:.... . .. . ' .' . . ... . .· ~ .· . ,· : 1:· :· ·.- ·', ' -· .· . .. 
. basically · as s~~r -~l.ie£~' ~See_·_":!-'iili~~ ~p~ ~ .. . :~~~ ~ic.e,d _.~;. yo,ung people· _· . .'._ .. .. 
. Vou1_d find ~rk -~ ·_~t~e~· _·bus~~:~$-~s. ~-. ~S~il~ - -~~~ _i~ J;-~~g -,~~~~~ - . . ,.·;· 
Mou~t- Ar.iingto~ · ~a·~ght·a·, .: ·the ~~t. DIS.jot-i.ty.~said : ric; · ·vlrl.i~' - tti~~: :\m9,. .. 
·· ... i-espo~~·~: ;:~:~iti~~:t-~ -sta~d.:_.t~~t yo;~· ·;eo~e···:c~uid _w_rk ~~~-.c~~.: .-:·::·:· ~, · · , . 
· ..w6;~s :~~~-~ ~~ts ,t>r·~~-~-~;·:; ri~ci: ~ ;k· . ei~~-~e~e :·~--~-~~m~t~'. · -~·(s~·e~· T~~e·s .- . · .... · . ... f .. ::·, .. 
. ·.u, 1i adi ij~.·~~es ·:~~77). ~ · -' ..  op~~cin.::~s · ~~i~d ,.~n· whe.re ·_;.~!lng:- ~o~fe_.:: ·/.:·: ·.·.: . :. : .. .'. · ~::, 
: :·- .:~ :. ' . 
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. . . · ~·. · : · who·.-~ w.re f_or.c~d.)o:l.~ave · the · area:·: aougRt ... ~mpioym9nt, bu~ Sh .·iq.pri'~ . · . .. 
:; ' . : ; ··. > .. ' ' .. ·. ·. and.· ~00~" )'lro :-~i~~a~ h~e~y • • r; ~: ;:~~~;·+. ~t ·•· ··· •• •. • ·•••··. ~ ' ••.• .. , .: 
•• . _ _ _-: --~- . · · = · .. :·.-~n ·~s'po_~a·:."to·::t~s 9-ue·st~o~ :·a~ve~Sl.rel}x>rid~nts · :_ment~,oned ·_tha~ : ·. · -:· < ·:. · · ·· -~·· ·~ · 
· · _. ·:-. :'.·· ... . :~ :-.: :.:' '- .. :~~~i~i~~~e·. ·~~~~·i~~ -~~it;: -~~-:. ·~~~- ·wo~~s·:,·;_~j_~ct~-~ .·ob~~u~iy :· .. . :.: ,: ;',-:~· ·• 
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R~s~O to Weth~r or not the. remainiril< . asl"'ots :or oo-ty 
style ,presented in Tables 35-36 have· chariged vary;. O:¢nion on · 
# ~ • l ' • 
. ? ': . \ ... : 
. ' ... ~ 
. .·· . 
·~ . . ' 
.. ~1 . ... 
._i . • . ·. Wether. or . riot more Qr fewr young people are staying i:n. th_e co~munitief} 
. . " ' ' . . . . . . ' . . . . . ·. _., 
.·, . . . . than used to stay -.~s di v.ide~. · ~n. :Lo~g · Fr~bour 4~% resportded that r~wr · · -~ · · ·' r · ~ - :. ~ - · . .. . . . .· . . ·. . .. . . . ·.. .. . . . . . ..·: . .. ... ~ ·:_. .- · -: ·· ~ 
;::·· .. - ~ ~ - ·: · · . •. ··. _. ~y~u~ :·pe_o,P+e ~e -~~ejijlg_: ilh?-1~ . 3~%_. 7-eel ~h.~~-i:~ ro:e..st~~g-~nd ~5_% ·.:·_. _.·· . ·_. :·._, ; · ~ ··:. _ '\ 
,·, ,.. c ."· ... :·. §. ·.. . . . . .. -< · _· ·.·. - . .- . ·. ' · · . ·_.-.· ·.··· .· · : .· .· . .. · . . . ' ; .· . .- ..... . ·: ; ;·· .. 
.. · .\ .·f . ·. · ... · , · .: · .'. ·:i&y t~at -,the same . nuinbe;<stays .·as ·a.1:1ieys ·has. ·: In Mount. '4-rlington .· . .. -;::· -. · · :·· .. . .~:;.\ :. 
' ·. ' ' : I> '• ,: - ,-' '• • .. • • . ' ' • • ~- ~1" ' , · , ·~· ' ·.· • ~ .. ~•",t, ·• ·. ' •.. ·,. ·,:. , , , · .. ' !, ' • ·:: ·,.1:' I' ' . ·:· ': ::• '·,. ~. ~:: .. · ::,.,·.· '• .. ~ .. · ' ' • ~ :'.· •, • ' · ·:.· ... .. ":•:, 
· .· t ·. · ,' . .. · : < _. .. -: ·· ·Height13'·40% believe tha.t·._there .- has· beeri. no ·cha.ri.ge·:'whil.e '50% and: lO%. ·. · .. ·:· ... :· . .: ~- . . ': >: i· , . .. 1 . .· •: : .' r : ·~ .-. •. ,: · ~- .. ,', ' . . . . . : --· ·.·: . ''. . .. ", • : '.· , ·. .. ,. ·, . . .' -', . .): . , . ' :·,.;,.-' 
· f:·~·.· .. ~ -~{ ·_:. · .. · .. · . : .. ·:·_', ·.· : __ :._ ·_.. ·_b~i~~~~:- :i~~t -. ~~~;- o~.j~re .resi;e6~;ve~i. ~ar~ :~~~~~-~ -, :·.-~.\1~. ~~~-o~s _ ... :. ::·.-_.'· ;:·:·: .· .·_;·:> .-·· ·::'~ __ :/:_·:·. 
:<<.:· .._;. L .. , .· ..> ·.:._.; ·.\.-·.:.:<· t9~t ·this-is. ·~~ -i-ot-:_or ·· c~rrru~i·o~; ~~;r.:d~~ciin{thi~~·.ttiPi.c.·· - -tl~ .. _:~~ticuf~: ·~~ ::<:·. . · .. . ~ - _. <-·  ... ~ 
·i· _: .. :l' · · · . . . ·.:· ... ~ : - ~re~po~e ap~~a_·.:~~ ;-~~ \ ~o~~~~~;at·e~··.i~ - - ~: :~~ci~~~-- -~ti~~-: ~-at~~o~;:·:. -;-~he .· ··:~ .· •. :· ... . :_:.': ·_,;·:' .. :! .<):~.::· :;, 
·;:: ; :_·:j .·· · · · . . ~J,\.: ·\~s·~~~~ . ~e: ·a~~S:~- tlio~gll~ut ·t~~: 6~ie·~o~ie~:·: -The · issu~ - ~s c~ouded · ~--- ... :·· :::;_ ... _·_-.- {>::~! ::;_-:.: 
::· ~: --~ \ ~~~: -m~----r~aaoris·.-: ·. -~rs~ :~t ·ia1 ·a ~~~t·. ~umb~r: ·~r.·:r.~~~ ~~bp~e :-~;~.- .. \ -: , ·. ···,> ·:_._; 
. . l • . • . • ' l . . . . . . . • . ! • • ' ' • '"' . • • ' ~ •• 
·: .... ·. · ·i~iig··-k~~ut/Mount . Arling~on. ·Heights -h~~~ mci~ed. t~ .t~e ~~a· of. ··. ·-.-. ·,' .. · . .-,: 
. ' ~ . . . . ' .. ' :. . ~~ ' . .' . :' '·:.:: 
·; : .. · ·. · canada~ .. . irher~r.or~ - ~Y ·or ·tlie respdhdents. 'have _. relati:Ves. ~a: 'friend.s : . .::::. : 
:j vho ~~bee~ r:~ed ~o ~ .. ~ the are~: to r~ ,.,:.~.- Ii> ~el~t. ; · : : " ... ·.,·.: 
. ·: .; . . · :·; eoup1e· or. years~ the~ job. :markirli ·on the . iDailJlalui }las. dTif:?d _up • . Incr~a's':'" r.. . • _. , : . :. -~ :. 
'. _· . !_ . •' · , ,,_· ... ,: .· · . -.. ~~--~. · . · .. :. ·~ . . : . ,· . ·_.' .. · . · ... . · .· ·.:;:· .-- . · ~ .... - - ... · .. : .... · :· ... . _:_, .. .. · .. · . .. ·.: ·1, ·· .. .. . . ::_ .. : 
·. ··· . :· '. . . _:·· . ... '. ;_ ~ngly ol.it-migi'ation-ia• ..no )onger · an_- optiol): far thif y~~peqple· . of ·th~ . . ; .· . . . .. <; :<'::. 
· .· .: ·•· .· ·. ' .l ··· . • · _, ..... !· ._':·· ·.·.· .·1· ·:· _ .. ~ .~ : .. _.- - ' :-~ -.-.~ . .. , .· ···.:.·. : ' ·· .. . . · . ·.-·.· · .~ ·-.· · _ : . _ ·. _·: "'·. · • ... 
~ . <.1·. · : .· . ar.ea. Add~q. ' to this :fa. ·.the increase in pous.~ .. cons:t~ction- by yo~ng ·'. :. y .. . · ·· ·.' : " 
. !·.. ·':;' . ·.·· · .· . ·~· .. · '· .·:· _ · ~ .... · ...... ,· ,·_.~.· · .. ;, ·~ .·-.. , .·.·  .. · ' ,· ~ .. , ;· .. ·· .... ... . . ',. ·· ·· .. . · ... , .. ,· ~ ~- .V ·:.·. :. • • ~,.· . . ". . • , . , .r._:· 
·· ·-.: · r -: ·-· .: couples in re~ent· years. - The federally supp<;>rted community development ··:: · · ~- _., 
>i , i . . F<ogr:; empioy a lar~ n~mlJOr,' of ~wil! '--~ l.l) j;emPo~~ poe~ tio~~, • .•.. ••·. ··· ... . · ; 1. • .·: 
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:_:_ .. :_._· .•. ;·.:: ... ·~.:. .·:~_.·.· ·: :· .•i_ .. ·· · .... :.:_·.· · .•. r:_:.: .7: ___ ·:: ........ ·:_:·.· •.... :··_ .·_._ ._ ·, .~~bl~ J·~ !'8Y~;~ ~~o\i E~c/,a;; i~V~ t-~~a:Uty ~£ :q£. . \.< ': ' . · . .. · ... · 
.. · . i :: ···.< -· · -·. · · .. ~.,.-... .. . ·· ,. · · ·:· _c · Ldrig. H.arbou~.' - ·M~·  A:i-i .• HgtsC · ;~'tel : ·· , \ ;.:·! . 
· · ,._ .... :·· . .-... :, ... :.··.: ·. ····. ~ : -- >· · .,, . . · · >., ·. · · No· .... · .. %·: . No ·: · ·.·· %· .. No ·-. ·· %: . · · · ·' ·. 
:·:, .. : ~-- ·, ;:~~ .. "•, ' ' .- ... · . ... ~ .• . . · .. ~- -.. : ·~ . . .: · . .. :;· ~ .·· . . . 
· · . .-. ~ ... ; . ... _- .. ·:·,.· ·. ·Cti'r no-wil on-P~lluti~n :·: · ·· - _· 32 ·. · J6.: · 4'. : is · · · ··;, · .. '· 31· .-.. · _: >'; : :.·::·:. \'· - : · 
>.·< - ..  ··;_ :· · .: . ifir~ . ~or~ -Y~un~People . · . -~ 4 ·. -..... 4.-., . ·.·-J· .u· · .. r,.-:- : :·.-'6 .·:: .. _.···: '·· ~ : .. . :.· 
:-.·<:· · . . : . . . ' like .. more .·w~~en . ·. · .. -·'·. 2 : .· ·, ':'2.-· . . - :.-;(. .. ;· -:? .. .·. r ·. . 3 . ·l • .•. - . ' .• -_.; !1 ::_·_ ·· • . . : 
• ' • • . • • Q ' . ' • · : · ·, ~ 
:::.>:.':·. l . .. . ... · .. · ~ . . H~e ~ mo're _People fr_om :.:' . · ~- . . · ·.· .. ... · ·· ', · ·. .. · · ... . :' .: ~· · · .. 
· · ~::_:-~ . :· ..... ·. ·· . . . _Lqng' IjB!bour/Mount: . , ' · ··~ .· · , . , · ~ . > ... · .' . ·.·.· , . ., . 
·.; ·. :.· ~:r::.~·D~:: · : : ~ . I . r: · : ~f . ·~.;· ·•.· •1
3 
.·_··•.<.·: . :.:.:.-.· _.·_:·_-. · .•·· · , 
.·-.:·.··;. '·.. . .. ~ More - C-o~rdty c'ontac·t;::.": .. · . _._. £: :.··· ·. ~; .. .-·,· .. Q, ·. · .· ' ··. a·'.. 4 . . · . ... 
-". . .- .i . ·. , .. . Doi~g- weit 'Ai~~aaY ··: .: ·· -.: · - . il: -: 12··.· ·: ·"-.'-3 '" ·. :·. '1i _.. 1'4 . ' .' ·l2 . _'._: _.: ;.-. : ' 
·, ··.· .-t · . .. · .·--. >,'·:.! '. '· Other .· · ·' . -" .. . :.' . -. . :· ~.J. >: • 14.: :· : s:·.· · ·· : 19 -< lB · < ):.5 .·-\ .·. :_ ': .· .. ·.'. · ' .~ : ··· 
· · .; ' -· . . · ·.·: .. ·· .. · .. _. Don't . Kno~>: ... - ~ .: i4'. · _:16 .··· · ·. ;{ .:·.·· 22 . ·.· 2o J:l .. _. ·: · 
+ .·· :_.f ... ,.· .'\. . ' . . 
.. :;_ .::.:· . ;.> ... :·._ .. :;ot.al ... · ·. ··' ·: .. : · .· : . · •. · -1-i· ~ ~.'6{:·:_ +99.· ·.· :.· . -~. _14. ~· ~· .· . ioo .... :.-· . ,1.~7 · ··:.~~.< .<,:_:::.: ·: · . ·.~. ~. \ ;: .. .' ;·:·;·. ·.· ... :·.· 
.:·:··:· ::·j-:.-·::. ·. · .-.. : .' < . · · 11'· Several respond~~ts': gave multiple re-sponses. ~ - ... ·. : ·.'. : .. · · ··. ·.- · :.::· . -;·· · · ' ;: ,. · ·.. · .: ·.':. 
· ·: . ·.' ·. _ :· ·.-.+·Less . ·~han: l-GO% ·a,u:e to roundi~g •. _· .· ·: · •. : .. . ·> ' -. :. · .. . ·. . .. .  .. .. · ·,. ·. .· -;, ,' · .;: , ·. _.:- :·1 
-:· ,. ·j.--: .. ·' .·. ·. N·,~otal. . numberof·. r·e~~detlts.- .- . ·.· ·. ·· · . ·_.: .. . : :~ · · . : ·.-. -;:.,. :' ~: .. ._: ~ . -- · ... ·:\ ·. : · 
; .. ·:·:: ·. -~: . . :>_:.':~ . ,. rih~~~. : ~_rj~e ·_~ert_.:~~~e-st·r:~~~Po~·e .) ·i~~~i~~d: c~~~i~l; .d~\m.-:o~:·p~I~~~i~h~ ·.·.··.:·_ . . . ···· .. [.::<':·.··> 
• · :· . .- .: \ · • .- .. , . ,.' :.-: , • •• •• I f~·· - , . · .' •• ' '!~ . : . ..,' I ' ' . •, • ' ,- ,'•, ; :., , •, ' • ' • _-·1, - ~ ·: , ., ,. :. , , • ~ , · : , · , ·" · , 
· ..::· ;-.:· · -<-· ·. ,. ·. · · rn · Mo~!\t ~l.~ngton _ Heigh~s pruy ·.h%. : or.tli'e- : tot~',.respon·~as· : irivolvea ... ·. -:.-.. ·:.-· _ . . . ::1·:-:<.;· 
. ' <' L: .. · · .. ..•.•..• ,. ; ; : · ·. + ~"+~· • E~ll~tl(~ri, is '4t.i;Ch -~ i~rt~t. t,••~A. -~~ii, Arlf~~n : . ·. ·.· :': < j> , ; 
:~-. ::,: .. : · ... ; .. \ .. : : .. · . . :. ·.· . . ~ : ·H~~gli~~~- ' ~s:._i~' ls _. i~- ~:~~ ~~~~:·~~~~~s~.:- ·~~ ... ~~~'1~~·~.l(:~~rtt~q~e·~ :~~.:~~- ·_ ... .. ' .. ~.. :. · ~ ~ .L-· 1:····;-:. (J 
· .. ·:: '-[- .· :· .. . . · ·::.~ g~~·~a.~~c~iY.:t~~ro~~~-'-fi;om .-~·-.:.~~t si~a-~· : ·.For ·.'e~~~;; . ~er~~ing ':~: , · .. : .. ·· .. . _.· · ' ·::(; ~.~y:: 
·. / . • :: . :. : : ' ·· . . ·· :.::_ . · :~ • • . . • • ·· ..... . · .: ! . , "· :=._ ;.. .. :. : .. . .... : ;, . .:: :··=.-·:·. ··:·._--:' . .-· ·. ,.'" : ':--.·· <·' .. ::: .. .. -:i~;.>:·.-~~; 
.,. -. "·· .· ,·, ·.· . .' ·.;.· .. ·~•." ·, . · · , ; .. , :..- <·-' .~· -· . . · ' a .·~~ -; ' ( . ... , _ . ... .. · , . . · .·~·· .: .. . ' ·• • -': 
• • • o " • ' ' " , • •, :"~·, ' ~ o o o ' , • : ,' .:· ~ I··.- \ • • - '• ~ .: : '!,_ 
o ' 0 I > .- .~ : · J ; o : • ; . : 
0 
I • : 
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·:· · ···:: •• • • • ~ - •• •• • •• - ... .. -... ~;. :-; •• • • - •• ~- . - . ..... . ~ -~~--: :\·: .: ::\ : ~ • ' - - • ' ... • , .·:.: · : ' • • -.-. - ' , •• ;>' 
-. .. . · ... .. ·. ,•,,_ .. :: - .~·- .. · !~: ... - - -~. :-.=-~--_: ·_ ~_._·.'-·- : · :.- .. - . ' •J:~-- -. :.~ . ;. ,.: .. ::-· . -___ :·- - .-~·: ·: .. ·_---·:.· ... · . ··::":;• 
- . .. ·. . . -··· •. . . ··- ~~--.~.- - - =- _.: ... _.~~--~~~~:_:~~ ..  ~_-:-~ _· :_.'.r ... :~-: -;·· _  :_ ... : .... - ..:....:....;_!.:.,=-:...- ·.~.·- .:._ ·-. ..:.~~~...;..ol. -..... : 
I ~;~/'~•t'f•,~ ,o ____ , . ~ .-~ :, , ~-,. :,~...... (, ' , , 
. . .; ·. ,' . . -· . . . · ~· :: ' '· .• ·. ' . . . . . ' . : ·.. ·. - . ·'· ' .. -. ! . . 
• . • • •• • ••·• ' . ••• . ' ' , • · •. ·, .. • .. ; .. -· Ill : . • - . • • - • ~ ' • •• 
... . ,• .. '.. ~ . : , ·.· : . •.. : ... --.... ... 
:· •• •• t ·' • • ' • • • 
: . - • •. :- -' . .._.: . . · ~ . :' • ·. . -·· •• . . . . . - ·3 . . ·. . .. l, : ·: , . • . : •• ·:-< · . . 
I ; • • ·,:-'•, ~- ' • ' • ... • ', : • ',•, ' ', ·'' •' ,._, • • : • ' • • • • _. • ' •" ' ' ' • " I , ~:· • • ) ,: , ' -~~~---· ·~ :··:. . .... · ·.' ~ .. · .. ' ·, ' . '·. . . .· .. ' .' ,· ·. .. .. · .... -~-- - .,: ; ·,-:. ~ · .... ·. 
,.(_#· . ;~{ . .. ·, . . . . ' . . ... _ . . . ·.:~ . .. : . • . . ' . • ,. o..' ,. 
' • ' '· • .,.:,',• • • •• ~.: o• • :, ~ -~".•' · ~ · • '.;.'• • I .. , ,',' , # , '• 'o' ' ; ·~ •!', • ' • ' • ~~~..:.~-'· • .:\;:/ ·, ' ' • #< • .' ... • ~ : ' 'I ·, • , ' ' ' , \ ,· '· • • ·, ' ' ' , • '' ', o ',,I' .. • ' .' i• ... I I >' ' 
. .. . ' \' . ·. . ... 12l . . ·., . .. . . < .: 'i· _. . . . ·_, :,_ . . . · . · ·.··:,·_ ...  _ .. . ,. 
::, :·· ... . :.·. :.· .:· . . : .. · .. ·. ·. . _:·<~ .··. :· ... · ~ ·:··· .. ···· ... ' . · ..:··.- ..  :._. . ·.:.- · ... ·: .·.· .·, .· ~ : ·.· . 
> . .... " : • - • • •••. ,.Tabi~ t 43;: 57 restiondents . (86%) . J.n'Lorig Harbour repo'r;ted 'thai{ dust vas . ·... . . . .. I • • ' 
- .'·~·..: • ... · .. .-· .:.·.:., . -' -~ -. --- · ·_- · ;~ · - : · . · .. ' · ·: ·. · .. :·: .· .- ·--~-- -.. -:· · · - _ .. · .·.·. . . . . . : .. : .. :· .. . ; . ..... . . 
..... ·· ··.: · ·-~·e.le'e.Se_d· .~·om the .pJ:artt ..~bile :~n Miluh;t Arlingto_~·H~:i.ght~·- ~n'l.y ,lO'.ou_t· .. · .. ::,.; .··::·: '· ·. 
-·.-_ ·:··~ · \:..'.' • .. - · , .' · ' '0 • ' : · ·. , •• -· ' b · ' - - ' \ ' · . • ·._:.- . ~.-:-:- ... · • • • • • ' - ~ ·:. · ~ •• · .~ . ,.·:. ·. • .· ·: . ," 
.· .. · · · , :: ..... __ ·. cH."· ~he 24·re-~pdnden.ts:·. or. .42%· co~~n~ad · on t~~- ~u·s~·.; · >(Iri gez?.e~al· .. ~~e ':-, ·< ~· ;·:·._ .· · ·· · '\ 
- - -~ ~- . ~ .··.:,~ . ·. .· . . ·.• . . ~:. . . . . . ··!··. ·• ···.· .·· .. ; ' .. ·. ·· . .. : . . • . . , . . : . ' • . -:· 
·· .. ... .: · re·spondents .not.~d. that dtist'.is not ·a pz:ob~em. in-the. Heigl}ts,_·but .is ·: · .'· . :-. . '.: · .,,-:_: ·. · . ·;. 
' - -~ .-·: .~·- • •• • · . :· ~' • .-•. • •• ·.: .• .• ·." • _ _ ,,. ·' _. \ : : ... .... ·; • : ~~ .... ·~:· : :·~. : -•. • • : _. ·• ·• • • • . ' · · ~- . : ·, •, · : ••• • •• l · •• .-·: 
· · ·.: ·. >: .· · ·. ' : .·. · .f'urther . . Q.own in ·the ·co·mmunity.· o.f. Long:>Harb~;>~e') ".~.:sitill:ar .. situa~~o±i · . ~:. · ,, : ';.: .. :· · . . · · 
.. >:_· . . _ .. ,: .. . ' - ·. ·. :-:· .... '·.:-.:.:' ' ' ' .. · .. ·.·,, ' .. ' ·: .. . :' .' :·· ::.: · .. :- . ·. ..<. :... .. .. '. ' .· .. : < ·.;~;· :· .. : _: .. : .. <· · .. · ; . 
, . . · ·.  · -i~ · .rav~'al.~d :·reg~~JJng ~ether or. not· J:;he :·plant ,\rf:t~ ri,!)~sy ·in., _Mo~nt.\. ' .. '.\ . .-·:.·, -· .. . .-r . . :·: .. <:.: 
· ... _. ·' · ~ : · · . . · · .. , · kfin~i~~ -: -H~ig~ts~. ~~~ ·: ~-~%-.. or :-. ~he· ~~-~!56ria~·nt.s_ .:-~&t~~: .ii~--:~;~~ ::io~~-~~i ·· ·. · · :.-: ':. ·:· ·. ·.': :-'\'. ~ . 
•.'·' ,•' '- .. ~~~ · ~ ·• • •' f - · , ,·· ~ ···· , ,.~ • • • I , ,. ' o • • ' ' ,' ' I' ' ', ,· •· · 4 ' • ' ' ' ·, · ~ · ~~· 
: ~::'; _ .. -~ .. ;·.· ... _·:, .. ~~-~-- ~~- ~~ : ·+~ :·~o~~_:·.~:;~~:.· . __ (lfu~~e·,_u~d.~r~_ak_~ng>~~~_:. -~s~:~~~J'. . r~~r:o_:._.~~Pi:~.~~ -:/·~·- . ·.~ _:::;,.:.:,··~:: :_ :: .. : :, 
; . . ,. -~·-. · ... ·: ._·:. · . ·. =i;.ops · ~:re: ·e~rienceA· S,t the : plant.- These : explQsio.~s .· ~e ' rare" :· · '·. _.-.,; ._. .:·· · .. ;.-<:.: · . : :: ·::·.:· ·. 
~ " t•' •r: , :.• • ~- , • ' ·. • - ~ • ~ :. ,:·, ' • \·, · ..·.·' ,·"" : '.· .···: ' 1
1 
·: ' . , 0 ·.··, , ··~ ' • ' .':· '• ,_' · .. :: •1 ' ~ ... ._ . ..:,.•' , : ·: • ·: -.:: ... ' . -.~ , ·-~~ .. ·<" ,,.' ~:~,·~: ·:·;: ,• 
-~ .; ;· .. · .. '.:·. : . .. , · : :_. ....... pc~~~nc~~r .-pu~. :ve;ry '!3~ar.tling :_~n t~eir lo~q.ne.as _ ~d sudde_rm.es~. · -- ' .·: :_ ·<_. · :':: · .' :· . .. ~:· ,. ·-
_:··~~; . . _:: ~·-- :~~ . . : . . :·.-... - :=·. -.· ·. ' . ·:· ... · . ·_.: .. ~: · ;:.·\:. ·• :. · ·. ~· .·":: ·::.· .--~~- ·:··.-.. __ ,.·: . . · ·,' ... ,· .. · ·-. -: ~-- ' ··<·.· . · · ._ ...... .. . , . .. ·.·:_. · ... ·.·:. ,: ..... : 
\:.·: . . : ' . : .. . · .. · ,: · .-:Respo:nse~: to· ~hE{ question· of . \ihe~hez:· or :not. the' plant···iS, no:isy ~z:·~·~ · ;·. ·· ." .. · . · . .' ·.· .:. : · · ... 
....... .. ..... ..... .. · .. · ·.· . . . .- : ·.~,...... .' . · . _, - ; . - ... · . :: .. . . · . .. ·, .. ... . -~· _: .... " . - . :.· .. ....... · ...... ... ~._ ... _ 
·: · · ·-:·. . ··.: mQr~ · frequently in tbe· p<>sitive · after· the explosions.) ·Regard~n~;t ·' ·-' ··. · ·. ·· -
, ... ··. . . . . ·. . ' . ' ' ' . ' ' . . ' ; . . ': ' . . . : . . . . . . .. ~.. ' ' _: ~ 
-; . .. . , :. ·,; . .- .. . ·. . ' . . · , . \' ~ ·, · . , · . . . -, .; . - ~ : . :. · <. r~·~ ... . • . . . ·:._. ' , · .~. - : ~ · • 
.. ·· : · .' · ·: . .. · : . ·. ·, po;L~~~io.~ · Vhic~ ~s m~~e: ge~e:r;-~ . i~J~s.- e~f'ec_ts;~~ch _a:s .. ~at~~ .. -~l~u'Ci?~t· . ·: .: . . .. · · 
.· . · ·. · · -. ·:-·· :.: t4~-~~iPo"~s.e~ . t"r~m Lo~ .~:arb;?u:r · wd :~i~ti~t ;;..i:tnkt6n.Ji~i'g~·~_._;~~~,: ~~~ :,.. _:,_· _:_ >:~-'-.: .. · ... · 
.. · · · · . : _ ; ~-:.: _·: : .. co~~at~·~]_~ -~~h. -~: ~i;~~ti~~ . r~a~.ns-~ .. tro~ :·~;::~ci . ?o ·.p8~:~ ~e-~t ~~: -ih~ . ·.:·.·_.-.' ... . · .·, ·< ~: : 
;>.: ... ·· ·; . ~·. · ... · ~-· . - .. . ,·_ ··: ~~-~-pohd~~t~ · fr~m ,eac~-:~~.tn~i~y·: ra·a~~ti~~i;, __ ·.; . . :·· .. '· :.·· ... : . . :.·: .· _.·:;' :-.:·,·. --~~ -·::: ·· · .- .. ... . 
~-:· '~- :· ' · · ·· ... . ·:,: _  :··~a d~~t~~r~~r~d·.;\~ · id.: ~~~;._ib6~~-:~~~~J>h.-.·is·. adk~ d.ust. \ltdch . _, ·· .. ..-.. ·· ·. , .. . : ·. 
·: ·. _: · ·. . . . . . . · :.; · . : ·. ·i a · i~le·a~~~l · ft~:~· .t~~ · ;i~~ :~i.ing_ its.·. ~-~;a~i~~.·. ·~ -~;-~~- -~r6~· ·.cfe~t:l~ ·. / ·: · .. ·_ : ·.;: :~ .. _·. · · :· .. : . ·. :·· 
.. ::.· · ... . ·: · . ~ - ·.-. _:: ·:. :.·_.-· ,- ·:: · . .• ~ :~:- ( · .• ·; - ,· :-- ~; .. . ·" ... ·._: .. . ' ' ' · .. .. . _- .- _.-._· .. " : .--... ~ ... : · · ... .: :,~ , · · . .... ,.\··= .. ::'• 
... .. ... :' . . · · . . a : ·glo~my . h!i;e. about .th~ ·. are~· .the .d.list .. :i..s . a ·sou:rce o~· great· a.rlnoya.tic~ :· . : ·-.: ·. · · · · · · ... · 
.. • . ' • • . ':'~ . • : ,· G . : I • • .- ' .... .. I': . : .. . . . ' : .... · ' . •' ' . . . ·- . ' .. . ' . ill , 1" 
· · · ..... ·· .:eor .. th~ ,- ~om1nu¢:ty,~ - . .The,clust pettle~ · on · win~c;>;ws ~d it·.is vfrtua.'j.ly .· . ·:·:· . · · ·. ·;-.. · ·.-: : · 
f .,!_'"· ·.··:· .6 . .-:. ~ .' 1:: ,· '":, _.: .. .- ·.·:_! _:,. ·. ~ ! ~.: ·. ·.- _· . .--.... . : ·:· · ·.- :.:~ .. , ~. : ~ -~ -~-· ·. _: .·.· .. . · ·.·.·. · .. _; . · . _:.-:·~ : .· · . 
.. · . _ it~.po·aslb~e .~o·,keep :_t~en:' cfelui.; ·. : .. The· ~U.'t?~:,al~o . . aQCU~ates:-).n .' ~ha· ·grd~VeS· · · . .-<>:-' .. ; . .i~ c • • ; "· 
· . ··,. •'··· . · :.~ ':' . . : ... · . . : .. --~ _' - ' ·- : :-:··.:: ~··: .. · ·~·. · ... .-._.·.-.. ~ .. :.· : :·_:··. :-:- : ,:,-·· - ~·f :-':-·: - ' ._: -_. . · .... . _ .-·,~ · .. · . . ·.·.:. · . .-.-: ., ·:·_. _._._.,:; . 
:-. -:. ': .· ,'; • ..' ·.:': .. :_ .:: :-:' ~r ~-licfuig vi.~~ow, __ l¥1~·- . c~~t;_: ·.~. re~~y.~d_<·_ ThEr~~st_ · .also.:·cre.l!-t_e_~·-.: . ·. . . . : :: : . : . :. : " 
~- - . :. · :. >: O·.-: ,' _. ::: .. : Ji'a~_bc ~.f~:t . · ~o~ie .Jlo -~~~·. ~~·, _.dry. :th~ir .·~:!-<>.tlie·~·:outd:o~rs:;·;_x .·~~: :~:h:: . .:-. _, ."_. .. :·> ·<· ~ , _· 
· ·. ~ - · · · . .- :· .. : ._ ~ .· :: •. ' ·· .. _· ::. · . . . ·: ' " ·.; ·· . ·:· ·-:·· : .~ ··-~ ·- · ·: ·-~:~-- .. ~:- _· . ·. _·,. · .. · •. ·. · ...... .- -·: : " ~" .. · . . :·: . _. .· . . · · : 
·';.: :·.;·: . .. '. . " . . :· ~ lias '1nstal.:!,.ad·· at 'the Erco ·'[llan't to rem~ve 'the 'dust .'off cars 'par~ed ,' . . · .... ·:· : -~ .. · ·. . .· .. ·' , _. _ 
:.·_:-;,· .. , ·~ ~:.-:· ~ · ... · ,: ·.· ~ - -- ' - ~ --: · _ · ... .-.· ·.· ~ ' ·( · :_-, • _.. ·  .. · ··:'•'~ : ' · · , : ~·.·.-· :. :.··.:~· :· ·~· ;~· ' ,··w ,.'. w',,/ ': .. ~· ..... ·,:.i.·.- ... :_ .. ·'. '·. ~ ~~:. ·'.·< 'w;:.- ·~ : ::.·>..:··': .·· .. .. .-: .:' ::·.· .. .-.. 
... f'. :· .. ·: ··. · ·_.:, · . . : -:·. on · site • . ~,However :dust ·covered ··cars· ·co~'l;ip.u~ ·to·1JE, a problem for ·.loc.al. ' . -< >· ~ · ...  · ," :-· .· ': 
:f;.;;f .  ·.·' ·. • .··. ·•· -•• • .. ·•. ~: •·• ;.,~i~~~~ . ~~:tit>;, ~ be1a; ;~~~:{;., ;;.i we~J ~~ t~.;, o~uticii ~ •> ,. : i . : : • ... 
·{;~s+: ... _· .. : ... .-·, . : · .:..· · .. : .> ~· ... · .E;~:~·. :~~~ '~~ia~~ya·&~-~: · <~~:·~~-~~ .:_iiro~i~m- -~-~ ,:_an '>~.r~~ .. -cli~·c_u~~-~d··:i ~~l?i~-~ : . : .-: : ·; ~: . ~-/·. :~ . · ~, -;--'. ·. · 
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In ·the early days of the plant's 
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'·  <··; . .' · ..:· ·. . :· .', · · · .. Ip 'the.· Spring · of: 1969 j ·uat .'~· few ·snort mont~s :.aft~r .'~~· .plant's .'. · . : ·<::. •·. 
·~ · . .' .. . ·. ' . ... ·. . . .. _· ·. . . ·. ";. " ·. · .. ~· .... : ... ~ . . . : .. . 1.:·~ .· .... ~)-~ .. ·--~~~ ·. . ~ ._: ~ .' ..  ·-. ~~ .. -:~ .. : ~ . 
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·blood· ce~ls . ~aused : by .,contact with . . pho~p~oro,us ,effLuent· re.leased .fl:om . . . 
. • • ~ f ' ' • • • .., . • 1"~ • • • • 
the '·Erco plant·. ·. This inc.~~el'lt iil Erco .his~~~ is · knd\ln : ~· .. "Th~ Re~ . ... :·· 
,. He~ing Scare" · In MaY 1969 Erco c1osad· i't~ pJ,aJ;l.t down until investi-
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(!lO.sed . by go'wrnmett 'order. 'By J:uly ~he plant ' was' ~eo~neci.~: . • ·:.· .,, 
.. ·. ·. D~phy· ;t. -a:~ -~~a~~~ "Th~t. .·t~e ~ ~lluti~n _ ~r~b;Le~. ·,Jere c.11used ~ ·: .. .. . ·~ ' 
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:i ~ • .. • · , .Fe~er.tJ.l Food )d .. Drug_· Agency ·and declared safe for. human ~onsumption, 
::j . · · none· or ~he fis~· ever reached the market. T~ com:P$ns~te. th~ ~isherllM!If . 
' t ' •. ' ~ ._ • I • 
·: ... ·.-:. ':·· . · the· bwdiari . g~vernment 'made• individual loans to tisher~n based "Upon 
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. . . · ... - · . ~ th~t ·~·aid--; ~~t . b~:_- -~he· , ·r~dariti ·~ove~·~mant·}:.:- . _.:,,·Qriiii ;li~ -Red,_ .. H~ri~~~ ·._ ·· >/-:-. 
.. ,;· · .. : __ •· .· , , -:-~ .• ·:·:··:. ·' .: . . · .. .. : · . . . · · .. .:. · ·. ·,··.· . ' ·: ·• ... ~ ~ . . .. . ·~:·_ . .. · • .... ... ·. :· ..• ,., .. . · · ~ .. -~ ·. --.. i ·.· . . . • .. · • - ,,':: , . 
;,;;,:· .:-::-· . _:_ ··.·~ .· . ·.· :,.· :. SoBJ;'a .ther.e wre:no .. l!3gal.restrictions;on the:ievel' ·6i" . eie~entai;,/ ·: .· .. ·, ·:·:· .. ··. · .:.:·::,~J 
:.>:··:.-r- . . . ,·: .! ::···./·: . , ••• : ,~. · ·.~ · . ·.4·.··: .<-... · .. ~·.··J ::-~ .. ~ ·· ·· \ · ..... · .. : ~ .: .. -"' ·.·. ·. ~ ~~· .·;. ·· <:. ~ · .> :.· .. _. :~ ·:.···:_:·· .. : :~ :· · : .... .. · .. · ~ . ·!. . . . . . :-r· ... . :.:~·. · .. 
:·x·,>t·: _:: ,_ .. : -:~: ·. _ .· .. :: · · ~ ·_ ,plt?_sphorou:s:.·.~:rinlss.~;tJ~e_:-1~-- the ·: ~riJ.~,e,~t'-~- ·: ~~· ~;~.,i~ : :b9_t~·:'fihe')ro~~gi~_·_: ·• ·. :· · · ·:· .:.·: ~·· . .. . . .- .. 
}~_:- ~:: .[;'_ :->>·> .. ::·· .:;:'. ~ ·.-.· ·· ''. '.:.::_· ·.~~-: ~a~~;~:;i~Y.ei~~~~s ::i~;~~~:~· -~he :~-~~igin~~ · ~ti~P~+~t~on:. ·-~~~e~·::= .. .. : '.': . .-.. : ~- .. ·. :::..:/ ;(_ 
: ,,;' ; ,· ... ~ f · ~ ~. , •• .. .. ·, ,, I ,•'.:• ': · · · , , , " 0; ·~ :. : •.<: •, • , ' ' , ,'•:, ',,•' . .' : 7;~,, ' ', • ' :.. ,,·:': _._ , .',.. ' ... . , ' , .' .' ,, ,'• , • •:.', ' : , ' I · , 0 •• :,. • ' ·,. . . ... ' l • ' ~ ' ( < 
·: :._.: t . ·. · .. . ·:" ;>" . est~bll~h~d -: ·at. \h~ --~i'co : pl~~,.'ln.Lo~g-- Hai-.~otri-:">_1 ·4 .' ;:~~;: .: ~·· · ,' :: :. · . . . · · .. ·-::-·,_ · ·· .. :: .:,.. : ·\ . ::·· ·.~ :·:;/;<: 
!:· ·"=::~. '.{- :.·'.· .' ~ ·. · · :· · .. ... :·:-- _. ,> ~e~~des Tita ··:~e~-·- ~~rri~~_-s·~~~ th~::i·~~o· -~~;,:~~s -~eri· .:t~e- ',. __ :· · · .. · .. 
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-~ . ; . • 1. . . . . . ' .. • . . ' ~ .. '1,3~ ; .. ·. "•:' . - . . 
r ~ ·, 
. sarety·eqtrlpment, . ~oper', job· pr~pe.r~t:i'~ri · ~~'clean- u~; ~d . ~ciat ·-~~rt~ ·· .. 
. . . . . ' ., . . ' ' ' . ·. . . ~ . : . . : . . 
• • ; ., • ' ' • • ·: .· • • • • • I • • 't . ' • '. • • .. • - : • • • • ,q . A ' . • • ' • • 
.. :· ·. ·: . . .. antly· proper· attitude · ere·· ·eas~ntial.' tt> prevt;ln~ accidertts. : The caautll ·· 
·, .. . . . .. , . ·.. . , . . .. . . . -· . ." . . ::·· . . . . . ... · . . A . . : . . < . .. ... · . .. . . . . . . . .. 
: .. :: :·: . . . . . . . . ·~P~?.~~h to ·t~~e~.e.' ~e~s _was_: ·evi~~.~t.: ·~-~ ~~~~ -r~~~ rev·~ ye.S!s o~)>~~~ ... :. ;_·. ::.· . . =·:·: .-.. ·. ·.:. ·· · ·':\ 
;:: .. ···;--. ·· ·. d;uctio~ . ~d .the .. r~sul~ -was' .a high Q.Ccident· ra.'i;.e • . A ,new: seriousrie~~ : · ·. ...~ .. 
r. : . . . . '. ~~tiy. reduc~:d '~· :~.i~.~~ tt~· ~ ~ .. +·ul~;;, i~ ~~~ ~,~0 .i~\·'> . ' >< . : : . 
:,::·_:;;:. . · .. _,. . .. . ~i~g ll,.~~r~.--~f~: .-~~:a.~·~: :.~.o;~~~:l~ : recent · ~e:~s• .:-, .. · ... :.~· : . : _{ : :· · .. ··· _ ... . .... : ... -. <:.-... _=.:.. 
· .. . ·-. .-.'· ' • ·.-''·' · ... · ~ · · ' ' \ . ' . . . ,. ·. . .· . . : . . . ... , .. ' . · •. ' , ... · ::_- - ~:: · .. ··: :_:-~ . . . , . . . .-~ 
'· .. : . .• · .•.. ·. ~ ·.·········i ·, .. · ..·· ; .·.:·, ~ •. ·. !··' .;~:~t.::i'wos~o~ous:;.~uct¥t~ ·.'au~~.·. i~~\~•~t .• . ··,•·.···. ·. •·. ··.  •. , ·.•·•. • ...• 
'·.: · · · .. .: ..  :: · N~W:r6unaiand~· · · it ·. -produce's !·certrl~: ,.:O~kin!! : c~nditi~.ns :·~a. . ·i>Y.-l:ir~d~~ts ·:-. · ··~ ·· :. :-~: :·.: · · :·.' _':,: .. 
•" · :· . ,:· '. : · . . -· .~ :· .  ".:· . ....  _. : · :·. ·· ._:.·· . . . ·~ · .· .. ··":.· · . .,.., ..... ·.·~ ·:. ·. •.': . . ·. _:_. - .. .:·· ''. ', .:.·' 
; ··:'· ·,. · · ·. , . -Which may create .discomfort ancf even threats to· human health·. . The : . · ·. · .. , . . . . · .. · 
'.-:" · ·:··.. ... · .. . : :\:' .. .. ·: .::· .. ·. ~ · : ' • ·.-' .. :: .· .· .. . ... . ·. ' . . ' • , · : .·. :--. :··· ' .· . ·: .. :. ·, . : :· .... . 
. : · ·: · · · ;. · · · ' ·:two · ~1:1r ' heAJ.~lrh.~zards .. ·!it the .Erco Pla.i1t oc'?ur ·~n . th~ .·rur.nace : .· . . · ·: ·; . .. , . . 
.. . .. · ·,.-·· . ; .: .buil~~g _ ;~d:'t~~ ~ -~nei ···p{~t-~:,- _ '·~~- -th~· .M~~b'~·: ~~Udi~~·. f~rt~·~ph~s~of~·:· : . ·. ~· ··.= · · . 
.. ::.·<., . ;· ... :~ijs,·'·arid--.si~ -~~ · r~.m~~~~ ·:i~~m th~ . ~r~~~~~·: .. l;i~H~ap_ping< :: . :~;;king · . . ··. . . . . . ·· .. : .. ··. ·. · .. 
. '· ·:· ·, . . . . •. . . . . . . :· . < ;.: ~ . .· . ·. . • • . ; ·. . ' ·: .. - : >.' 
condi"j;ions.1n thi~· area .. can b8 'qui~e i,mpleasan~· .dua-. to s'inoke a.rid · fu~s' · ·.·': ·-: .'. ' .. ," ·, ·. · , 
. . ·. . . . ·,·.- .-:.: . :'.i . _·:: · : .. : ... ·: .· ' ' .. : :' · . . i ' ... . - ' ·.· . , . .. : . ' ' 
· .:-, .... , __ , :~~~ated by. small· ph<;~SpP.9r~tl'S ffres or: by fumeS and gas ieakin~c f.'r~~ _' · . . . . . ,. . . .. " .: . .. . 
·~·-:· · ~. · . ;.._' ·- .· · . . ·. ":' '~ . . : ;· ·:·.\···.· .: . .: ... . : .. ; ·~- · . -~,. · .. ::· .. . . · ~· - . ~ . . -. ·. : ...  :: .. • , ' •' ···;·. .. . 
; ., . ·. . . .. -, : . · · · · the conde~~i~g system,~ ·. A small· amount.· ~f phqsJl}:lor.ous .~n ·rj,re ql'eat~s · .. · · · . .·. . . 
.. ') : ' ~ . . ,. . . .. . . .. ..: . . ; .' '. :·; . . . '. . : : . .. ' . ' - . . . : '' '' . . .. . · ; ' . . ~ . ~ : ' . ·-. . ' . ' . . 
·; . _: :e~o1,1gh - ~moke·. tb fill .. !l ' room. · .Some 110rks· ·have 'suffered acute . respiratory: ·- .. · . . . _. : 
. . · . . ,·· :··, _. ·.· ·.: .... · ... .- .·:","',. _·:· .... . ::· ~ ·."· ·· , :· .. ·· :. 9·: _.- : .. : . , . •. ",,• · · ... : .. ... , 
. . , · .. ·· : . . '. _' ,problems-f:roll1 th~se . conditions. , ·· .. : .... · ... . ·.': '· · · .. · .. · · ·: : '.· .·. 
·:· ..:·. · · ·  :. · · · ... :. ·. -, .. - : ~e ~;~na~-e -.~ildi~g- h~~- 't·~; -~-t~~; · _.~j ol' he~ ~~:.;~~ar~~ ;· · .· , .. : :--_ · ·· · .... ~ , . 
; ~_. o ,• ' ~ ' ' • ' • " • ' I • . ~ • ·.~ • • ' • ' • ' ' • ' : • \.~,_·!~_:. . ... ' _· .. · .~· - ·.·· ... : .. ' ~~ .c'arb~·~ ~;~~~-~:·;'ga~ : .. ·an~_ :2·/ !fub'sph~;o~~· .v~p;Ur~ : . lt~.o~~h n~ ·'. :- _.. '·' . ···.<·>· ... · •:': . " 
;_.·:~ ,·.: . : .··.'·.·· .:.'. · ·. · .. ~~r~~_us• ~~es' o;.: ~~b~n -~~bxide·_ ~is~ni·~~ - ~~~ - ~~~)~~rt~.d~-·-~~e~~ -· .. ·_ ... :: _ : ·' :_ ._. ·~ ': ·.- ~ ... ·. 
~·.· ' .. . _ .. ;.':··.·· -..... ·.::. ·:· :h~~e--.be:e'n··~ r:·v· c~~-~s ·: ~~ ~-s~;s~~t~~:' ci~ · -~is:~~~~ ~·thoug~ · it .. c~~~:·: .. ·: ' : :.· . ·:.:··· ;' i .· ' . . .· ..  ·. . n<it , ~ ~oired. ·~. Su~h. V~tti ~~ ~ar;). 9~ ; ;, the ;i.,nii;;;;_;;., .~'uta: · .... ·..• . . . ·.· .. 
:;~_: :. .... .. ... . · -'_>. ~eli~d· ~~~n~s~~- checks ·;~a: :c.~ns~·i~n~~~~s ~~cisra·es.-1° ·: At' ·~;~seht·· ~· ·: .. .. ~ . · ,~: 
•. • , , . , . · . • - ~ ,_- : ·.• ; . ' .' . . :. • • • . '... • ; · • ._. · .• ' ' ' - \ • .I . • • _.: :. :,- . • ' . • • · .- ' • • •• ,., • •• • • • ,• •. ' • • · . •• ' " . • • ! - • . · 
./ ~:·. ·~< .. · · :•: se'~ue~ti.a(. S~~g · ,syste~. i~cat~9- . i n. t~e :fur~ce ·.bU~9-i~~ .. c~nt~.ol.' .: ·~ · . ...... 0 -~ • . • ::,. • ~- . 
. :.~::·.,. · ·, . :. ;._ ~·: ·_, .. ·.·. ·.-: ·':.: r~o~· ~rli~or~\:6 -i~~ei~ thro~gho~~ ·;h~ . ·pi:nt.~ : stt~tD.a· t~e· '·2o _ · _:: ·:--_,; .-:::· ~ -. :. : : · ·-· · · · · 
·r;:_-;.~· : .. . ,. ,:-: ·. · .. ·_ : ..-· . .- .. . : ·· ... · -.. · ·-·. ·.· . : .. ·.- ~· .... :!·~ ·.:<< .... -~ :- .. .. .. , .. . · . .. .. . · -j ..... • • · _, • ·· . . • - ·-~·: · 
: ;:·. :._. . : . ·- ·~ . '. . ":'.· ,. ; ' . , . 
. ..... •. . . .' ' ; ".' ·, . . '•' . . . . . ::·. . . . '·.· .: .. ~:.' .;·,·~.:,: :>,~·~:;{ :, •, , r ; ,' _' ' ~·· •• . , . , • , , :' ~ , .,, .. , •o•' ' , r ,' ~ ·' • '.' , • , I .. ', . •' · ,. · • ' , • • :.' ,! ·· . , :: : •1/, _', ·• : .. . ... . : ··•\ • ' , ' , ' ,1' ' ',:, : ~ : , . ' ' • / ' .' ", • 
t,•:.-_-. ~ :· • !·~., .·· •. ,• '•. :·_. :. .. 1 • : • ' •'. ,': ,' '• , • 
1 
~,_- , I ' ~ <~ · • ', • ·~ ',, • '., "' ', •' ( '. o • ' • ·, / ' ~,:.~·.:::;,:~ ~· . .:. ~ -~,·~ ·.:. 1 t~. ' ~· .:"'. •• <.>I• ,•, ~· ,:·,' ' ·.··~;·.~ · · '· . :·.: · ::~ ··. ·,I, ·., < .' :',P .. :f'~· ..... · ... :· . ··. ·,,,•·.·· .. ·.·. ' . <.,/ : \:/. :~/'.'~'. ,·1:.-. . :. · .~ 
•· .' ,• .·:; . : . •. ; '. . ~ . " r , . • .•. ' , • 
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• . ~ - - . ! . . ·. ~- ;• •\ 
';..:' , ' -~ : .. ~ ' , " ' ', ~ ·:. ... ' ' .< \ • ' o ' , ' ' • •' ' • ~ • : , ! , < .. ' :• :~ : • ; I: • I ' •' f ' ' \, ! • ' .: ' • o -': • 
. ~ -~~.:~ :- .9'"~.,~.--~~ .--... _~.':~_:-~ :..._..- .. ; .. '.,-~·-. ·-.-.. :""---· -'.:·:.~"~,-~-: .... . :.~_,-:·:· .·· ~~ • - ~ • : .• · ~;- ''":"-:"'' ... _ \. · ··· ; ·r·.: · 
• • .' ,: ' •,.• • •; ;,_. . -'· •, • • • . \, • ,' , • .·• , .·· ' • • . . : _:· .. _. ."I :,' • 
• • . • ~ • i • ' • • • - : ' \ • ~- ' • . ;. • • ... " • • ' : • • - . : • • ;~ :: 
. ' 
o . ; • .-_~ ' ' , '. • ' ' : : ·, ' . 1 • ' ' • ; ._·,.:• • ·~· \ ' ·:: : •, . ' • · • ~ • I : ' ., '• • 
• • • -:· . \ • . •• , : • • ... l' ~ : . 
' ' . . . '• .·_. -_· · ... . ' · .. : •.· 
J-~ • ' • • • • •• :· • 
. . . 
.. · 
•• .) < .. , •.· · Conee:~~ti?ri .~~.~ ~~~ umJ.i~ shnultan:o:'~ ~,;,;. ~. •~i ~~in tJip ·:, · . . : , 
· .. _ .-. . : ... : ··6~~t;ai: ;~qm_ and:-~~\he_-. r~~~~- - ._rhe_ a;:e~ -in-.q~e~t.i~~:is,.·£~~-~ ~~~c~~~e~> -·  .. .-:.t · :.,_:.·_· 1:: · ~:.: 
-:. :, . ; .. . . . . • ·. . . . ·. . . . • · ... ··. ; ·_· ,.·< ,' · . . . • .· . . . · . ·. . >Y . .. ·· .. ... ,·, .:· ··\· .. _: ·.... I·,:, , 
· · · ··.: . : · · · 
1 
.· ' . · : .. · . V~nti,lation in .the ~na~~- 1;milding 'has ·pe~n ~ast;Ly . -.J.mproved·:: :·. : ·Y ... :- · d :_,_·.· .' .. 
: ,~, • •• ; ; ' : ' '. • . • · ••.•• 0~e: i~~~~ ~~ure~~ • ~r +~ ii;o ~;.,. ita~ ':\it>~rt ~Oti~~.~4~~ed l>i ~ :, < \: • ' •. 'j' ;; 
;. ·:' .- .:;-, _ . . ·.: ;_ .. :-_ .• · ... - - ~~~-- ~~~tall·a~ioii . o~ .. :n~\f Bri~. be~~a:r . gas $9~~-· . ·· · ·· ..  · ... :,:·.:! _  .. :-.:· :.:_. ..... _ .>: .. ~:~··<;i!: .. ~·: \ ·:.:> - ~---r : :·:·_.-
; .•·····~ .•.: ...••.. ·.·. ;·: .•.•...•• 'ja.,;• ·•:.•~:~:r~:ou:~:::~t :~:~::t~:r:.:;t·~~::;~:i~··· :i~ ::\r\_;·• .:1 ·ixi! 
·i :;· .. :_·,:: ,_: .-· ._ .. ··:>"·_. · .·:.·:.:: .: ·. · s·~-cke.ta' •. · .. :_·:.F.~~ :this feasb~ ;~r :ne~---e~~~;~-~~ : ~~-- th~--~l~t .J~·- g~:i~n- ·. · ;··:·: . :-::\ .. :--· ·.\\ . .-:.-_<· : .. :: :::;> 
•, :··,,::' - :~.. • 'I.'' • • I ' ' ; ' , '' ' ~· t ' ' : : ;, :', ,: ~ .. ,; ;:'>(~ o ' ' ~ : . ·: ' ' ' : ', ,.: ·, ~: ' o: '; ' , ' .'.: :': I ' · ,, f ' : ,' 1•:'• ' ' I' : • ' ,• ,."• :• , • ... • ', < ' • : , ~ I ' •• ' ·; ,~:.·~·:',, 
· ~· <''\· -'·· . .' ..... ::-- .. ·. •(' . _·_)ient8J, exainiriations;. . 'tr'tb,e wrker:nas ~avi~~~s : or ope_J1 bxtraction .. -: · .. ·:-- ··._: ... .- .: .. _: . <<:·_':;· 
~ · .· . .. ,·. ·-= .· , , ·· . ... ·. ':·:· .: · .. ~ ·: . ... . .. ~:: ... . : ·.~; -:- :: ."·,;· .. · _::· · ::. · ..... :.··:. . · ~:. "· · :: : · _.> ·.· .. : . • • : . .... · · • . · . · ,· : ~···. ~ · :'. :· · · • . . ,..::··:: : 
;'/'··. : . . . ... -. · .. · . . ... si>cke_ts .- (.r~s_Uitin,tt i'roi\1 , rEicen"?ly.;e.xtr4~te_d :teei;lj): h~ ?;~ .r~~ed :_ .· ·_._ · _· ·. ·, -'_,::_' \, ·.··<->· 
··., ".:" ·.t ,· ·, .. ' .. · ~ ·.· • ,,·· '. • .· - ·"~ : r' . • · .·; .· · . · .• ' ' ,' • .. , ·· •· . . ' . •. ::.:. ..·~. ··,'':, ' . ,· ' · . • ·: ··.. · . ~ .. . ·:.'· _.'· :.·~"-. · , ! ~•; . 
::. :: . , :}_·-~ ;: .. ·. · : :·: ·frcnn ··wQrkirig it\ the :ru~~a:. inrl.id{nt;: ·_-.uhtii. :his pr~hl.e-~s- ·a;~~ c·o~e.ct~d~: .. ~~ .\ ': . 1<·;--:.:,· . :. 
:.·.'_-·. :. ·-~' t<·. :: ·. . · · :· ·.· ~~bo;~ri!!·: ~o · th~ :;~-cprO.~ ----o~,: ~h~: Work~~, -a-' ·6~m~h~-~tiori:\ ~~~d· ·(qu~t~C\ -: -.·_. .·.\ . · '· : ...• · .. :·. ·. :: : :: ; ;:· 
· : • ... : : , · : · · .. ·.·: · . -~_. .. . . .... ~ · .. ·: :· :. ; _:·.:_· ... . ·'. _! .... . " . ' :·:: . · •• · : '• . _- ' • . . • . . .. . .. : · . .. - '.·. ·.· .. .. ? . .. -::,>.:·· .. , 
>··'/:, :-:< .: ·•· · · · .' · · :.: in-.ca.n~an .. Ass~c-~.a~i~~ ·_ot_~e~-~h: .~~s(-F~~~-~ ." study~ . ·t~e:r~·.: ha~~ --~~~?-·- · :'__._. . . ·r:·:t> .· : . · .:.·:~: :· 
:-::,:::··.:: ~· _.. · .>;: · _:. '·/_: .. t1W~~- ·a·a~es . ~r ·_oc_c~T?~t,ional_. ~i!tes~ : a~tributa~le· -~?· .·~~~ph~rou~ ... _ ;·-:·:: ;_ · ._._. ·:_· •. : · · · · .. ·· . . :· ·.:·_:; 
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0 
'; 
:. :·, · <:· :· ·:· ·,' ·. ·. ·rumesa·.-: ··· · :: · . ·bUt .the ·Ulnesses wre·. not ·cnroriic·~ ··.(necrosis did '> . : ··. · . -· · · . . :: 
·: ·. ~ : • •• •• ·,· •• • • • . • . •• • • •• •• • ••• • ' t , • :~ . .. • • \ ;' • • :· •••• : : :··.· ·~: ' ... ..... : : · ·. :.· ... ~ , · • • : ~ . ·: ·. · ·.~. ~ ' ... . .. . • .:· : ::. : · .· • . • • .' : ··:·-~--~~ ··. 
;:·; .. ~ ··-: .. i· .. _ .. ,_~, . .. ·. •· ·· . :·-.. :n.ol.deveiop.) ~ : ·cer~airi· .&oup:{ ·ot employ~e.s, d.~pending upc)ft. · whera·:_ti1eir.'.>· ·-· . .. _. :. · . ., . -~ , .. 
· ... . . :~ · .- ~ - ;.' . . :: · . .--~ · . .->· . : · .. . :· ...... .. . ·  .. · ·~·:· ......... · ~· ··~ - . -:·~ ) "• · .. · . _: _· ·· ·:··- ·~ .:· . ·· . ··.-':.: _.:· .. · ~ ·  ... ~ · · ... ·. ; ~ ·-.· ~ ~ ~-.. ·.: : · · ·~ t:: . · . - --~ >-­
. ·. >·.-'.· __ :. ·:. · . _.· .. ·.: , j,ql;>:(plarie ·. t~em, 1mist haye den:tal , e:lcamin~tions _eve~y two moriW~. ·ar ,'' . -.:. >' ·, .' .- ;· ..... ::.· ··,,:-
. -4·.·. ·. :··:= ·· ' ... :;- ~ . · .. · .. ··~ ~ . . · .. - . . ·. . . .. · .. . :· .... .. : · ... ·· . ·= ·:.· .':. ·.·:· .. l··~'- :· .. :··: _·: ... · .. ; . • ·· · . · .. ·.· '· ~ : :_. _·:: '· ·. . . · .. · .. ·.·.·.<' 
~-~.' ... j .. . : _ _.·.·. ·.· . ·. ·. fpur -.'inonths. · .. Amiual. compiet~ ·mouth. X~rays·- ·ar~ :-.a:iso ·.req).lired_ for . thes·a· ·;_ .',:· .... . :·· · · '. ' .. - · 
::_:., · . .-.-r .· -.· .- :_ · · .. : ·, · · ·: ·-. - ~ - ~~:· ...: . · 1·1 : .. ~ · .. :: . -~; · ·. · _ .... ...  ··. · · -·.:· · _._: .... . · ..... : .. ·- . ..  : -- ~ ... -. :· : · .~- · ;·_ .· ·· ·· .. · ._ .~ . ; 
1 . ·: r·. ,· . : ' .... empl9yee_s · • .- . . ... ::· : ·. · .•. . · · ... · · · -·.< · . : .-.. . : , •.. - i: . :· . . 
~:.·::_.: :- . : ~ ~- ~· · ··-;::·._..·-. ,-,. _:. ·.-:·. -. :·: ~- . < ~o~~~;s· :~-~- the -~?31i~t pi~t - h~ve. i/w~·~k · M.~- ~illts. -~tho~t-· · :.:->~-- .· _:·_:; _  ;: .  :>·  .. _.:)</,;.: 
~ -~·,';· · · :c·: ·; •. ·, ·• •. · -· ~~ IM>O~ru o~ i4t~~a : o.ir;. ~~t partici,~~ ~ b: i!"'~Od ~~ •• • ,.· >' ' '' ..• }[~• 
'· . ;.  . . . ·::.':"· :·:·::· .:·th~ ·r:e~~iiat6~ · sY.s'te'~-~· ; arici'. th.~ --d~.~t - c~rit~ins n~o~ide~;i:2 .· =i)UriM·;. :·~ .. :·.: . .. .. :.· .. ·· . : ~ '. -;-.-:·-:~~.: [:<:/.:-... ··. · ... . ·.··, .•:.'· . .. . .. . '' :. · ..: ·~-:~: 
, _ , .~- .- ~ •; ·; o•. ', ~ :,• ' ;o ,- , ,·.,-: ~ ' • '' • , <' ' ,, • '' I 
. . ·'· 
. ::-._ <_.·_· ~:-.· 
. . , , . -· 
• • c : · 
... :. ·:.. . . ..  
.. ·. ; . ·:· ··.-: 
.. · . 
. ' '· .: ... .. •" . :· ., ·. ;' /::;::;t2 
:.- ·· ·I · · .. :.- ... > ·:. · ·. <The . .-manut'acture ·ar·.phas.pllor9us 'requires·· ·the use · or··s:l.J.ica:. , .. ·,_,._ . ·::: , .:· ..-. . · .. .. • ..·.-...... . 
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' · Conclusion · 
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_._, . This section . is. not, a _eu~ipiu:oy :0~ th!:l : .material, cliscussed 1)1 ~he .. ·. 
previou~. · chi;J.pt~rs. The social and." ~do-nomic .eff~cts· .or the Ercq : pho~- • 
' · -·. - , . .. _ ... ~ .': :. · ; ;·· ,·. :,·_.·'.: .. :·;. ··.-. -_ ,' · .:- , . ; • .- .- : ;' . I _· · : _ ..... 
-. _ · ::. ph<;>roua· plant are provided :in de~ail .. in·:_Chapters .5 'and 6 •. · .The. ·purpose .. 
. , . , . ·.·.. ·- ' . . . . _., - . ; . ·•".- . . : . . . . . . - . . . . st' . 
. '·.-:_. ..... ·. .·.:· of. thls .. c.o~~lusioil ,-~~:to\li:scils-s:· the ie~~-o~s\~~n~ci· f:.;crm· the ·.E;co .: · . . , 
·.- :~ · · :.-.. :_ · ,· -~-: . : ..  ~. -~-. ·-- . e~~~en~~ .-.~::~o-v tiies·~. ·~~·s·~~tis ~~.--~ ~~s~d:· ~Y·.-.f:~t~~~ .: £1~~~-s· ·to:'.:_·· :. , ·.,· · -~--.. : · · · · · ·.-. _- · · · 
, · : · · · / - .) ~w;~~ tiiZ '~norit~ 'oi .~~~t+ <1+)-op\•;s~ .:: : . . : : . ~ .. . ·. · .•.. . • .. · . : .· · .. ... ···• · , 
··I · -··:: • .. . . . · . :: . : Eico_: Indus·trieS- · vaS :brou·ght · into ~~the .proviriC.e.:as . part df .'a ... · : ~. - · :·· · ·· 
~-.: :. . .. , . -· :'. : ·~ .-:·-.. :/·~~~~~~-~~~-~~ : ~~r·a~·i.;:.·c;£ ·P.~~~er·:·s:~~~-6~ :_i:· ~ ..  at~-~~~: tci_ ~-v~rsi1) - · .. 
' • • ' : .. ' ' • • ' • ' •. • 0 • • • • • ~ ; · • •• • • ' ·' • ·-. • • 
· ·. · ' ._ ... : . ~. ·cr • . , •. , · • · - · . :-- . -. · _ . _ 
· . ·:the ·p~.oVince 's eqonorlrl.c ' bas~ and. reduce th_e depEnide'nee uJ?on· nori- · 
· ·. · ~~n~vabl~ r~-so~~e-~ .': (re~er . to ·page- 34~~e-~-tiori ~ri .·s·t~p~~ t~eory) ~ . It . · • 
,.: .- · · < ._;_. ~s -·beUe~~·d.· ··that· .. ~~~h-·indus~ri-~s ~ wo~~- :~c·t1~~ .: ~:~.h -:Pole~->-~~ri:rat{ng · 
: ~ .: ,, . ' . ,l . . -~ .· . ~ :·.l :·;. . . . . ·. ·_ - .. · . ~. :. . . . : ' ... -. ~ . .. -· ~.: · ., 0 t" . ... .. , ::· _· • .• ·~: • ' . • ' 
-- - _. : offshq,ot··ln"dustries," req\llri~g 'sJ,eciali'ze_~ serV';i.c-esi-·- aild having 
. ' .· .. : ... ·.. , : ·· .: : · -. -. ~_tip~ie~ · ~rr·~c~~ . ~~~~ :\Jouj.d ~ : r~-~;eac~i~g; · :ev~ntuaii~ -~~~t~ibuting_ 
· · ··.:· .. - ~-~ -- · ·· ,.: :·· ·. ·_ ·. ··_ .. _,_·. :· :·.-< :- ... ~.: · · . ·._· . ·· . ·:. _. ·. '·:._- -:· .. . -· ' .. . - - . · - -~-- .· . 
.. _ . .. .. : ;' . . . ;'.:.- to_' the ·prospex:ity, (and ' so . to:the --weli bei:~ ot' 'the general. popUlace). 
-' . , • _. • • , , • - ' • •• ~ ' .• _·_. • • ' .' ' ' ~-: - • • • • · : .. " ·. ~ :~ •• • • ~'. 4 • • • • • ' 
:: ~·.; . . · . · .-·:·. ;-·· ... , ___ :,:: Et:C?~ - .I11dtistri~s - . dj.d.- · no.t · ~c9~· ~uch .::a gr~vth- ;pol~, prqving ,;that: th~ ·_ · . .. 
,. : •,'! - · ' _:· .• . -- • . • ~ ~~- '. ; . •·• ·_ •• : • _: _· ' ~ ~ •• . ' -~ ' . ~ : · . 0 • • • • t . . ' . : . ' . ) :-~ . _, :-: ; :. . . ' . . · . . ._ t ' _. _: • ' • •• - • -~. •• -: . 
· ··. . impacts .de.scribed· abovEi.- do · ri(}t automat.ic'ai'ly result ·from the ·c"ons'truc-. ·.: 
.: - ~ ·. ·· · · :..:._ -~- :·:.·:·: ;._::: -:. ·:-.-<_ti.o~- ~·r· -.~~~;li .:(~~e .. ~~dVs~!,~:ai·:d~v~lopinent~ •. - . _ .<:··: :: .· . · ... -. . , ... ··- '. 
, o' · · , • ' • . ~ _.:· ~ - • ' . .. ~ • • · , , .' • ,'' I •' # ,, ~ , ' ,.• : : · .·, 'o 1' :1 ·::' .• 0 ' _, ',, # ', ' , ,; • ' ,• , o' o o • o ; • 
' ; · : : -.. · :· -· ._- · · ·,-... _ · : · .. .- :·_By encourigi._ng-~ndustries depend~n.t·.'upori _.l·arge :a~unts' ' of . ' 
{ •. ~ .. ; .· .. _.:~-: · .-,.·. ·.:· ·_ ·_··--: : chpi-t~·,~rui -~6~~~k-;t·e.~~~Lr;/--th~·--·~r..~~n~i~:: g~~~·r.h~~~t. e~cidd~'a .... · , . ·. _. _. · 
':::-. . _":' . . : ~- ,· .- .-:. ··::. :: .. i~~:;:~--~~-vei'o~~~ .. :. Er~~ :I:n~~atf~~~'--is·. :~~~~i~ ~-o.-nt~·6li~~ ~a..· ~-~~d.-, _ . · -
:;_:?/ · :~ _:._ .':· ·: ·_- :: : .~~er~for~·: .. ~:og~t~ :-~~---~~~i~_~: ... ~~t' of··-the ;-~~g~9~- ·E;c·o - u~es v~;y_ few _ . - ~ _.- ; ... -. . . . 
~~. ' ;p . · • • • •• .- .. ~~- . · - ~· - ._ :·o ._· . . _. .. _ .. :·  ' ·_ ,· _ _ :_- : .·. · .. ·: _.-· · .... -. ~ ~ :._ .. . . '1 -~ •• · : .' , · ,. . • • •• •• : •• ·_ :-:·.-: ·' 
· .. · .. , · ... . lo~a:L __tesour_ces and .tho!ie. it dqes are h:!-ghly, - subsidizi:ld~ · .Erco_· produces · . · · (/:··· . . ::-._-:, .. :·_:-·; ··· '. · :-:: · __ . .. . - ~ · .. _· ·.:<.-· _.· . : _· ._·- . .. :-·· ·: :·:· . . ··· .-, .:.·-·. • .. · .\ .. ; : :· · .. ' \_!•\ _..~ , .. . · j*~spho~o11·s -~ o :·.~u:P:PlY: .its. :oWr1 ;.m~ther:_ c~mpany.~: .. A:J. bright· -a.rtd \~~son .• _ Th~ .-· . 
?-:•;.~.: · . ··.. -· · "·:: \·_.· ,.;_.~ur~:~ ·is: ·:~~{d io·· _ -sev~~~: -f~~~ig~~ ·c~~t;les. - -~~~t. 'oria .~rrs~oo~ . . . . · -.. - · :.if _ 
{~::rt .· ... ~_:_· :~ · -· ; ::·;~~h~tri-.~~::_ d~~el~ ~~ :--in··.~e-~o~~dl~~-; · . P~ofits : -~om _ ~he.·Er:~o p~_~t··, . . ·'" 
:~;.§)i_::::.:: _ ..- · .. ·.,.·:_.:· : --... (. · . . . ; ·.:· . ::'~~ :~ ot \~~i-ng : ~bs~~~~-~\~cali;)~-~vin~ th~· pr.o~~~~: r~-~~_er,::~~-~~aen~ . _.; ·_:, · .. 
,- ' ' • • 0 .'. . ·.~ • - 0_.: :.;:_ l ' . . . . , : • --. . • .' . _. . ' ' . • . • ~ • .-.. - : , ' ' • • • - ·; . • . • 
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j :.:·:.:·:···:·· . '. - ·. ;:- . . ' . . By "s~u~i~g_i~e me~:;-opolis/hih~rlan~ _··.r~lS;"!Ii~n~h~p _. C)Utli~~-d. in -: ... . . _: ,. :· .. ,·;.· : -~·:: ... ~:; 
. . .. · · -- ·. _- ._ ~epe~d~p~j th~ol-y,_ -P~~~e;~: ~~ ~~e:._·~~P~~~~~.!~~~-:~h~· ·_rainri~ · t·· on·~ · 9~ . · ··:> ··. . . . . }~ }:·::.: 
'.. . .. ·:.·.:_.;·-:: .·: ':··_-->;·· _._-.:- . - ~ . :-. :. ' ·: ~ . . ;:· . ;' . - · . . .... : : :.·~\:!.!: .. _ .. .. :.: .. ;·: : ~ .. ··. _:.· : -1 ·.• . ~ •• : ' · __ .:. .'.: .', .' · , · ·_,: 
;, :' ; :·· ,•·-_·. ' _ .· .- _r~·~~~.~~~~~~}~~~ev~lrip~nt~f~.""~io~? ~~al;~so~c , , , ,·,.·:;,fii{\, 
·;:.<!:!····· · ~··:·• . :::' ;•.··. ·•: ,.:~~=:~~~:::~tt~::Et2t::~:t~~~~~:t p~ of; ' .. : . . , •}·:·'_ ·. ·~.· :t;~;i;i 
} •'; J: • > ·. . . . . ; : §~~u~~'·}~yel;Pmeny A~~~ ~~~~~h~ :rk:~·d· ~·~~y' u~~ : <~: .· _· ·. '.? .. ·, , ..•. , 
·. _·'.· i .. ··. .. · -· .. .- ··, : :-._· . _:r~g;o~ai. _.s~ien~e wh:lch-.-,_advqeated . ~lre .. e.stabli~hl!lent E>£ ::~ridustri'e~ · :..-. :· ... ~: · . .- . _ _. ,.:., · :-: _) / -:_::/-.;: 
~, ·<-J: .·. ··;:: . :: :~c:aus.~ :~f. -.th~i~ -:~~t~~~i~- : iro~h :P.ci~·e:' . .'~~·~ac·~·ris-~ici··~:. : · .. ~h~ ~r~-o~ .. · · <~:-- · ··•. ··':· ·;: _ :  _  ·; 
.:t• I':.,·.:{ ' J ' ', .'':, , _:;..• .• • ', • ," 'r • : ' t - ' ' •' ' ' I • o • •, ' , , ~ ' ' '•' • ' • I' 
>.: :' ". , _: : · .e'>q)erienc.~ ·, · 'h~ilev~r; :·h·~ --·pro~en . t~at · d~·vei~-P~~-n~·:: :b;<" li;~elf'· i/~~t : .- ~ ·.: ·.: . >-.::<):\; 
' ?, 4 • ' :,< o • - ~ '' • ' ~ I ' 'o ; , I ' o < : \. ' o " o , : .,. ' ' • 'I ' 
·.· .. :· __ :.' .~- . ' •. ·· • ! . . · . , .. ·- ~ ' . . •·· .. . :. . ' • . :.::: .':.: 
.. _ ·:· , . .--- · · · ... _· .. eno1i~bo.-~; :.-.. · · . . .· . . . ·. , ., , · -.~ _.· ·-'·:·'· ~ ·· .. · : : :/ :~· :· _ .: _. ,. -, . ;• .-: . .-· -. . . :.: . ·.· } ~_ ·. ·,' i 
··: .· i', . . ~- .·-. . . . . . . . ~r~·ci" I:n~~~tri~·Efis·· a- :~~~-~-~~ .. p~~du~~~~ri· ·~l'~t: ~~h~ ~~-~e~_.·: : . _,, ·"~.i. ·:,/·.: .-'. ·:·:. ;_.· ;·.- ' ~?~ ·~::;·';\ 
·- ·; : ' . : • . ·.•·•·· heavily uP."n_,SUio~t,i.)i~~c.h lf~~ i~ ~~~Yoorit c~~~~~~· ~,..~ ·.· .. < . . : :. / ;:,;  
:-- -·~ ·:.··_r:. ...:, fore the ·: ~psorp~ion of' :new-w¢!kers; is·:ve,i-y ·_limited,· pr~viding new-:..· . . . ... .. . :·, . ..- . 
:, : ->~A .. · ., ~.. . .. ... :. ·::,.;· .. ~~ci~~t~~ -~~~ ·. li;ti~_:·. amPJ.~ym~~1~i-~~tiai · •. ~- - ~--~~~s(~p~;c,~~h_· t~ ;.i.' ::·.: · .. _··_' ·. >: :· .. ·:._. -· · ._:::~\i 
t . ...) ,. ,,.•,, , ;· ,, . . -~ } . ·. . . . ~ .. ,· ' . , . .. . ·' ' . ~ -. , ' , \ . . . .. ' . - -:~ ., 
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